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S i q u i e r a ^ o r d e c o r o 
.D« o-Wi cierta lileratura 
caUejeTa : colecciones nume-
rosas del género de novela 
corta, (¡ue son de una torpe-
za indignante, y que ya la Po-
licía ha tenido que recoger.» 
no ha ocurrido en Espaüa. . . E s de-
^ España existen publicaciones, y 
cir: Numerosas, ««de una torpeza indig-
doy n ia Policía no ha realizado 
fl^hor de saneamiento que arriba se 
la ^ Ha sido la de Portugal quien «ha 
aue recogen» la basura pomográ-
aue por librerías y quioscos esparce 
SrS literatura callejera». 
'.a, es verdad, manda representan-
^^Conferencias internacionales, reuni-
1 ara combatir manifestaciones deter-
16 ̂ s de la inmoralidad; sus delegados 
2!!¿ n parte de Comisiones especiales de-
f0!madas por aquellas Conferencias y, en 
Piones, recibe el honor de ver a sus 
ados en la presidencia de tales or-
i m o s . Así, don Pedro Sangro y Ros 
Tolano fué elegido en Ginebra, recien-
imente, para la presidencia de la Comi-
ón internacional contra la trata de blan-
S\ v de protección a la infancia. 
gg'ta Comisión se ha ocupado, entre 
tiros asuntos, en el examen de (dos efec-
tos del cinematógrafo sobre la mentali-
L v ja moralidad de los niños». E n 
Jno de los pasados días recordábamos, 
también, el compromiso internacional sus-
crito por 43 naciones—España entre 
ellas—, en el cual obligábanse las fir-
mantes no sólo a considerar «hecho puni-
hle» la producción o posesión, con fines 
de comercio, de cualesquiera clase de ob-
jetos obscenos, sino a modificar la legis-
lación, si ella no fuera suficiente para ha-
cer efectivo el compromiso. 
Y nosotros preguntamos: ¿con qué de-
recho comparece España en esas asam-
Weas internacionales y se obliga a re-
primir el comercio pornográfico? ¿Qué 
juicio se debe formar de la sinceridad 
rnn que contrae deberes internacionales 
de esa índole? Porque el incumplimiento 
de ellos es patente. Sin ocultarse, a ple-
na luz. en los sitios más r en trieos y con-
curridos y aun a las puertas mismas de 
edificios oficiales, esa mala peste se ex-
hibe y ofrece. Inglaterra, Italia. Suiza, 
Portugal, todas las naciones, en fin, ha-
cen honor a sus convenciones internacio-
nales y ejercen higiénica tutela sobre sus 
juventudes respectivas. España no. Aquí 
se escriben las cosas m á s sucias y se 
vende estiércol enroademado. con exte-
rioridades de novela corta, con plena im-
ptm/íM 
No hablamos ahora en nombre de nues-
tra propia ideología que, a este respecto, 
ensancha muy mucho el vedado campo 
de la literatura condenable. Hablamos en 
nombre de las ideas que presiden y diri-
gen los esfuerzos de las 43 naciones fir-
mantes del convenio de Ginebra de 1924, 
sin duda aceptadas por el Estado espa-
ílol. Hablamos en defensa de la salud fí-
sica y moral de la juventud, porque di-
fícilmente se encontrará quien caiga en 
las negruras malolientes de la corrup-
ción, del achabacanamiento y de la falta 
de probidad, si antes no ha destruido su 
voluntad y el noble concepto de la viri-
lidad y del decoro personal, y no ha dis-
locado su imaginación y su sensibilidad 
wn los erotismos desenfrenados que, ba-
í0 el pabellón literario, se venden por un 
P̂ o de calderilla. 
Lo repetimos: no tenemos necesidad de 
Avocar elevados principios morales, cu-
?p imperio desde luego no olvidamos. 
Lnos postulados de conservación social, 
^ poco de amor a la juventud y a la in-
fancia, el deseo do mantener cierta dig-
iMad... n limpieza y aseo del espíritu, 
Preocupación por la salud de la raza, 
* horror y el asco que inspiran jóvenes 
veinte años que semejan hombres ca-
icos, con todas las lacras y los estig-
•tos del vicio en el cuerpo y en el espf-
escépticos, materialistas, sin ideal, 
ŝtfuios, podridos... Son estos pensa-
lentos los que nos mandan insistir en la 
jCesidad vital de que las autoridades ba-
tanto cieno y desinfecten tanto fo-
ê enfermedades sociales... y físicas. 
<>vué obstáculo puede oponerse a la 
rRica acción represiva que demanda-
d-Es r laro que no en el orden doctri-
PoHr' ^ur^'co' s'no en el de la prudencia 
fcfíw 0 ^e aPreciación de la realidad, 
'Han ser hallados. Pero ni aun en ese 
Jal 1,0 SOn Posihles. La decencia perso-
. i ^'50'0 esto!—se. opone a todos. Algún 
ero de. literatura «libre» exige la ac-
llz f!0n ê una Comisión docta y especia-
^ • para los papeluchos que execra-
. nastan una escoba y un guardia de 
Saldad en posesión de breves y con-
^s instrucciones. 
\ ^ Z i ú s est'Tmos de qne al Gobierno no 
íotiv 05 C*ne ronvoocerlo, porque ya está 
**to£1^0, Sin duda' y sin necesidad de 
t g ^ s razones. ¿Teme acaso que le fal-
i f«u?-.tencia PMhca necesaria? No ha 
; aunque sí creemos que los 
Primo de Rivera anuncia|Ayer f u é proclamado el 
una reforma tributaria 
o 
Será amplísima, afectando a 
la totalidad del sistema 
En lo social no hacen falta nue-
vas leyes; basta con cumplir lo 
que ya está escrito 
Terminado lo de Marruecos comenzará 
la firme obra reconstructiva 
VALENCIA, 1.—Esta mafiana a las nue-
vo embarcó en el vapor SUcter, de la Trans 
medi te r ránea , el general Primo de Rivera, 
acompañado de las autoridades y persona-
lidades de su séquito, dir igiéndose a Sa-
gunto para visitar la factoría de la Side-
rúrgica del Mediterráneo. 
En el desembarcadero de aquél la le es-
peraban don Ramón de la Sota, el alto 
personal de la Empresa, las autoridades y 
el vecindario, que le hizo objeto de una 
car iños ís ima acogida. 
El jefe del Oirectorio recorrió todas las 
dependencias y secciones de aquella fac-
toría, informándose con detalle de su fun-
cionamiento y presenciando los trabajos de 
muchos talleres. El general hizo gran elo-
gio de las instalaciones, que no vaciló en 
calificar corno una de las más importan-
tes de Europa. 
Terminada esta visita, que duró más de 
tres horas, se celebró un banquete, al que 
asistieron el marqués de Estella, don Ra-
món de la Sota, los altos empleados de la 
Empresa y las autoridades de Sagunto. | 
A las cinco emprendió el general Primo ; 
Estatuto de T á n g e r 
Constitución del Tribunal Mixto 
Internacional y de la A s a m -
blea legislativa 
Prohib ic ión del juego en Tánge r 
TANGER, 1.—Hoy, a las diez de la ma-
ñana , se ha celebrado la solemne procla-
mación oficial del estatuto de Tánger . 
En la presidencia oficial del Mendub 
figuraban todos los cónsules generales de 
las potencias que aceptaron el nuevo ré-
gimen, que son: Espáfta, Francia, Ingla-
terra y Holanda. 
Los domas cónsules no concurrieron. 
El Mendub leyó en árabe los dahires. 
por los cuales declárase implantado desde 
hoy el estatuto de Tánger , constituida le-
galmente la Asamblea legislativa interna-
cional y el Tribunal mixto internacional. 
Estos dahires fueron también leídos en 
español y francés, según se halla pre-
visto. 
A cont inuación se const i tuyó el Tr ibu-
nal mixto internacional, bajo la presiden-
cia del magistrado inglés, y después se 
const tuyó la Asamblea legislativa, bajo ta 
presidencia del Mendub, que acordó lo si-
guiente : 
Primero. Aprobar todo cuanto ha sido 
discutido en sesiones preparatorias, san-
cionándolo. 
Segundo. Pedir a los cónsules genera-
les de España y Francia que los tabores 
marroquíes números 1 y 2 cont inúen pres-
tando servicios policíacos en tanto se 
constituye el nuevo Cuerpo de Policía In-
ternacional. 
Tercero. Que el jefe de los servicios 
de Rivera su regreso a Valencia, siendo í aduaneros de Tánger se ponga al habla 
despedido con aclamaciones por los obre-1 con las autoridades aduaneras de la zona 
ros de la factoría, que se agolpaban en e l ' españo'ia para concertar disposiciones que 
embarcadero. \ se derivan del nuevo régimen ^de Tánger . 
A las siete llegaba de nuevo a Valencia * Hurante lo. .^crr'mon'a lâ » hater ías de la 
en el vapor Steter. Desde el muelle SP d i - ! Plílza dispararnn f l .^ .ñonazos . 
rigió al teatro Principal, donde la concu-1 A las once y m e d í » ' s e hizo el desfile, 
rrencia excedía en más de m i l almas sobre ! presenciando la entrada v salida de las 
j su cabida ordinaria. 
| Habló en primer té rmino el alcalde de 
j Valencia, para saludar al presidente del 
] Directorio en nombre de la ciudad. 
Seguidamente se levantó a hablar el mar-
i qués de Sotólo, presidente de la Unión Pa-
: triótica, que comenzó haciedo un bosque-
j jo de cuál era la si tuación de España an-
! tes del 13 de septiembre, 
j Expuso lo que había representado el acto 
: del general Primo de Hivera y cuáles han 
UarU 
^f ia S! lOS rnneslros ^ ins l rucción pr i -
Wera h íinrnbrPS dedicados a cuales-
0 que ? (1r e n s e ñ a n z a y de cultura 
^jnvp , can ' 'elación o influencia con 
k . & ud, podrían y deber ían hacer m á s 
C r h n c e n -
^ nec,1PSfra Par^- reilernremos cuanto 
H ^ osario nuestros esfuerzos. T r á t a -
. .Ro nue importo mucho—mucho 
^W - . j . , ^ Piensan los espíritus 
Patria solud y al porvenir d( 
frí-
e la 
Convenio francoespañol sobre 
régimen aduanero 
Los certificados de origen 
PARIS, i.—Acaba de firmarse un acuer-
do entre los Gobiernos francés y español, 
en v i r t u d del cual las tarifas consulares 
percibidas para el visado de los certifica-
dos de origen son modificadas. Este arreglo 
e n t r a r á en vigor boj' i de junio, a part i r de 
cuya fecha la tarifa será de seis francos 
oro neto por cada visado, man ten iéndose 
la exención del impuesto del doble dé-
cimo. 
De todas maneras, los certificados de or i -
gen relativos a mercanc ías que tengan que 
pagar a su entrada en Francia derechos de 
Aduana inferiores a 20 francos oro, no es-
t a rán sometidos sino a una tasa igaal al 
25 por 100 de esos derechos de Aduana.. 
La misma tarifa se apl icará , a part ir de 
esta fecha, por los cónsules de España en 
Francia. 
Paña vence a S u i z a 
t ' o 
n el n Sa<io avertldo internacional de «íootball» 
b ^ l ven vT Berna• el equipo nacional 
tainos rotunclainente al suizo por 
Crp a cerO- Véase en nuestra Pá-
m a detalles del encuentro. 
^ B A T E . Colegiata, 7 
personalidades que asistieron numeroso 
público. 
En general, el pueblo de Tánger conti-
n ú a su vida normal indiferente, por lo 
menos sin grandes entusiasmos ante el 
nuevo régimen. 
Supres ión del juego 
TANGER. 1.—Como consecuencia del 
nuevo régimen implantado desde hoy que-
dan prohibidos en Tánger todos los jue-
i sido las consecuenc.as del movimiento por ^ de azar qup venían pract icándose 11-
1 aquel iniciado, y dijo que no debían olvi- j bremente ]ia5la ahora 
; dar los actuales gobernantes que habían 
i venido a sanar a un pueblo enfermo, y " 
que este pueblo, aunque con visible mejo-
ría, no había salido aún de la convalecen-
cia, donde son más peligrosas las recaídas, 
por lo que se imponía la necesidad de que 
mientras la curación no feuse completa, 
total y sin lugar a dudas, no abandonasen 
las riendas de la gobernación. 
Discurso de Primo de Rivera 
Acto seguido, y en medio de una gran 
ovación, que se prolonga largo rato, co-
mienza a hablar el general Primo de Ri-
vera. Agradece al alcalde y al marqués de 
Sotelo las car iñosas frases que le han de-
dicado, y después de pedir perdón al pú-
blico por su tardanza en llegar a este acto, 
que justifica con la visita hecha a la fac-
toría de Sagunto. dice que va a hablar 
sentado, por estar muy fatigado. 
Hace un elogio del pueblo valenciano, que 
lleva su patriotismo a todas sus manifes-
taciones y recientemente ha dado una 
prueba de ello al consagrar su himno re-
gional, donde en las primeras estrofas, al 
cantar los progresos de sus Industrias, co-
mienza: «Para ofrendar nuevas glorias a 
España...» {Gran ovación.) 
Y ya que hablo—dice—de vuestro patrio-
tismo, justo es consignar también la sa-
ludable reacción operada en Cataluña, don-
de han sabido sobreponerse a malsanas 
propagandas para afirmar de una manera 
rotunda, sin menoscabo del car iño a la tie-
rra regional, el amor a la madre común de 
todos los españoles. 
Recuerda los episodios de la noche del 
13 de septiembre, y dice que no sintió un 
solo momento de vacilación, porque ten ía 
una fe ciega en los destinos de España. Ahí 
está para demostrarlo la t ransformación 
operada en el lapso de tiempo que lleva-
mos gobernando, y así lo proclama más 
de un 90 por 100 de los pueblos españoles, 
donde la adminis t ración ha entrado por 
cauces nuevos, merced al estatuto munici-
pal primero y al provincial después, barre-
ras indestructibles, donde ha ido a estre-
llarse el caciquismo que corroía y empo-
brecía las vitalidades de la gran cantera 
nacional. 
Pasa a ocuparse del problema de Africa. 
De Marruecos—dice—puedo afirmaros que 
estamos en un momento propicio para so-
lución definitiva del problema. Una cordial 
inteligencia con Francia, nación que es ra-
ro que no se hubiera dado cuenta antes de 
que en la unión e inteligencia con España 
estaba 1». eficacia de la acción, nos d a r á 
la resolución del asunto. (Aplausos.) re-
presaré a España, donde es preciso hacer 
una enorme obra reconstructiva, que no po-
día llevar a efecto sin arreglar antes aque-
lla otra magna cuestión, base y oricren de 
nuestra si tuación económica. Y a propósito 
de esto, he de deciros que el encauzamien-
to del problema mar roqu í en la forma pro 
puesta, nos representará más de un 50 por 
100 de ahorro de hombres y de dinero. 
Volverán a sus madres aquellos hijos que 
un día dieron a la Patria 
í,a reconstrucción interior del país. Hoy 
día los pueblos modernos no sienten otra 
preocupación que la de su economía. No 
hace falta legislar en lo social, pues en 
e^tc aspecto lo que tenemos no es malo; 
lo que hay que hacer es cumplirlo. Hay 
que i r a otras reformas; hay que dnr nue-
vos cauces a la industria y al comercio; 
hav que proteger el desenvolvimiento de 
la "vitalidad del país , destrozando esfe en-
granaje nue aprisiona todas las activida-
des impi<1iondo su funcionamiento y abo-
cando todas las iniciativs nobles. Hay que 
i r contra ese maquiavél ico procedimiento 
de obstáculos al pago de tributos dentro 
del plazo voluntario, con el solo propósito 
de que haga p ingües negocios una empre-
sa recaudadora cobrando los recargos. 
[4plauso*.) Es necesario reformar nuestro 
sistema tributario, sustituyendo la actual 
clasificación de gremios, que es arcaica e 
inadecuada, por otra más equitativa y mas 
moderna, que. lejos de poner trabas al des-
arrollo de las actividades, las fomente y 
las promueva. No es posible que continúe 
{Coniinúa al final de la 3.a coíMmnax, 1 
este estado de cosas, en que por expender 
un peine en una tienda de perfumería se 
le hace sacar una matr ícu la igual que el 
que se dedica exclusivamente a vender este 
ar t ículo, o como lo que me ha pasado a mí 
recientemente en un caso que voy a con-
taros . 
En unión de mis cufiados tengo en la 
calle del Principe de Vergara, de Madrid, 
una casa de maquinaria industrial, y re-
cientemente se le ocurr ió al encargado co-
locar en un escaparate unas l á m p a r a s eléc-
tricas destinadas a la venta. Pues bien: 
como consecuencia de esto, la Hacienda me 
ha impuesto una multa de 14.000 pesetas, 
que, naturalmente, he pagado para demos-
trar m i respeto a las leyes; pero, a fuer 
de sincero, no quiero dejar de consignar 
mi protesta. 
Hay que i r a la protección de las indus-
trias, que tienen en España una materia 
prima, como es el obrero, muy sana y /nuy 
valiosa, aunque otra cosa quisieran hacer-
nos ver los que, obedeciendo a designios 
extranjeros, pretendieron llevar a las cla-
ses trabajadoras al desorden y a l a anar-
quía. Tenemos todo, pues contamos con los 
brazos y la inteligencia, y ahí están para 
demostrarlo, por no ir m á s lejos en mi 
exposición, que seria prolija, esas admira-
bles forjas que hace unas horas visitaba. 
Dedica a este propósito un elogio a 
la Compañía Transa t lán t ica , teniendo un 
recuerdo para el ilustre m a r q u é s de Comi-
llas; a la Transmedi t e r ránea y a otras 
grandes empresas, y dice que aunque sabe 
que con ello ha de dar lugar a comenta-
rios malévolos, no tiene inconveniente en 
afirmar que es necesario apoyar y ayudar 
a esas grandes empresas, de donde irra-
dian las fuentes de riqueza de un pais. 
Así lo sienten y lo practican países como 
Inglaterra, Alemania v los Estados Uni-
dos con sus famosos «truts». (Una voz del 
púb l ico : «Queremos el directo a Madrid.») 
—Ese ferrocarril—dice el marqués de Es-
tella—se hará , pero no tan pronto como 
todos quis iéramos, y os debo esta expli-
cación como hombre sincero; se h a r á esa 
obra, pero con el esfuerzo exclusivo y tíni-
co del capital y de los hombres de Espa-
ña, sin que tengamos que entregarnos al 
extranjero. lAplausos.) 
Después de esbozar lo que era y lo que 
representaba la Unión Patr iót ica , t e rminó 
el general Primo de Rivera su discurso 
con un bello canto a Valencia, a sus be-
llezas, a sus cualidades y a sus regiones, 
que fué acogido con una estruendosa ova-
ción, que no tuvo final hasta que el pre-
sidente del Directorio se ausentó del tea-
tro. 
El general, después de cenar con las au-
toridades, marchó al muelle, embarcando 
en el Méndez Núñez, que zarpó a la una 
de la madrugada, con dirección a Cádiz y 
Ceuta, siendo objeto de une car iños ís ima 
despedida, en la que tomó parte todo el 
vecindario. 
Canonización del cura de 
Ars y el beato Eudes 
o 
Se cantó la misa en latín y en 
griego, ayudando al Papa sacer-
dotes de todos los ritos católicos 
Cerca de millón y medio de liras 
se han recogido para el óbolo de 
la misa de Pentecostés 
Solemne víacrucis de los peregrinos 
españoles en el Coliseo de Roma 
I SERVICIO FSPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 31—Puede decirse que hoy, fies-
la de Pentecostés, ha culminado el Año 
Santo con una magnífica afirmación de 
la catolicidad de la Iglesia y con la ar-
diente súplica elevada al cielo en todas las 
lenguas desde el centro de la cristiandad 
por el retorno de los disidentes. El Credo 
de la misa fué un momento de solemne 
emoción, al resonar en las bóvedas de 
la gran Basílica Vaticana la confesión de 
fe do los padres de Nicea, cantada en las 
dos lenguas, griega y latina, por los re-
presentantes de todos los ritos católicos. 
También se cantaron en las dos lenguas 
el Evarvgelio y la Epístola. 
Todo lo que se diga de la grandeza del 
momento es poco ante la realidad. Nunca 
se ha sentido tan ardientemente la solem-
ne afirmación de la unidad de la Iglesia, 
n i han subido al cielo con más fervor las 
plegarias por ella. 
Asistieron a la canonización del cura de 
Ars y del beato Eudes. las 50.000 personas 
que pueden reunirse en San Pedro. Esta-
ban allí los peregrinos de España. Austra-
l l i a , Yugoeslavia y Francia; entre éstos 
¡figuraban numerosos sacerdotes franceses, 
|95 de los cuales, párrocos de iglesias po-
j btí&Unos, hab ían hecho el viaje a expen-
sas del Papa. En el cortejo pontifical 11a-
I maban la atención los fastuosos trajes de 
j los representantes del ri to griego. 
Entre las personalidades estaban el ex rey 
•lorgp de Grecia, con su esposa; el duque 
j Felipe Alberto de Wurtemberg, el pr íncipe 
i Javier de Borbón, el pr íncipe Pablo de Gre-
cia, la archiduquesa Inés de Toscana con 
sus hijas, los hermanos y sobrinos del 
Pontífice y el Cuerpo diplomático com-
pleto. 
EL OBOLO D E L A CRISTIANDAD 
A l terminar la misa el presidente de la 
Acción Católica Italiana. Colombo, ofreció 
al Pontífice, en un cofrecito de plata cin-
celada, el óbolo recogido por el mundo en-
tero. Hasta ahora se han recibido 700.000 
liras, pero faltan todavía muchos donati-
vos que no han llegado, calculándose qu.; 
se recogerán cerca de millón y medio de 
liras. 
L A I L U M I N A C I O N 
Más que nunca se ha unido hoy la ciu-
¡ dad ^ In iiuminari'in eTtprior de la Bn-
silica, y durante la noche, la fiesta reli-
giosa se ha trasladado a la calle, por don-
de discurren en grupos numerosos los pe-
regrinos, que alternan el canto de las ho-
ras l i túrgicas con sus himnos religiosos. 
Puede calcularse que 500.000 personas 
han presenciado la i luminación. 
Presenciando la i luminación estuvieron, 
de incógnito, la Reina de I tal ia con «ü* 
hijas, que fueron en automóvil a la plaza 
de San Pedro. 
No ha habido el más pequeño Incidente.— 
Da ffin a. 
E L VIACRUCIS EN E L COLISEO 
ROMA, 1.—En las arcadas más altas del 
Coliseo se han colocado varios grupos de 
peregrinos españoles portadores de gran-
des antorchas que alumbran desde lo al-
to—en la noche ya cerrada—la arena don-
de tantos már t i r es vertieron su sangre por 
la fe de Cristo. En las grader ías está la 
mult i tud de Roma, que viene a asistir al 
Víacrucis de los peregrinos españoles. Len-
tamente entra en el anillo la procesión for-
j mada por las tres peregrinaciones que se 
I encuentran actualmente en Roma; laque 
1 viene de Tierra Santa, los peregrinos de 
'V i to r i a y los de Barcelona; van primero 
los hombres, después el clero, rodeando 
el gran crucifijo de los catalanes, con l,os 
nazarenos, que turnan en llevar la Imagen ; 
sigue el Cardenal Reig con los Obispos y 
las personalidades de la pe regr inac ión ; 
' por ú l t imo, las mujeres. 
I En cada estación hace alto el cortejo, 
y después de las plegarias recitadas por 
los sacerdotes todos los peregrinos cantan 
el Miserere. La úl t ima estación es en el 
centro de la arena, donde se ha dispues-
to un caballete, sobre el cual se pone el 
Crucifijo. Ante E l se coloca el Cardenal 
1 con el clero, mientras los peregrinos se 
| disponen en filas a ambos lados de Su 
j Eminencia. Los hijos de España están re-
zando en el mismo lugar en que fué des-
pedazado San Ignacio de Antioquía. 
Te rminádo el rezo, con voz que la emo-
ción apaga, uno de los directores de las 
peregrinaciones españolas pronuncia un 
breve discurso recordando el gran drama 
cristiano que se desarrolló hace siglos en 
aquel mismo lugar. Después el directoi-
romano de la asistencia religiosa a los 
peregrinos afirma que España escribe hoy 
una nueva p á g i n a gloriosa en los anales 
de la Iglesia, y que una vez m á s marchan 
unidos los nombres de España y de Ro-
ma. «Un coro de ángeles—termina dicien-
do—llevará a Dios, desde esta arena, vues-
tros nombres para que sobre vosotros ven-
gan nuevas bendiciones.» 
No es necesario traducir el discurso pro-
nunciado en italiano, «porque—dice el quo 
se disponía a hacer la traducción—, la 
emoción de los asistentes demuestra cla-
ramente que han entendido las palabras 
pronunciadas .» 
Con la misma solemnidad con que en-
tró, el Crucifijo sale del Coliseo. A la pro-
cesión se han unido ahora los peregrinos 
que desde las arcadas altas iluminaban la 
escena y la mult i tud romana que ha pr-.1 
semiado la solemnidad inolvidable.—Daf-
fina. 
L A PEREGRINACION YUGOESLAVA 
ROMA, 1.—El Papa ha recibido hoy a 
los 4.000 peregrinos de Yugoeslavia, presi-
didos por el Arzobispo de Zagreb, acom-
pañado de muchos Obispos. 
El Arzobispo leyó un mensaje en latín y 
entregó a Su Santidad, como presente de 
los peregrinos, un art íst ico cáliz de oro, 
con cuatro grandes piedras. 
Su Santidad dio las gracias a los pre-
sentes, declarando que saludaba en ellos a 
la gran agrupac ión servo-croata-eslovena y 
a las diversas lenguas y diversas gentes 
que las representan. El Papa recordó a 
Juan X. que en el año 925 coronó al primer 
Soberano de aquellas regiones y a otros 
predecesores suyos en la cá tedra de San 
{Continúa al final de la 5.» coítímnc) 
L O D E L D Í A 
P o r e l p r e s t i g i o d e E s p a ñ a 
Se ha hablado estos días en la Prensa 
de España y de la Argentina de la con-
veniencia de llevar a cabo en Buenos Ai-
res una «Exposición de Artes plásticas es-
pañolas», empresa que patrocina, por ini-
ciativa del señor Rústelo, la Cámara de 
Comercio, Industria, Navegación y Bellas 
Artes, de Buenos Aires. 
Unimos nuestro voto al de los que de-
sean el referido certamen, y desearíamos 
que el Gobierno y los particulares—artis-
tas e industriales expositores—diesen to-
do género de facilidades para que la Ex-
pcfunón alcalizase el grande éxito que co-
rresponde a nuestra significación artísti-
ca en los momentos actuales. 
L a s razones son obvias y las expone 
con acierto el señor Bustelo. E n primer 
termino, España debe dar a conocer en 
América los valores m á s altos que posea, 
y no hay duda que en alguna de las ar-
tes plásticas España prosigue sus glorio-
sas tradiciones. L a pintura desde luego; 
pero también la arquitectura, por el au-
ge que han tomado los estilos españoles 
y las artes decorativas, deben acudir a 
América, donde hoy el ambiente es pro-
picio para que el arte contemporáneo es-
pañol influya en la gran república del 
Plata. No falta ol aliciente económico pa-
ra los artistas. Buenos Aires es un gran 
mercado de arte. Durante el año último 
se han realizado 120 Exposiciones, con 
cerca de 4.000 cuadros, y se han hecho 
transacciones por valor de un millón de 
pesos. 
E l Gobierno y los artistas españoles de-
ben cooperar con entusiasmo a la inicia-
tiva del señor Bustelo. 
«¿os a m i g o s d e l a 
U n i v e r s i d a d * 
L a entidad «Los amigos de la Univer-
sidad» ha comenzado su propaganda por 
provincias. Tenemos a la vista la Prensa 
de Salamanca, con la reseña del discurso 
que en el paraninfo de la Universidad, ba-
jo la presidencia del rector y asistencia 
de las autoridades, pronunció el señor Zu-
ñí ga S. Cernido. 
«Los amigos de la Universidad» conta-
rán con nuestro apoyo mientras perma-
nezcan fieles a las normas que el señor 
Zúñiga S. Cernido expuso en Salamanca. 
Dotar de medios económicos a la Univer-
sidad, y para ello buscar el concurso de 
la sociedad entera, así de las clases adi-
neradas como de las pobres, que es el 
fin primordial que se persigue, y reali-
zar esa fecunda compenetrTción del pue-
blo con los centros superiores de cultura, 
sin carácter político, es una empresa al-
tamente laudable. No es todo lo que nos 
interesa de la enseñanza, pero sí nos in-
teresa como españoles. Creemos que a la 
labor de crear Universidades nadie puede 
negar su ayuda: toda persona culta tiene 
que ser, por eso mismo, amiga nata' de 
la Universidad. 
En la Junta nombrada en Salamanca 
hay representantes del Cabildo Catedral, 
de los patronos, de los obreros, de las Cá-
maras de Comercio y Agrícola, de las dos 
Asociaciones de estudiantes, la católica 
y la neutra... Y véase , de paso, cómo el 
que existan dentro de la misma Univer-
sidad m á s de una Asociación de estudian-
tes no es obstáculo para que en las cues-
tiones puramente profesionales, sin tras-
cendencia en el orden religioso o moral, 
los estudiantes puedan ir unidos. 
Animamos a «Los amigos de la Uni-
versidad» a perseverar en su campaña, 
fieles al carácter apolítico que se han im-
puesto, carácter que bien se refleja en la 
composición de su Junta directiva, inte-
grada por los elementos m á s heterogé-
neos. 
E n esas circunstancias no faltarán a la 
Universidad española los concursos so-
ciales que son necesarios para el resurgi-
miento de nuestra enseñanza superior. 
I N D I C E - R E S U M E N 
i 1; Crón ica de sotíiedad, por el cAbate 
j I Pana» P i g . 2 
1 XA r e s t a n r a c i ó n de los Je rón imos 
i. por Manuel Graña Pag. 8 
¿ M n e r e el casticismo?, por cCurro 
I ¡i Vargas» P i g . 3 
Karquez 7 Lalanda vencen a Bel-
I | i monte -. P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Woticiaa P á g . 4 
P á g i n a Deport iva P á g . 6 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy P á g . 6 
PKOVTHCIAS.—Llegan a Barcelona loe di-
rigibles italianos; el Rey los visita.— 
Asamblea de Diputaciones vascas en Bil-
bao.—El Rey inaugura en Barcelona el mo-
numento a las victimas de la guerra.— 
Asamblea en Zaragoza para resolver la 
crisis del trabajo.—Un discurso de Primo 
de Rivera en Valencia ( p á g i n a s 1 y 2). 
E X T R A N J E R O . — Cincuenta mil personas 
asistieron a la canonización del cura de 
Ars y del beato Eudes; los donativos para 
la misa del Papa ascienden a 1.500.000 li-
ras.—Combates en Bibane y en el monte 
Senhadja.—La nota inglesa sobre el pacto 
de seguridad se niega a garantizar mili-
tarmente las fronteras orientales de Ale-
manin (páginas 1 7 3). 
E L T I E M P O . (Dalos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy. Andalucía, tiempo inseguro y vien-
tos del Este. Resto de España, buen 
tiempo. Temperatura máxima en Madrid, 
27,2 grados, y mínima, 13. En provincias 
la máxima fué de 33 grados en Córdoba y 
Badajoz, y la mínima, 9 en Teruel. 
Pedro, que tuvieron siempre gran afecto 
hacia los croatas, centinelas constantes de 
la fe contra antiguos y modernos asaltos. 
Para terminar, el Papa hizo ver de nue-
vo cómo el Año Santo es una demostra-
ción más de la unidad, catolicidad, santi-
dad y apostolicidad de la Iglesia,—Da//ma, 
L o s d ir ig ib les italianos 
v i s i tan B a r c e l o n a 
o 
El «Esperia» y el «N-l» han hecho 
el viaje en menos de doce horas 
Una conversación con los pasajeros 
E l "Esperia'* 
BARCELONA. 1.—Durante la t ravesía de 
los dirigibles, radiaban su situación. La es-
tación del Dédalo, que se hallaba a la al-
tura de Mallorca, recogía los mensajes, que 
los enviaba a Barcelona, manteniendo cons-
tante comunicación con el crucero Dio de 
l-y Plata. Asi se supo que las do¿ aeronaves 
se hab ían encontrado al Norte de Córcega, 
que a las tres cuarenta y cinco de la ma-
drugada daban vista a Tolón y a las seis 
y veinte a la costa española. 
A las siete y treinta y cinco pasaba el 
Esperia sobre Mataró. Poco antes de las 
ocho y media, hora española, el Esperia pa-
saba majestuoso sdbre Barcelona Volaba a 
poca altura. Se adver t ían bien desde la calle 
las letras que llevaba pintadas sobre la co-
bertura y a los tripulantes, que saludaban 
desde las barquillas. 
Exactamente a las ocho y veinticinco mi-
nutos llegaba al aeródromo de Prat de Llo-
bregat, aterrizando por una hábil maniobra. 
En el aeródromo se hallaba el jefe de la 
división naval aérea, señor Cardona; jefes 
y oficiales del aeródromo y los comisarios 
oficiales del Aero Club, señores Ruiz Ferry, 
Guillen y Lloréns, que levantaron acta de 
la llegada, a petición del Aero Club ita-
liano. 
El Esperia hab ía salido de Roma a las 
ocho cuarenta y cinco de la noche. 
Losjyiajeros del "Esperia14 
BARCELONA, 1.—Mandaba eTdirigible Es-
peria el teniente coronel Giuseppe Valle. De-
segundo comandante, el capi tán Giuseppe 
Siv ie r i ; los capitanes Giuseppe Tombesi y 
Alfredo Preceruti. 
También viajaban en este dirigible el pro-
fesor metereólogo Giuseppe Folignolo, el ca-
pi tán de corbeta Renato Strazzeri, el capi-
tán de Aeronáutica Gius.^npe Maceratinni, 
señor Molfesc, de la Oficina del Tráfico 
Aéreo; un corresponsal de la Agencia Sté-
fani. señor Faronato, de I I Messaggero 
mecánico, etcétera. 
En total, 27 personas. 
E l " N - l " 
BARCELONA, 1. — Próx imamente a las 
nueve de la m a ñ a n a el dirigible «N-l» 
pasaba sobre Barcelona. Volaba a unos 200 
metros de altura, dirigiéndose hacia Prat. 
donde aterr izó felizmente. 
El «N-i, hab ía salido de Florencia a 
las diez de la noche, hora italiana, y ate-
t r r ízaba a las nueve y diez minutos en Prat. 
j Lo mismo que a los tripulantes del Espc 
I r ía. el señor Cardona le dió la bienvenida 
El comandante del «N-l.. capi tán Git^ 
seppc Pomarreci, es un joven de treinta 
años, que hizo toda la guerra. De segundo 
comandante ac túa el capi tán Giuseppe Pao-
nessa. Cuatro tenientes, cinco sargentos v 
vanos mecánicos. ' 
r ^ r l V r Z 5 Pas^ero.s t r a b a n el ingenie-
r n i ^ v?rt, n*:rÍUZZ1' diputado; el conde 
Guido Vmla di Campalto, del ministerio de 
Negocios Extranjeros; el mayor de Aero-
| náut ica , Mario Beltrani, y el señor Faro-
' nato, corresponsal de I I Messaggero. 
D e t a ^ ^ d e ^ l a t r a v e s í a 
BARCELONA, l . - E l corresponsal de I I 
Messaggero, que realizó el viaje en el Es-
perta, nos refirió los siguientes detalles de 
la t r aves í a : 
La navegación ha sido perfecta y admi-
rable. La realizamos a una altura inedia de 
200 metros. A media noche nos encontra-
mos al Norte de Córcega, con el dirigible* 
«N-l. y continuamos juntos hasta las Hye-
res. avanzándolo luceo. 
Por telefonía sin hilos decíamos nuestra 
si tuación, logrando entablar comunicación 
con las estaciones del ^Dédalo, y de To-
lón. 
Hal lándonos a la vista de la costa de 
Francia, recibimos un mensaje de saludo 
del Gobierno español. 
La t raves ía del polio de Lyon. que era 
la más temida, se efectuó sin contratiempo. 
La aeronave resistió bien las corrientes de 
aire, y de todo el viaje fué entonces cuan-
do más sensibles fueron las embestidas del 
viento, dominando fácilmente la s i tuación 
el mando, que siempre conservó plenamen-
te el dominio de la aeronave. 
Desde que las primeras luces de la ma-
ñ a n a lo permitieron, divisamos un espec-
táculo maravilloso, que nos tenía en com-
pleta arrobaciOn constantemente. 
Al divisar la estatua de Colón, no pudi-
mos contener las exclamaciones de alegría . 
Anoche cenamos fiambres, confituras, ga-
lletas y frutas. Los dirigibles llevan coci-
nas eléctricas, que no las utilizamos. Ade-
m á s ciertamente que la comida no nos 
preocupaba. La emoción que el espectáculo 
grandioso nos causaba sunl ía toda otra exi-
gencia material. Hemos dormido poco, l.os 
tripulantes, renovándose , han podido dor-
mir más . Pero los pasajeros pensábamos 
que se pu^de dormir a cualquier hora, pe-
ro que sólo excepcionalmente se puede go-
zar del incomparable placer de una trave-
sía sobre el mar en una noche de calma. 
A bordo de los dirigibles 
BARCELONA, 1.—El corresponsal de I I 
Messaggero y el aviador italiano, mayor 
Leone. nos hicieron la merced do presen-
tarnos al comandante del Esperia, quien 
nos ratificó lo que habían dicho sus com-
pañeros de viaje respecto a la felicidad con 
que hab ían hecho el recorrido. 
Nos autor izó para visitar el interior de la 
aeronave. La cabina central tiene una lar-
gura de unos ocho metros. A los dos lados 
se alinean las butacas. Después viene la ca-
bina de mando, en l a que llevaban de mas-
cota una cigüeña grotesca. 
En esta cabina está la estación de radio, 
que emite a 150 kilómetros. 
La cabina es espaciosa y tiene comuni-
cación con el interior de la aeronave. 
Llegada del Rey 
BARCELONA, 1.—A las diez y media de 
la m a ñ a n a llegó el Rey. Le a c o m p a ñ a b a n 
el duque de Miranda, el marqués de Ma-
gaz, el capi tán general, señor Barrera, y 
otras personalidades. 
En Prat de Llobregat se hallaban ya el 
cónsul de Italia en Barcelona, señor Man-
zzoni; el teniente coronel señor Marsengo y 
elementos de la colonia de Ital ia en Es-
paña . 
El Rey se dirigió primeramente al Espe-
ria . Sa ludé al comandante, a quien felici-
tó por la magnífica t ravesía realizada. Ex-
presó su deseo de saludar a la oficialidad, 
que se hallaba formada al lado de la ae^ 
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roriave. El jcomandante le fué presentando 
a los oficiales. 
Luego penetró en la cabina principal, en-
terándose minucio&aüoente del fuocüona-
mfento de la aerooave y penetrando en el 
interior de ésía. 
Un oficial del Esperia hjzo saber al re-
dactor de EL DEBATE SU «leseo de que e l 
Rey flmara en el á lbum del dirigible, que 
«Oiré otras firmas guarda la ile Mussolini 
y la del príncipe Alfonso. El redactor hizo 
saber este deseo al duque de Miranda, y 
conociéndolo el Rey, firmó con la estilográ-
fica que le dejó ei redactor de EL DEBATE, 
señor Arrar l s . 
E n e l " N - l " 
BARCET.ONA, t r - D o n Alfonso se t ras ladó 
a cont inuación al dirigible «N-l», que 
se hallaba a unos 500 metros del Esperia. 
Sgludó también a La oficialidad y penetró 
en la aeronave, enterándose de las carac-
terís t icas del dirigible, que ya dijimos en 
días anteriores. 
El Esperia, como se recordará , es el an-
tiguo Bodeusee a lemán, construido en los 
talleres Zeppelin, de Fríedhíxsafen, y en-
tregado a ¿ ¿ l i a en cuenta de reparaciones. 
Desplaza 22:000 metros cúbicos. El «N-l», 
de construcción italiana, desplaza 19.000 rae-
•trera oúhicos. 
V i i ta a l aeródromo 
BARCELONA. l.-<Desde el dirigible el Rey 
recorr ió \as instalaciones del aeródromo 
de Prat de Llobregat. Visitó los depósitos 
de mvmidones de los dirigibles españoles 
:y el hangar donde se encontraban aqué-
llos. 
Luego pasó a otros hangares, entre los 
cuales se alineaban unos 20 aparatos de 
disiintos tipo». 
El Rey expuso al sefíor Cardona la con-
venltíncia cte ampliar la zona de aterriza-
je del aeródromo, con lo que puede re-
sultar Prat una admirable estación aérea. 
Salida de los dirigibles 
BARCELONA, 1.—A las once y veinticin-
co se elevó el Esperia. Dió una vuelta al-
rededor del aeródromo, alejándose hac ía 
Francia. 
Diez miputos después se elevaba el «N-l». 
Desde el dirigible los pasajeros y t r i -
pulantes saludaban, agitando pañuelos y 
sombreros. De la misma forma eran despe-
i di dos desde tierra. Se vitoreó a Italia, a 
España y al Rey. 
Esía noche las aeronaves pernoc ta rán en 
"Tolón, saliendo luego para Pisa y Floren-
cia. 
Las aeronaves Invirtieron once horas en 
su viaje desde Italia. 
No pudieron permanecer más tiempo en 
Barcelona, debido a que no hab ía facilidad 
de amarre n i hangares donde albergarlas. 
Acrobacias a é r e a s 
BARCELONA, 1.—Mientras el Rey era ob-
sequiado con un lunch, se elevó en un apa-
rato francés un piloto de la misma nacio-
nalidad, realizando incomprensibles acro-
bacias aéreas . Pasaba a ras del suelo, ele-
vándose de pronto verticalmente para caer 
•en barrena. 
Luego de las doce abandonó el Monarca 
el aeródromo. A l pasar por Prat de Llobre-
gat el pueblo le hizo un entusiasta recibi-
miento. En la estación le saludaron las au-
toridades. E l tren real salió a las doce y 
media con dirección a Barcelona. 
L a estancia del Rey 
BARCELONA. l.—Preguntamos al duque 
de Miranda, si era cierto que ol Rey pro-
longaba su estancia CB Barcelona, respon-
díéncLo que nada hab í a acordado, aunqae 
pudiera ser. Pero no será mucha la pro-
longación, porque el día 9 tiene que estar 
en Madrid. 
Mensaje a Mussolini 
BARCELONA, L—Antes de salir los d i r i -
gibles el cónsul general de I ta l ia hizo en-
trega al comandante del Hesperia de un 
mensaje de la colonia de su país , dirigido 
al presidente Mussolini. 
Llegada a Tolón 
TOLON, 1.—Los dirigibles italianos í íes-
peria y Nilmero 1 aterrizaron ayer tarde 
en el aeródromo de Cuers-Pierreíeu, de re-
greso de Barcelona. Por la noche se ele-
varon de nuevo, con dirección a su base, 
en Ital ia. 
UÍIA m z m i 
Se ha puesto a la 
venta la filigrana 
del buen paladar 
A r m T i v o ROSH 
Prórroga indefinida de los 
presupuestos 
E l general Jordán a anunció ayer larde a 
los periodistas la publicación en la «Gaceta» 
de hoy de un real decreto prorrogando por 
tiempo indefinido los presupuestos. 
—¿Se incluirán les créditos extraordina-
rios?-—dijo un informador. 
—Sí; se incluirán aquellos créditos que 
significan un compromiso para el Direc-
torio, y se excluirán los que hemos consi-
derado innecesarios, o. por lo menos, pres-
cindibles. Otras partidas, por último, sufri-
rán modificación o rebaja. Se trata, en 
realidad, de un presupuesto nuevo. 
Oposiciones y concursos 
PROFESOBES M E R C A N T I L E S 
Relacrón de los señores opositores aproba-
dos, con expresión de la puntuación total 
obtenida en los tres ejercicios: 
Número 1, don Víctor Pastor Bericiartua, 
113,4i puntos; 3, don Eduardo Muñoz Cha-
E l monumento a las víctimas 
de la gran guerra 
Lo inaugura el Rey en Barcelona 
BARCELONA, 1—Ayer, a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , se celebró en la Cate-
dal, la misa y reunión de la Junta del Cuer-
po de la Nobleza Catalana. 
Hasta cerca de la una no Uegó el Rey, 
procedente de Prat de Uobregat, a donde 
se habia trasladado, acompañado del mar-
qués de Magaz y !»u séquito. 
Fué recibido en el pórtico, por los indi-
viduos de la Junta y el Obispo de la Seo 
de Urgel, doctor Guitart, tocándose la Mar-
cha Beal y entrando en el templo bajo pa-
lio. 
El Monarca oró en la cripta de Santa Eu-
lalia y visitó el templo. 
Le hizo guardia espontánea una Comi-
sión de somat'enistas del distrito, manda-
dos por el ex teniente señor Puig de Al -
fonso. 
Inaugurac ión del monumento a las v íc t imas 
de la gran guerra 
BARCELONA, 1.—Esta m a ñ a n a , a las on-
ce, en el cementerio nuevo del Sudoeste, se 
ha verificado la ceremonia de inaugurar el 
monumento erigido a los soldados france-
ses habitantes en Barcelona y a los volun-
tarios españoles muertos en la gran gue-
rra. Cuando llegó el Rey, acompañado de su 
séquito y el marqués de Magaz, era espe-
rado en el cementerio por el embajador 
de Francia en Madrid, el agregado mil i tar 
de dicha Embajada, el capi tán general, 
el alcalde, los gobernadores c iv i l y m i l i -
tar, el presidente de la Diputación, el co-
mandante de Marina y el comandante del 
destróyer francés Comandante Bory, que 
ha llegado ostentando la representación 
del Gobierno francés. 
A la izquierda del monumento se colocó 
la banda de música de Marina, mar ine r í a 
española y una sección de marineros del 
destróyer francés, mandada por su coman-
dante. 
Enfrente al monumento se colocaron las 
familias de los combatientes muertos. 
El monumento levantado es de piedra, y 
en su parte superior se ha erigido la figu-
ra de un soldado francés, y debajo otras 
dos que representan la Libertad y la Jus-
ticia. 
En el frontispicio, en una cartela en la 
que aparecen España y Francia unidas, cft-
tán esculpidos los nombres de los héroes 
españoles y franceses, y debajo campea 
en otro cuadro la siguiente Inscr ipc ión: 
«A los soldados franceses y voluntarios 
españoles, muertos por el tr iunfo de la 
justicia y de la libertad.» 
El comandante del destróyer Bory pro-
nunció un discurso en francés recordando 
los hechos heroicos de los combatientes. 
El barón de Viver habló a cont inuación, 
agradeciendo, en nombre de la ciudad, la 
construcción del monumento y la asisten-
cia del embajador francés y de las perso-
nalidades y representaciones del Ejército 
y de la Marina de aquella nación. 
«A pesar dé que los españoles que com-
bat ían en Francia pe rd ían la nacionali-
dad, el Gobierno dispuso la conservasen 
como premio a su valor.» 
El embajador francés manifestó que era 
preciso estrechar m á s a ú n las relaciones 
cordiales que unen a los dos países, y que 
el completo ideal seria que la paz fuese 
completa entro todos Ips pueblos de Europa. 
Agradeció a los iniciadores de la idea de 
erección del monumento, el tributo que se 
rinde a los héroes . 
El marqués de Magaz, en nombre del Go-
bierno, dló las gracias, añad iendo que este 
acto era ahora m á s significaUvo cuando 
reñ ían juntos franceses y españoles con-
tra un enemigo común en tierras extra-
ñas . 
Ojalá—terminó—que los pueblos de Eu-
ropa lleguen a un acuerdo definitivo para 
que las luchas cruentas desaparezcan de la 
Historia. 
Por últ imo, el presidente del Comité or-
ganizador de la construcción del mauso-
leo, p ronunció breves palabras. 
Todos los discursos fueron vitoreados 
con entusiasmo. El Rey t i ró del cordón 
de la cortina que cubr ía el monumento, 
cuyo paño era de los colores nacionales. 
Las fuerzas que asistieron a la ceremo-
nia desfilaron ante el Rey y autoridades. 
Banquete al embajador francés 
BARCELONA, 1.—En el Hotel Ritz se ce-
lebró esta tarde el banquete organizado 
por la Asociación de antiguos combatien-
tes franceses en honor del embajador, con-
de de Peretti de la Roca. 
Asistieron más de cien comensales, en 
su mayor í a pertenecientes a la colonia 
frantesa de esta ciudad. Presidió el home-
najeado, que tenía a su derecha al almi-
rante Magaz, y a su izquierda al capi tán 
general, señor Barrera, sentándose tam-
bién en la presidencia el alcalde, el capi-
tán del destróyer francés Bory, el cónsul 
de Francia en Barcelona y el presidente 
de la Asociación de mutilados. 
Inició los brindes ésto úl t imo, que ofre-
ció el banquete agradeciendo al marqués 
de Magaz su presencia en este acto, prue-
ba de la amistad que existe entre franceses 
y españoles, y t e rminó haciendo votos por 
que cada día sean m á s estrechos los lazos 
que unan a estos dos pueblos, en los que 
concurren una comunidad de ideas, raza 
y afectos. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
marqués de Magaz, que pronunció su dis-
curso en francés, asociándose al home-
naje al embajador francés, cuyas dotes 
encomió cumplidamente, congra tu lándose 
de la fraternidad que existe entre Francia 
y España, y te rminó brindando por e\ 
presidente de la República, por Francia 
y por España . 
Se levantó después el embajador, que lue-
go de agradecer el homenaje, hizo un can-
to a l a belleza de Barcelona, una de las 
joyas del Mediterráneo, recordando la ge-
nerosidad del Municipio barcelonés, que 
con su gentileza proverbial contr ibuyó a 
Reunión de Diputaciones 
vascongadas 
Una Asamblea en Bilbao 
BILBAO, 1.—En la Diputación provincial 
se reunieron esta m a ñ a n a los represen-
tantes de las tres Diputaciones hermanas. 
Los comisionados de Guipúzcoa y Alava 
llegaron separadamente. La Diputación de 
Alava estuvo representada por su presi-
dente, señor Zuricalday y los diputados 
Guinea y Echanove, representaron a la 
de Guipúzcoa; el señor Lafíite, presiden-
te, y los diputados señores Orueta, Arre-
gni , Elorza, Barr ióla y a lgún otro, y asis-
tieron por la de Vizcaya, el presidente se-
ñor Unen y Jos diputados marqués de Vi-
Uafranca, León, Orbe, Urrutia, Ornilla, 
Marco, Gardoqui, Basterra y Alzaga. 
La sesión comenzó cerca de las doce, y 
a las dos de la tarde fué suspendida, mar-
chando los reunidos a la Saciedad Bilbaí-
na, donde almorzaron. A las cuatro de 
la tarde volvieron a reunirse, y el señor 
ü r i e n anunció que cuando terminase fa-
ci l i tar ía a los periódicos nua nota oficiosa. 
Los representantes de las Diputaciones 
vascas no m a r s h a r á n a Madrid esta no-
rhe como se había dicho. Lo h a r á n ma-
ñ a n a y se está preparando una manifesta-
ción que los acompañará a la estación, 
donde les h a r á una car iñosa despedida. 
Asamblea magna en San Sebas t ián 
SAN SEBASTIAN, i.—Con gran concu-
rrencia se ha celebrado ayer en el palacio 
de la Diputación la Asamblea magna de 
fuerzas vivas de Guipúzcoa, convocada por 
esta entidad con objeto de oir su opinión 
acerca del concierto económico de las Vas-
congadas. 
Hicieron uso de la palabra el ex sena-
dor señor Picavea, el diputado provincial 
señor Orueta, los ex diputados señores Pa-
vía y Olazábal, el alcalde de la capital y 
los de Tolosa y Zaraúz. 
Por unanimidad se acordó conceder un 
voto de confianza a la Diputación de Gui-
púzcoa para que prosiga las negociaciones, 
llegando en las cifras de los cupos a un 
límite considere conveniente. 
Los comisionados van hoy a Bilbao para 
asistir a la reunión de las Diputaciones 
vascongadas y unirse al acuerdo de la pro-
posición que deben presentar el martes al 
Directorio. 
A la Asamblea de ayer asistieron casi 
todos los alcaldes de la provincia. 
Primo de Rivera en Valencia 
puli , 109,75 ; 3, don Ramón Canosa Suárez, 
104',53¡ 4, don Juan Fernández Caeas, 103,98 • 
5, don Fau8t« Gómez Belrián, 103,34; 6, don ^ I,e5lirSiese de entre gus ^ i n a s una 
Luis Cano Caparrós. 102,52; 7. don José Pazo! de laS VÜlaS francesas devastadas por la 
RodríguM. 101,55; 8, don Rafael Salgado jguerra-
Blanco, 100.05 ; 9. don Vicente Sanahuja PoJ Recordó a los españoles que en la gran 
l i t . 99,97, y 10, dan José María B u t i ñ a ! g u e r r a lucharon al lado IQ9 soldados 
Ontués, 98,94. j franceses, y dijo que la sangre de aqué-
JUDICATTJRA I líos, al fundirse con la de los que defen-
Aprobados ayer: Número 7, don Alfredo l d í a n el Suel0 Franda. selló de una 
García Tenorio. 7 puntos; 15, don Eduardo í manera ^deleble la amistad de ambos 
Hierro Medina, 7,14; 26, don Teófilo Fran-í pueblo$-
cisco P^rez, 7,57; 37, don Fausto Sánchez ^ En Madnd 3* en París—dijo—se siente 
Hernández. 6,71; 56, don Eduardo Aizpner • m á s que en Sltl0 alguno el anhelo de la 
Anduaza, 7,71; 57, don Luis Manzímares í paz entre laS naciones. ^ la misma in -
7.85; 78, don Ensebio Echevarría, 6 57- 75'. ^nsidad de afectos, y los Gobiernos de los 
don Lnie Mosquera, 7.85; 77, don José'pkrra' dQ5 Pueblos b!lben I116 no PUfde ser para 
GfiS; 86. don Jacinto García Monje, 6,85- 90'! ellos uri motlvo de preocupación llegar a 
don Francisco Bermúdez, 7,14, y 106. don José ^tehgencia en sus decisiones, pues 1 * 
Manuel Feix^, 8,71. t basta observar los latidos del corazón de 
Conveeadot pura hoy: Del 143 al 315. hus nacionales. 
SBOBBTAKIOS K X r K I 0 1 P A l . B a Z ^ r L T n A ^ T ^ ? í f* r T T v<. _ .rt, j _ rinde un tributo do admirac ión a Francia 
N«*fW j g . Rflmin; en -j recuerdo de 9us muertcs 
% ™ / Z í í V u T11*1 P»rís> 90 eloTifíct en «1 aniversario de su 
CámaM, U5 tíL M»«««l Galleo Lara. nacimiento u figura de un gran sabio es-
C^nveoftdo. para hoy: D . l 4M al «0 . ; T í r m l n ó brindando por el Rey de Eapa-
CUBBPO P E a i c i A L DB A D U A V A S na y la nación francesa. 
Aprobtido» Bjrer: Námero K i , don Ricard© La concurrencia ovacionó a los oradores, 
del Cerro Martínee; 225, don José Qómea prorrumpiendo en delirantes vivas. E l ra-
GontálcB, y 225), don Galdino Cobas Pilva. mo de flores que adornaba la mesa presi^ 
1 onvo.-ados para hay: Ií«l 283 ai final da dencial fué enviado a su majestad la rei-
ligta. na dofía Victoria. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bautizo 
El domingo, en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel, se celebró el bauti-
zo de la hi ja recién nacida de don Fran-
cisco Herrera Oria. Se la impuso el nom-
bre de Mar ía de la Asunción, apadr inán-
dola sus abuelos, don José Herrera y doña 
Asunción Oria. 
Enfe rmoí 
Hace ocho días se encuentra enfermo con 
un fuerte ataque gripal el eminente inge-
niero, director-jefe del Instituto Agrícola 
de Alfonso X I I , excelentísimo señor don 
Ignacio Víctor Clarió-Soulan. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Fallecimientos 
La señora dofía E lv i ra Alvarez y Arenas, 
esposa de don Manuel Gómez de la Lama 
y Pérez de León, falleció ayer, a las nueve 
de la mañana , en su casa de la calle del 
Conde do Xiquena, n ú m e r o 2. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
El entierro se verificará hoy, a las once, 
id cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
E l Rosario que se ap l icará por la inten-
ción de la difunta comenzará hoy, a las 
once, en la iglesia del San t í s imo Cristo 
de la Salud. 
Acompañamos muy sinceramente en su 
justo dolor a su viudo, a sus hijos, doña 
María Luisa y don Manuel, y demás fa-
mi l ia . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por la finada-
Entierro 
Anteayer se verificó el de la señora 
viuda de Torrecilla. 
F u é presidido el duelo por el gobernador 
c iv i l de Madrid, don Manuel de S e m p r ú n 
y Pombo; el general Baeza, gobernador mi-
l i tar de Murcia, y don Angel Herrera Oria 
director de E L DEBATE. 
Reiteramos a los deudos de la difunta 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
l i s m o i i í r m w i 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver 
dadero específico del Artritismo, Reuma 
tismos. Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
Bautizo de un soldado 
de A v i a c i ó n 
Ayer en la iglesia que los padres del 
Corazón de María tienen en la calle del 
Buen Suceso se celebró el bautizo de un 
soldado de Ingenieros, perteneciente a la 
sección de mecánicos de Aviación. 
E l neófito, catalán, de veintidós años de 
edad, y que se llamaba Germinal Batet 
Vendrell, ha recibido con las aguas bau 
tismales el nombre de Francisco Javier; 
fueron sus padrinos la señora del general 
Losada y el coronel Ingenieros marqué' 
de González Castejón. Al acto, en repre-
sentación de I05 Reyes, asistió el general 
Mourelo, y concurrió toda la sección de 
mecánicos, a la que, como dicho queda, 
pertenece el nuevo cristiano. 
Este, acompañado de sus padrinos y del 
general Mourelo, estuvo en Palacio, termi-
nado el acto, cumplimentando a la Reina 
— L a augusta señora después fué cum 
plimentada por el capitán general. 
J U N T A S D E P m M E R A 
E N S E Ñ A N Z A 
Deben adquirir el libro «Guía de la Le-
gislación de Ins t rucc ión Públ ica» , de que 
es autor don Maximiliano Rodríguez Mar-
tín, oficial del ministerio de Instrucción 
públ ica y Bellas Artes. 
E n él encontrarán por orden alfabético 
todas las leyes, reales decretos, reales ór-
denes, órdenes, circulares e instrucciones 
que se han publicado de Instrucción pú-
blica. 
Es un libro útilísimo para las Juntas, se-
cretarios de Ayuniami«nto y maestros na-
cionales. 
Precio: cuatro pesetas cincuenta cén t i -
mos; se manda certificado. 
Los pedidos, acompañados de su importe 
por r i r o postal, al autor, calle de Ju l ián , 
número 12 (Puente de Vallecas), Madrid. 
De los pueblos donde no hay giro postal 
se admiten sellos de correo de 10 y 151 
céntimos. 
Visita la Casa de los Obreros 
Católicos 
Promete el contrato colectivo de trabajo 
VALENCIA. 1.—Ayer m a ñ a n a los genera-
les Primo de Rivera y Martínez Anido oye-
ron misa en la capilla de Nuestra Señora 
la Virgen de los Desamparados y después 
visitaron varias fábricas. A las once se ce-
lebró la colocación de la primera piedra 
de la Escuela úc. Artes e Industrias, y % 
las doce y medía hubo recepción popular 
en Capi tanía general. Asistieron numerosas 
tepreseniaciones obreras, que fueron las 
que imprimieron carácter al acto. 
La Diputación y el Ayuntamiento ofre-
cieron un banquete al presidente del Di-
rectorio, que se celebró a las dos de la tar-
de en los jardines de Vivero. A las cinco, 
el marques de Estella visitó la Feria-Mues-
trario, el puerto y los astilleros de la Unión 
Naval, llegando en su visita hasta el dique 
de Levante. 
De regreso a Valencia, dirigióse al Cen-
tro Escolar Mercantil, donde los estudian-
tes le tributaron al llegar estruendosas ova-
ciones. El presidente recorr ió todas las de-
pendencias, haciendo calurosos elogios de 
ellas, principalmente de la biblioteca y de 
la policlínica. En el salón de actos se ce-
lebró una brillante fiesta en honor del ge-
neral Primo de Bivera. 
Don Leopoldo Trenor, en nombre del 
Centro, sa ludó al presidente, al que hizo 
notar que el Centro Escolar Mercantil es 
un establecimiento de extensión universi-
taria y tiene como fin la formación de hom-
bres úti les a la cultura y a la Patria. El 
jefe del Gobierno contestó a estas palabras 
que no otra cosa necesita España , y que 
el Directorio, que advino al Poder para sal-
varla, no podía menos de tributar un ho-
menaje de gratitud a los cultivadores de 
este semillero de futuros colaboradores de 
la obra de gobierno. 
Desde el Centro Escolar el marqués de 
Estella se t ras ladó a la casa que está cons-
truyendo la Federación de Obreros Cató-
licos de Levante, donde, al llegar, fué ob-
jeto de una acogida clamorosa. En una 
de las naves ya construidas los obreros se 
dirigieron, por medio de su letrado asesor, 
don Manuel Simó, al presidente del Direc-
torio para agradecerle la visita. 
El señor Simó, con frase elocuente, des-
tacó la significación que tenía la presencia 
del general Primo de Bivera eu la casa 
de los obreros ratól icos, afirmando que la 
fuerza del proletaru .ílo español no está en 
la izquierda, couió'" lo prueba la casa en 
construcción que con su visita honraba el 
jefe del Gobierno, y que representa a unos 
40.000 obreros, que no lo son sólo do nom-
bre n i tampoco para servir las agitaciones 
callejeras, sino que lo son realmente como 
hombres de trabajo silencioso y fecundo, 
al que dedican su actividad y pericia en 
fábricas y talleres. Recordó el acto celebra-
do hace cuatro años , en el que el marqués 
de Estella colocó la primera piedra del edi-
ficio, y l amentó que la falta de comprensión 
de las clases conservadoras y de buena 
parte de los elementos católicos impida 
la pronta te rminac ión de la obra. 
Elogió el recto sentido social del Gobier-
no, del que ha dado pruebas concediendo 
un crédito a los mataderos cooperativos y 
la tendencia a la supresión de los inter-
mediarios, y pinta la s i tuación de los obre-
ros católicos, combatidos de un lado por 
las organizaciones rojas, poraue no se 
prestan a sus manejos, y de otro por los 
patronos, que quieren convertirlos en es-
clavos de sus caprichos y en centinela de 
sus intereses. 
Por eso—añadió el señor Simó—es he-
roica su actuación al levantar una bandera 
para defenderla en toda la integridad de 
sus principios frente a todos y contra to-
dos. 
Expone a cont inuación el programa so-
cial de los obreros católicos, y pide que 
sea inmediata realidad el contrato colecti-
vo de trabajo y que el Poder público lo 
tenga ejecutivo para cumplir las decisio-
nes de los Tribunales paritarios, 
a Termino elogiando el sacrificio que en 
bien de la Patria se imponen a cada paso 
los hombres de bien que constituyen el Di-
rectorio mil i tar , y pidiendo a Dios y a la 
Virgen que los aliente en su magna obra 
y los sostenga. Una salva de aplausos, que 
se prolongó varios minutos, acogió las pa-
labras del señor Simó, a quien los obre-
ros abrazaron car iñosamente . 
El general Primo de Bivera, interrumpido 
por ovaciones que se sucedían sin cesar, 
comenzó manifestando su difícil s i tuación 
ante el breve y elocuente discurso del se-
ñor Simó. Y, en este caso, yo, que soy el 
maestro, me considero discípulo, y como 
tal doy por bien empleado todo el tiempo 
que he dedicado a oir. 
No es Madrid el lugar más a propósito 
para recoger el sentir del pueblo, porque 
allí el ambiente es de ficción. Es aquí don-
de se sienten las verdaderas palpitaciones 
de España. Asi lo cree el Directorio, y por 
creerlo acude a todos aquellos sitios donde 
supone que puede recoger ansias y aspi-
raciones ' l eg í t imas . Agradece el Gobierno, 
y yo en su nombre, los elogios tributados 
por un hombre como el señor Simó, que no 
conoce la adulac ión. 
Hablando luego de los mataderos coope-
rativos de Galicia, afirma que no es un he-
cho, sino el parecer de muchos hechos 
futuros y la manifes tación de un programa. 
No somos enemigos de n i n g ú n interés jus-
to—añade—, y por ello no hemos podido 
suprimir radicalmente el intermediarlo, si-
no que lo reducimos a justos y razonables 
l ímites de moralidad para que lo que es 
auxiliar de la vida económica no pase a ser 
lo esencial. 
Confieso que cre ía que la casa de los 
obreros católicos estaba terminada y pro-
clamo que esto no puede seguir asi, y que 
para que no siga me propongo estudiar 
la manera de salvar los obstáculos admi-
aistrativos para que la Banca, que viva 
con la protección del Estado, os auxilie en 
cumplimiento de su deber social. 
Recogió el ofrecimiento de los obreros 
católicos, no por la fuerza material que 
representa, y que el Directorio no necesi-
ta sino porque es una gran fuerza espi-
r i tual emanada del cristianismo, que ve 
aue alienta en sus almas, y promet ió llegar 
pronto al contrato colectivo de trabajo con 
todas las ga ran t í a s para ambas partes 
contratantes. 
Terminó diciendo que no teme a la re-
volución que da la cara, porque para él 
tiene mayor importancia otra revolución 
pasiva e invisible, que consiste en el in-
cumplimiento de los deberes sociales dic-
tados por el cristianismo, y af i rmó su 
decidido propósi to de gobernar, que resul-
tará fácil si a ello le ayudan todos. Las 
palabras finales del m a r q u é s de Estella. 
que ya hab ía sido interrumpido varias 
veces por grandes aplausos, fueron aco-
gidas con una ovación imponente. 
A las ocho y media de la tarde, el presi-
dente del Directorio estuvo en el domicilio 
de los Sindicatos Católicos femeninos, cara-1 
blando impresiones con las obreras sobre la I 
marcha de la organización sindical, qua 
elogió sin reservas y con verdadero car iño j 
© * « 
'N/LENCIA, 1.—Hoy, el presidente del Lu . 
rect. i.u), general Primo de Rivera, ^m- i 
prü-.idiJ..' su anunciado viaje a Sagunto. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado en Barcelona los 
siguientes decretos: 
PL ES.'DEN CIA-—Resolriepdo el recurso de 
queja entre la Audiencia de Pamplona y ta 
Ctimandancia de Marina de ¡San ¡Sebastián. 
Decidiendo que no lia lugar al recurso de 
queja promovido por la bala de gobierno de 
la Audiuicia de Madrid contra la Comisaría 
de Seguros por supuesta invasión de atribu-
ci mes. 
Modificando el artículo 9.° del reglamento de 
la Policía gubernativa cu el sentido de que 
los jefes y oficiales precedentes del Ejército 
pueden seguir prestando servicio hasta cum-
plir sesenta y cinco años. 
GOBERNACION.—Concediendo el tratamien-
to de excelencia al Ayuntamiento de la villa 
de (¡trabanchel Bajo, provincia de Madrid. 
Aprobando la segregación do Pozaldez del 
partido judicial de Olmedo y su agrupación 
al de Medina del Campo. 
Idem la agrupación forzosa, a los efectos de 
tener un secretario común, de los Ayuntamien-
tos que se indican pertenecientes a la provin-
cia de Soria. 
Idem la agrupación forzosa a los misgaos 
efectos de los Ayuntamientos que se indican 
pertenecientes a la provincia de Segovia. 
Idem la mancomunidad de las Arenas, for-
madas por los Ayuntamientos de Griñón, 
Cubas, Casa Rubielo?, Sprranillos del Vahe y 
Batres, para atender a los servicios comunes 
de carácter general como secretario, reglamen-
tación sanitaria y suministro de fluido eléc-
trico. 
Idem la segregación del Ayuntamiento de 
Mora, del partido judicial de Daroca, a n̂ ie 
pertenece, y eu agregación al de Calatayud. 
• Idem la agrupación, a los efectos de'tener 
un secretario común, de los Ayuntamientos 
Sional con Codesal y seis más de la provincia 
de Zamora. 
HACIENDA.—Nombrando por traslación te-
sorero-contador do Hacienda en Madrid a don 
Alejandro Ruiz de Tejada, con la categoría 
de jefe de Administración de primera clase. 
Idem por el ídem delegado de Hacienda de 
Cáceres, con la categoría de jefe de Adminis-
tración de segunda clase, a don Eufrasio Peí-
da Moltó. 
Concediendo dos suplementos de crédito im-
portante» en junto 427.000 pesetas al vigente 
presupuesto de gastos de los departamentos 
ministeriales en la forma que sigue: 352.000 al 
del ministerio de Estado para obras de repara-
ción de la Embajada de España cerca de la 
Santa Sede y 75.C00 al de la Gobernación para 
protección a la infancia. 
Idem un crédito extraordinario de 1.427.900,66 
pesetas a un capítulo de Instrucción pública 
y Bellas Arfes para la caja de Derechos pa-
sivos del Magisterio. 
Idem un ídem de 2.600.000 nesetas al presu-
puesto del ministerio de la Guerra, Servicios 
do Aeronáutica, para adquisición de material 
de Aviación. 
Idem un ídem al presupuesto de Estado de 
I 472.739,44 pesetas para pastos de corresponden-
cia y servicios de información. 
Idem ídem los supl'ementos de 5.125.000 pe-
setas en total a los presupuestos de Estado 
y de Guerra para la Liga de las Naciones y 
servicios de Aeronáutica. 
Idem ídem ídem varias transferencias de 
3.646.8iS.4$ pesetas a W presnpnestoc do Ma-
rina, Gobernación e Instrucción pública. 
G V i r r t i Y .TTTRTTrT ̂ .—Nombrando para 
la Iglesia y obispndo de Gerona a don José 
Vila y Martínez, caiiónicro de Valencia. 
Idem canónico de Granada a don Pedro 
Casanova y Povoda. 
Tdem a don Julio de Torres y Gisbert. pre-
sidento de la .Andipn^ia de Oviedo. 
Tdem a don Manuel Romero González pa-
ra la. territorial de Sevilla. 
Idem a don Tosé Serrano Pérez para fiscal 
de la Audiencia d* Granada. 
Idem a don Vicente Crespo y Franco para 
la plaza de presidente de la Audiencfa de 
Secrovia. 
Idem a don Vicente Blanco y Justo para 
la ídem de Toledo. 
Idem a don Domingo Maseros y Dorado 
para la de fiscal de Zamora. 
Tdem a don Eduardo V;vnr y Martín para 
la ídem de ln ídem de León. 
Idem a don Anselmo GU de Tejada para 
la ídem de la ídem de Gerona. 
Tdem a don Rafael Rubio y Freiré para 
presidente 1" •- • Vífnria. 
Id'un a don Ancrel ^ ' i l a v Delgado para 
la ídem d« Obv*^ r**! 
Idem a don Fernando González Prieto para 
la plaza de fiscal de la ídem de Ciudad Real. 
GTTTTRRA.—^onredien^o t^bito de caballero 
de Santiago al duque d* V*v«»?̂ «» 
Td̂ m n don Jo>é Antonio Andrán Flores 
de Losada. 
Idem a don Luis de Arrastigue, marqués 
de Valfuer^e. 
Idem a don Francisco de Arrastigue, con-
de de Montealegre. 
Tdíun a don Pablo Churruca, marqués de 
Aycinena. 
Idem merced de hábito de caballero de 
Moutesa a don Alvaro Dávila y <íarvey. 
TTnoipndo extensivo á los generales y asi-
milados los preceptos del real decreto do i 
de abril de 1923. 
Concediendo la libertad --"^ioional al re-
cluso Hach Ben-Abrl-Sprradi. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Braulio Alvarellos pase a la primera reserva, 
a petición propia. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coronel de Ingenieros don Josó Eló-
segui. 
Nombrando comandante general de Tnpe-
rieros de la. quinta región a don Antonio 
Rocha Pereira. 
Idem de la octava a don José LTbach Eló-
segui. 
Idem gobernador militar de Tenerife al 
general de división don Santiago Cullent Ver-
dupo. 
Idem ídem de Mnllnrm n\ general de divi-
sión don José Cabrinety Navarro. 
Autorizando la adquisición por trestión di-
recta de artículos de asepsia y antisepsia. 
Proponiendo para el mando del sexto regi-
miento de Zapadores a don Julio Soto. 
Idem para el car^o de interventor militar 
de Santa í>uz de Tenerife a don Manuel Gon-
zález Larra. 
Idem a varios jefes para ol mando de bata-
llones de Cazadores de nueva creación. f 
Concediendo la gran cnu del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, al general de brigada 
don Emilio Fernández Pérez. 
Disponiendo que el interventor de Eiército. 
en situación de primera reserva, don Francis-
co Casa y Rodríguez Solís pase a la segunda 
reserva por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Nombrando ayudante de órdenes de su ma-
jestad al comandante de Artillería don Po-
dro Diez de Rivera y Figueroa, marqués de 
SomerueTos. 
Proponiendo la confirmación de la Medalla 
Militar otorgada al teniente coronel de Infan-
tería (hoy coronel) don Josó Millán Terre-
ros por sus méritos en los tres territorios de 
Africa. 
Idem la propia confirmación de la otorgada 
al teniente coronel de Infantería don Gre-
gorio Benito Terraza por méritos de campaña. 
Idem ídem la otorgada al teniente de 
Infantería (hoy capitán) don Jopé Gástelo 
del Olmo por méritos de campaña. 
Proponiendo a los coronales de la Guardia 
civil don Rafael ToriVdo Suárez para el man-
do de la Subinspección 18, tercio Córdoba, y 
a don Benén Apuilar Paredes para el de la 
del 11 tercio, Badajoz; y a los tenientes coro-
neles del mismo instituto don don José García 
Paredes Pérez, para el mando de la Coman-
dancia de Cuenca: don Federico González Ji-
ménez de la Puente, para el de la de Cal-all^-
ría del 11 tercio. Badajoz, y don Luis López 
Santistebnn para el de la de Badajoz. 
Idem a los coroneles de Ingenieros don Ce-
sáreo Tiestos Clemente para el cargo de in-
geniero comandante principal de Ingenieros 
do la Comandancia general de Ceuta y don 
Luis- Andrade Boca para el mismo cargo de la 
de Melilla y a los tenientes coroneles del mis-
mo Cuerpo d»n José Espeto Fernándp^ i nra 
el mando del batallón de Ingenieros de Lnra-
che y a don Pedro Sopranis Arrióla para el 
del de Melilla. 
Idem ni coronel de Caballería don Enri-
que Dalias Martínez para el cargo de ins-
pector jefe de la quinta zona pecuaria. 
Idem a loe coroneles de Artillería don Eran-
cisco Botella Torremocha para el mando del 
^ R I D _ A ñ o X V _ N ú m . 
LasIeyessocialesdeEsn,, se anticipan^ G i n e b ^ 
Se prorroga el decreto de a i ^ ^ 
A las nueve y cuarto terminé 
Consejo del Directorio. E l ^ Z r * ^ * K 
pinosa dió. ai salir, la s i g u i e f ^ v * l ¿ 
«El subsecretario de Trabaio ?íereaci4 
Consejo nn proyecto de decretj p i ? 6 ^ ^ 
l̂eglS1laCÍÓn española sobre e l ^ * ^ 
mimcal al convenio adoptado S 5̂0 ^ 
por la tercera C o n f e r e n c i a ^ r ^ , ^ 
irabajo, en cuyo estudio se ^ n * * 1 ^ 
relieve una vez más que nn^ t ra f ^ ^ 
ción social se halla exi eran J v ! - 1 6 ^ -i  i l  a u l ¿ 
respecto a la de las más adelanS.0* ^ 
ciones del mundo, y ia demo t r a ^ Ca-
dente esta en que en el proyecto H EV1-
creto ha bastado repetir l L p r ^ ^ 
la ley española y algunos de su rec£l(le 
to de ejecución, y así ha quedado W^en-
mentado el deseo y el p r o p ó s i t o ^ 1 * -
Oficina Internacional del Trabajo . 
Amplió la precedente nota el v ^ i . 
Directorio, insistiendo en que no h«, ^ 
cesidad de introducir novedad a l i S l ne" 
el proyecto de decreto. «Esto añadió 6n 
firiéndose a los periodistas, lo puerten rt" 
coger iodos sin reservas, pues gran n 
de la labor que ello supone estaba nrrSÜ"* 
gada antes de que el Directorio se pn/1"" 
gara del Poder. No tenemos que envi?" 
nada a n ingún país en materia leírisift,lar 
social. La ley de Accidentes del Trah, 
por ejemplo, fué en España donde nS" 
ro se implantó. Lo que pasaba e s m i l u 
leyes se incumpl ían con frecuencia nrr 
veces por estrechez y t acañe r í a ; otr¿s 
desidia u olvido. iAh , si se hubiera n i ü 
tlcado la ley conforme al espíritu y al r 
terio que la inspiró!» cn' 
Se acuerda la p rór roga del decreto 
de alquileres 
Anunció también el auditor que hoy 
la m a ñ a n a sa ldrá para Ginebra el sefiT. 
Aunós, con objeto de asistir a la Conferpn 
cia Internacional del Trabajo. 
La estancia de los Reyes en Barcelom 
—Minutos antes de las nueve—siguió di 
ciendo el vocal del Directorio—ha conferen 
ciado por teléfono el general Gómez hr. 
d a ñ a con el marqués de Magaz, quien con' 
t inúa complacidís imo por las muestras de 
car iño que el vecindario de la Ciudad Con-
¡ dal tributa a los Reyes. En Igualada han 
[ tenido los Soberanos una acogida delirante 
1 de tal modo, que han estado materialmente 
'apretujados por el elemento popular. 
Anunció, por úl t imo, el general Valhv 
pinosa que el Directorio ha acordado pnv 
rrogar el decreto sobre alquileres con al-
gunas modificaciones. 
Aumentos en la recaudación 
En la Presidencia facilitaron anoche U 
siguiente nota: 
«La recaudación obtenida en el raes de 
mayo por todos conceptos alcana la d. 
fra de 225.478.314 pesetas, que, c-. .nparaíi 
con la do igual mes de 1924 (segundo (pl 
ejercicio trimestral} y deducida la- ba'a 
de 3.475.552, que representan los concepto» 
por Aduanas, refleja un aumento de pe-
setas 18.281.718. 
Si se compara este undécimo mes M 
; presupuesto de 1924-25 con el de igual nom-
i bre del úl t imo ejercicio ya cerrado (ta 
j 1923-25. que es en realidad con el que .je-
¡ be parificarse, la diferencia a favor del ov 
j rriente es 42.789.595 pesetas. La recaudact.W 
1 lograrla en los once primeros meses del vt 
I gente ejercicio económico, comparada ĉ n 
igual período de 1923.24, refleja un aumento' 
de 104.440.5i7 poseías. 
Una instancia de los olivareros 
al Directorio 
Reunidos ayer los representantes de las 
Cámaras Oficiales Agrícolas provinciales 
de Tegiones olivareras. Federación ó? n i 
portadores de aceite de oliva de España, 
Asociación General de comerciantes de 
aceite, Asociaciones do fam icant .s 
orujo de Andalucía oriental, central y oc-
cidental, bloque agrario de Jaén y íab;'-
cantes de jabones a base de aceito da 
oliva y orujo do aceituna, han acordado 
visitar hoy al general Gómez Jordana TÍ" 
ra entregarle una instancia relacionafia 
con el real decreto fecha 17 del corriente. 
Se solicita en este documento que no 
1 sufra el aceite de oliva en ningún ras" 
derecho de expor tac ión; que no procm 
; la .autorización concedida para importaf. 
: 23.000 tonedadas de semillas oleaginosas, 
, y que, en cuanto a la producción, inepcia 
| y venta de aceites, se restablezca en toda 
' su pureza el estado de derecho anteriot 
a la disposición mencionada, 
j Acuerdos del Consejo Superior Bancario 
Este organismo ba tratado en sus 
; timas reuniones determinados puntos con-
j cernientes a la Banca española y extran-
jera. 
i Uno de los que sn discutió más ê •tenís• 
| mente ha sido el modo de expedir lo? fl1^ 
I cumentos relacionados con los valore? W 
¡se custodian en los Bancos; la 
está en la forma de distinguir el contra^ 
de depósito y el contrato de préstamo. _ 
si se ha de dar la numeración de los 
lores en el documento del resguardo. 
Se examinaron también algunas regia^ 
que cn su mayor parte han quedado apr 
badas, referentes a que los dividendos ^ 
puedan tomarse del capital, a que 86 "¿i... 
te la cantidad de próstamo para los •flJJ' 
nistradores o consejeros de la Soc]e , 
a que la Banca extranjera se s0016* .̂ 
las mismas reglas de la española en 
to al interés de las cuentas corrientes., 
gún plazos, y a otros puntos no ^en0» • 
teresantes; pero hasta mitad del rne. v 
ximo, para cuya fecha ha convocaao 
reunión, no se tomarán acuerdos aeu 
vos. • ^ 
¿aS 
primer regimiento de Artillería Pewa ' iBt( 
Manuel Rañol y Carvajal para el ^ ^ 
regimiento de Artillería ligera, d*nJ-^ie» 
co León Garabito y Fons para el ^ ^ 
to mixto de Artillería de Mallorca y ^ 
Diente coronel de la propia Arma ao ^ 
llanero y Sancho para el mando dei 4 
vegimiento de la reserva. . ^ - ¡ ó n • 
MABINA.-Autorizando la adq^ic ion^ 
tálación de aparato* ™ntra incendié 
depósito* de vetróleo de la baso narai 
Grana (Ferrol). a,,oerior i» 
Propuesta de ascenso al fmPlc<V ^av0 * 
mediato con antigüedad de -J " LA ^ 
tual del comandante de Artdlma 
mada dou Emilio / ^ t o r n ^ . ^ 
INSTRUCCION FURIJCA - A " ^ & 
ministerio de Instrucción puluica^y dirKu •« 
tes para que «^.u.era P-r pe«U 3 (c* 
casa sita en la plaza del f ^ j V -rpr^ci»1 
dobâ  nara ampliación del Mnfle« pr 
de "Relias Artes. . . , , , Tf,fí de d*'̂ . 
Admitiendo Ja * 
gado regio de Bellas Artes de la J 
Granada a don Luis Seco de ; otr( l i^ a Jj 
fecha del decreto gubematno e l ^ ¿ * | 
Sociedad Hnllera _d_e P n - t 'lln^-
5*» 
Hullera de ^ f ^ e r o ^ 
den del M.-rito Agrícola a don. 
Astiarerán. ,„ A 9 1» 
Idem caballero crur. sencilla 
don^.-s.; Be»)*» Bntrwshmíu . . . . . . AS 
tado en f erro^nW. * » 
fe de Administración de terce 
nuel Mora Aguilar. 
EL. D E B A T E 
martes 1 oe Junio de 
r e s t a u r a c i ó n d e 
los j e r ó n i m o s 
•n de exclaustración del afio 1835 
te ilustre orden de los frailes 
Ung"10 tan unida desde el siglo X I V 
jér^iro0ndes*acontecimientos de la his-
s105 ma v amada con especial predi-
¡or̂  Pa^r nuestros Monarcas. 
¿ció0 v; monasterios, muchos de ellos 
l'n05 rtísficas de España, se cerraron 
jpris5 JeCI.e(o de Mendizábal; la Provi-
.rf el Querido que casi todos los que 
..(n hayan sido declarados mo-
IjgCOJ13 nac¡onaies, como gloriosos tes-
¡^onsagrados p0r ei veredicto de los 
í05' aue acusan con su artístico len-
ícílic0S los hombres reos de un crimen 
fü* 8historia no perdona. Entre esos 
(•JÍ lateI.i0s se contaban el de Yustc, don-
morir el gran Emperador; el de 
^ ' ¿ r i a l . donde su hijo construyó la 
El£sC de ios Reyes de España; el de 
G e r ó n i m o el Real, de Madrid; el de 
hipe, en Extremadura, donde se 
G ¿raban los conquistadores del Nue-
PjjSSo; el de San Bartolomé de Lupia-
n Guadalajara; el primero que se 
e. regidencia durante muchos años 
íéneral de la orden, y el de Santa Ma-
•-' parral, de Segovia. E n este último 
sdel 
• i 
comenzar la restauración de la his-
MÍCA orden. 
sendo Ministro de Ins t rucc ión púbTTca 
l̂efior Bergamín fué declarado monu-
I S.0 nacional, pero esta declaración no 
librado a esta joya de nuestra arqui-
V a religiosa del abandono y de la 
t lacable acción de los elementos. Ahora 
^Gobierno se lo devuelve a la Iglesia. 
s a que ésta lo restaure y conserve! 
Tardío arrepentimiento de una medida 
Ltentada! Sin embargo, la Iglesia lo 
gozosa, y sus fieles hijos, alentados 
í el Obispo de Segovia, van a reparar 
lobra nefasta de los ((progresistas», 
jjpulsados los jerónimos, se estableció 
¡¡¡i después una comunidad de francis-
JIIOS concepcionistas; m á s tarde quedó 
¿hermoso templo solitario y abandoná-
is Al cabo de tanto tiempo volverán los 
«jevos jerónicos a detener k s progresos 
¡íla ruina y llenar sus arlíst ioas nr.ves 
so las plegarias de los fieles y la pom-
¡í de las sagradas ceremonias. E l alma 
¿ las ruinas volverá a darles vida al 
^ o de la Religión y del ane. 
£n el pintoresco valle del Eresma fué 
ndado por Enrique IV, hermano de la 
jeina Católica, el monasterio, al cual do-
tide tierras y otros bienes. En 1448 fué 
jegido su primer abad; la Reina hubo de 
(ODfinuar la obra, que en realidad no se 
lerminó hasta el tiempo de Carlos V. 
Extendidos por toda España y disfru-
ando los jerónimos de la confianza de 
noeslros Reyes por los grandes servicios 
(¡oe prestaban a la Iglesia y a la nación, 
la falla la pluma clásica del padre Si-
mza, historiador de la orden, para re-
samir su brillante historia. Baste citar, 
como hombres representativos, a fray 
Hernando de Talavera, confesor da la rei-
na Isabel y primer Arzobispo de Grana-
da; el padre lllescas, nombrado goberna-
dor del reino por Juan I I ; fray Alonso de 
Sanio Domingo, gobernador de las In-
dias, por comisión del Cardenal Cisneros; 
(ray Diego de Yepes, fray Fernando Ce-
baüos y otroe muchos; teólogos, clásicos, 
eonfesores y consejeros de Reyes, erudi-
tos y santos. A esa orden español (sima de-
bemos la Biblioteca de VA Escorial, fundá-
is por el citado padre Sigüenza, a quien 
Felipe I I llamaba la ((Maravilla» de E l 
bcorial, y lo era por su saber y su vir-
el esclarecido autor de la ((Vida de 
Sin Jerónimo». Precisamente el centena-
Ndel gran padre y doctor de la Iglesia, 
¡uve nombre lleva la orden, ha sugerido 
Hdea de restaurarla, y no han faltado 
»nuevos (¡jerónimos» que resucitarán la 
lición, extinguida en un momento de 
Secación impía. 
íl monasterio de Sania María del Pa-
II clama por la reparación de medida 
o inicua. L a hermosís ima iglesia, tra-
^ por (H maestro segoviano Juan Ga-
^ está bistimosamente desmantelada; 
"oledad y el abandono iniciaron la rui-
Mue terminaría en definitivo derrum-
^'ínto, si manos piadosas no acuden 
"'u auxilio. «Por las cien heridas de 
juinas, dice el señor Obispo de Sego-
^ clamaba esa ánfora exquisita de ran-
® y generoso vino, que, aun volcado el 
J^que contenía, no se ha desprendi-
Je< sabroso y confortador perfume se-
"^de éste, pese a las muchas injurias 
Wrimientos padecidos..., perfume de 
yón, de piedad, de arte...» 
J^mos de paso que el doctor Castro, 
^ 0 de Segovia, es, además de celoso 
fT de su grey, entusiasta protector 
artes. Dígalo su Museo de la Ca-
^ y el Diocesano. Visitando las in-
^Parables ruinas del Parral , los pa-
J^ertos, deshecho el convento, tiiste 
^ teria la monumental iglesia, más de 
^ ,ez habrá pasado por su corazón de 
^ 0 y de artista el pensamiento de 
•a / D 0^ensa que allí se venía hacien-
^ la Religión, a la Patria y al Arte. 
^ ^momenfo ha llegado. Que Dios sus-
ijj í ^ 8 generosas que le ayuden en 
l - ^ i o n de sus grandes pensamicn-
r^m qUe le sean «"^vueltas ni hisló-
íora(í0nas,erio por m^dio de sus nuevos 
la santi(in(í de la oración. la 
Gel arte y la alegría de la vida. 
Manuel GRAÑA 
doctor Alcolea, Arzobispo 
de Santiago 
^rVi la y Martínez nuevo Obispo 
de Gerona 
D I R I G I B L E S I T A L I A N O S E N B A R C E L O N A C o m b a t e s en B i b a n e y E ' p ^ c ; i P „ e _ l e ^ £ u r i a s 
en el m o n t e S e n h a d j a 
E l « E s p e r i a » e n e l a e r ó d r o m o d e P r a t d e L l o b r e g a t (Fot. Vidal.) 
• Í0r]?^D,C!?o y A1-colea. actual Pn-
• ^ ^ a n a T "dias' a u p a r á la sede me-
*a oe Lompostela. 
i"c,a ^ | S n t ^ ^ ^ en Barcelona el nom-
^Gerona ' Para la iíílcsia y obis" 
comercial polacormsa 
C f n ^ u í r c 1 0 1 1 6 5 entabladas para la 
^ 4^" Esta SoOCleclad de comercio po-
1<lo«!1 COlnerc^ledad tiene Por objeto 
vjS* en ei .10 Con Rusia soviética, 
:Han llegado a buen ter-
a los 
S e pide el pantano de 
l a C u e r d a del P o z o 
Asamblea en Valladolid de las 
cuatro provincias interesadas en la 
construcción 
V A L L A D O L I D , i .—En el teatro de la 
Casa Social Catól ica se celebró ayer una 
magna Asamblea interprovincial para pe-
dir la pronta cons t rucc ión del pantano de 
la Cuerda del Pozo. Asistieron representa-
ciones de la Diputac ión , 14 Ayuntamientos 
y cuatro entidades agrarias de la provin-
cia de Burgos; de la Diputac ión , seis Ayun-
tamientos y una entidad agraria de Soria; 
de la Diputac ión , cuatro Ayuntamientos y 
una entidad agraria de Zamora, y de la 
Diputac ión , 22 Ayuntamientos, Consejo pro-
Círculo Mercanti l y siete entidades agi ícolas 
e industriales de Valladolid. Presidió don 
Federico Keller, ingeniero jefe del negociado 
de Construcciones h idráu l icas en el ministe-
r io de Fomento, en represen tac ión del sub-
secretario, general Vives, a quien acompa-
ñaban el presidente de la Dipu tac ión , el 
alcalde, presidente de la Dipu tac ión de So-
ria, presidente de la Federac ión de Sindi-
catos Agrícolas Católicos de Valladolid, el 
ingeniero autor del proyecto y varios dipu-
tados de Valladolid, Burgos, Zamora y 
Soria. 
Leídas por el secretario las numerosas 
adhesiones recibidas, el presidente de la 
Dipu tac ión saludó a los asambleís tas y se 
felicitó de que el Gobierno haya designa-
do al señor Keller para que lo represente 
en la reunión . Afirmó a con t inuac ión que 
Castilla tiene en su suelo elementos de r i -
queza para cuya explotación pide apoyo. 
Ruega al señor Keller que sea abogado de 
esta justa causa ante el Gobierno del D i -
rectorio, 
E l alcalde de Valladolid le pidió, por su 
parte, en nombre de la ciudad, que haga lle-
gar al Gobierno la \'Oz de Castilla, que 
ahora por primera vez formula una peti-
ción de importancia. 
A con t inuac ión lee el ingeniero autor 
del proyecto, señor Pérez de los Cobos, 
un importante informe, historiando cómo 
nació y llegó a tener estado oficial la idea 
de construir el pantano de la Cuerda, y 
t e rminó pidiendo la colaboración de las 
provincias interesadas para la real ización 
de la obra. 
Don Pedro Mar t ín , diputado provincial 
por Valladolid, expuso las ventajas que el 
pantano repor ta r ía , afirmando que debe 
construirse por la solidaridad, que tan ne-
cesaria es, entre las Empresas de la cuen-
ca h idrául ica . Recuerda que en las cuen-
cas del Ebro, del Guadiana, del Guadalqui-
vi r y otras hay en cons t rucc ión obras po¡ 
muchos millones de pesetas, y afirma 1: 
necesidad de que las aguas de los ríos es 
pañoles sean aprovechadas lo más posiidi 
dentro del ter r i tor io nacional. 
Demost ró a este propósi to los perjuicio-
irrogados por los saltos del Duero, qm 
sólo han sido beneficiosos para los capi 
tales extranjeros y para algunos políticos 
españoles, y afirmó la necesidad de condi-
cionar tales saltos. 
Después de hacer uso de la palabra los 
señores Izquierdo, Redondo, Burón 7 Nie-
to, habló el señor Keller, quien decían ' 
que. siguiendo indicaciones que le hiciera 
el subsecretario de Fomento, había reco-
gido las aspiraciones expresadas por la 
Asamblea, para las que el ministerio de Fo-
mento tendrá , sin duda, las mayores solici-
tudes. Te rminó elogiando el patriotismo 
que alienta en los discursos de todos lor 
oradores, y v i to reó a Castilla, entre gran-
des y clamorosos aplausos. 
La Asamblea aprobó las siguientes con-
clusiones: 
Que como aspiración de las cuatro pro-
vincias interesadas, se intensifiquen por el 
Estado los trabajos de cons t rucc ión del 
pantano, en la forma que dispone el real 
decreto de 24 de noviembre de 1022; 
Que en los presupuestos del Estpdo 
consignen en cada ejercicio, y a contar 
desde el inmediato, millón y medio de pe-
setas con destino a estfis obras; 
Que en el caso de concederse los Ifáxtín 
dos grandes sáltos del Duero en la raya d( 
Portugal, no tengan derecho a íhdemnizá-
ción por las concesiones para el ab-.^tr-
cimimto de riegos que se otorguen en Ip 
sucesivo, dict'ndoyc al efecto las dispon-
ciones oficiales oportuna?; 
Oue pnra comP"P?ar los grandes ponm 
cios que h a de sufrir el pueblo de La Muc-
dra (Soria), se nv di fique Ja lefeistaclójS Vi-
bre expropinción forzosa en sentid", flpro 
niado a esté caso, ya frecuente en la cons-
truccWn de pantanos otorgándose sáóinñi 
los beneficios de la ley de Colonizac ión m 
terior; y 
O-ie a la par que se construye H pantn 
no?se haga con urgencia el estudio de lo 
canales que ha de alimentar. 
¡ M U E R E E L C A S T I C I S M O ? 
- E E -
La boda de la Orosia ha sido un aconte-
cimiento, el tema obligado y casi único de 
las conversaciones en la vecindad, lo mis-
mo en la por ter ía que en el primero iz-
quierda, donde vive un brigadier. 
¿Pero quién es la Orosia? Los vecinos 
antiguos la conocieron: una rati l la, cani-
lluda, viva como una centella, con unos 
delantalillos remendados, el pelo fosco, los 
calcetines desteñidos y las alpargatas muy 
viejas. Vivía con su madre, vendedora am-
bulante de cacahuetes, torraos, paloduz, 
avellanas, etcétera, etcétera, en una de las 
buhardillas trasteras; mujerona fornida, de 
abultado abdomen, cuello corto y cabeza 
empotrada en un toquillOn lleno de agu-
jeros. 
I.as obligadas ausencias de su madre 
concedían a la Orosia una libertad abso-
luta, que ésta aprovechaba para pasarse la 
vida en el arroyo. Era popular en el ba-
rrio, e inconfundible su siluotilla vivara-
cha y su voz aguda cuando, delante del 
portal, capitaneaba el corro de arrapiezos, 




Traviesa, diabólica, pero lista y servicial, 
hacia recados a los vecinos, que a su vez 
le daban una moneda de cobre, ropa des-
echada o tal cual golosina que hab ía so-
brado en la mesa. La madre, la sefiá Ger-
trudis, más conocida por «la Melones», 
apodo que const i tuyó, por lo visto, la úni-
ca herencia de su marido, tornaba, ren-
queando, con sus dos cestas, al anochecer, 
teniendo que librar cada día una verdade-
ra y pintoresca batalla, en plena calle, para 
recluir en el mísero tugurio a aquella Oro-
sia de sus pecados, «más mala que un do 
lor de cosían» : era su frase. 
Transcurrieron los afios. La Orosia fué 
creciendo, aunque siempre espigada, cani-
lluda y con el mlsco color de chocolate. 
La sefiá «Melones», aún más gorda, con el 
vientre m á s abultado y flojo y el pelo ya 
blanco totalmente, seguía vendiendo caca-
huetes y torraos. Pero un día la Orosia, 
transfigurada de júbilo, le dijo a la por-
tera : 
—¿Sabe usté que estoy colocá? ¡Y en una 
tienda de postín, no se vaya usté a creer! 
A los dos meses, la Orosia no era cono-
cida: vestido sin mangas, inedias de seda, 
zapatos de ante, el pelo cortado y afeita-
do el cogote, las ufias con bril lo, las cejas 
a la muda... 
Su lenguaje se afinó, se hizo casi selec-
to : accionaba despacio, pronunciaba mu-
cho las «eses», suspiraba a menudo, y su 
madre le parecía «una cosa muy ordina-
r ia y capaz de azorar a un fresco de 
Hoya». Lela novelas de 0,30 cén t imos ; se 
laba polvos adherentes y se lavaba las 
manos antes de comer. 
Todo eso les hacía mucha gracia a los 
La señá «Melones», de negro, enguanta-
da, empolvada y... con un sombrero sen-
cillamente ¡ inaud i to ! 
Delante del portal un automóvil , ador-
nado con flores naturales: y junto al au-
tomóvil, en espera impaciente, medio ba-
rr io . 
Por fin, de la buhardilla salieron los no-
vios y el cortejo. Comenzaron a bajar la 
escalera... Todos los vecinos, incluso el 
brigadier, seguramente, se asomaron a las 
respectivas miri l las. 
—¡Es tupendo!—murmuró alguien. 
—¡La.. . ka raba!—exclamó un pollo «pe-
ra» que habita en el segundo. 
—;,E1 casticismo? ¡R. I . P . !—suspiró 
filosóficamente un magistrado jubilado, 
entusiasta en sus tiempos de López Silva. 
Pero de pronto hubo de oírse impera-
tiva, y con el típico acento de la chulona 
madr i leña , la voz de la novia: 
—Madre, ¡haga el favor!... ¡A ver si va 
a poder ser que se ponga usted derecho 
ese sombrero, que lo lleva usted como un 
alguacil de los toros, y está usted para 
que la formen Consejo sumarfsimo!... 
Y cont inuó bajando la escalera, con sus 
tres metros de cola, sus guantes blancos, 
su velo imponderable y su diadema de 
azahar... 
¡Oh, s í : la chula, la cháva la del arroyo 
y de la buhardilla, la hija de la señá «Me-
lones», la Orosia autént ica, seguía siendo 
la misma, salvo el disfraz... ¡Tal vez así, 
de máscara , m á s castiza a ú n ! Como todos 
los enmascarados castizos de hoy... 
Curro VARGAS 
La oficialidad de complemento 
en Infantería 
Hallándose atendidas las necesidades del 
servicio en el Arma de Infanter ía con la 
ú l t ima promoción de alféreces, cesan en 
fin del mes de mayo de prestar servicio 
en activo los oficiales de complemento de 
esta Arma, quedando afectos a los Cuer-
pos en caso de movilización y pudiendo 
continuar aquellos que en concepto de vo-
luntarios lo deseen, sin percibir sueldo ni 
devengo alguno. 
Exposición regional aceitera 
en Córdoba 
CüHDObA, L—El Jurado de la Exposi-
ción Regional de Aceite se reunió ayer, 
concediendo los siguientes premios: pri-
mero. Un objeto de arte, donado por su 
majestad el Rey, a don José Fernández 
Truj i l lo , de Baena. Segundo. M i l pesetas 
a doña María Jesús Aguilera, de Monti-
l la . Tercero. Un objeto de arte de la in-
fanta Isabel, a don Félix Ponferrada, de 
Montilla. Cuarto. De los infantes don Car-
vennos: sobre todo, el contraste de aque- loa v d()na r , l i sa i a dün josé Lu de 
¡ l.l-f" l^^'ÍL" '^f?1'^!' cün la ^ I F ' ^ r d e de Tojar. Quinto. tfQ pesetas a don 
Enrique Reina Vino, de Puente Genil. Sex-hardilla y la pohre señá «Melones Un año más aún. La Orosia tenía novio, 
un tipo regordete, carrilludo, casi elegante. 
Ciabardiiia, calcetines de seda, sombrero 
ile paja, una pipa enorme. 
Era hijo de un tabernero de Cuatro Ca-
minos y trabajaba en una oficina. Adem.ls 
iugaba a l fútbol y pertenecía al equipo 
de una asociación. Y hace ocho días se ha 
celebrado la boda, ha tenido lugar el acon-
tecimiento cumbre. 
La Orosia, de blanco, con un vestido de 
(res metros de cola. 
El novio de chaquet, con guantes cre-
ma y botas charoladas. 
tu. Objeto de arte de los duques de Denia, 
a don Manuel Gómez Salas, de Puente 
Genil. Séptimo. Objeto de arte, del Ayunta-
miento, a don Eduardo Cosano, de Puente 
Genil. Octavo. Objeto de arte de la Cámara 
Agrícola, a don Enrique Carmona Mata, de 
Moutemayor. 
Se concedieron también premios a don 
Rodrigo Cubero Villarreal, de Baena; don 
Antóni(j Delgado Gálvez, de Puente Ge-
ni l ; don Franc i sco Alguacil López, de Agui-
l a r ; don Manuel Parejo, de Puente Genil; 
don Juan Rita, de Torredoujimeno, y don 
Jerónimo Checa, de Osuna. 
Gestiones francoespañolas en Londres 
acerca de la represión del contrabando 
FEZ. 1.—Parte oficial del frente Norte: 
«Sector Oeste.—La seguridad en todo este 
sector está asegurada. Subsiste la amena-
za de un ataque por parte de los bcnimsa-
la, auxiliados por contigentes de Msaud. 
Ha fracasado un ataque del enemigo con-
tra los beniberkant. Parece que han en-
trado refuerzos rifeños por el macizo de 
Bibane. Durante la noche del 30 al 31 el 
puesto de Bibane fué duramente atacado 
por el enemigo con fuego de fusil y ame-
tralladoras, pero el ataque fracasó. Se se-
ñalan concentraciones rifeñas y disidencias 
bastante importantes en la parte Norte del 
monte Senhadja; parece que una de ellas 
la constituye una harca de 2.500 fusiles. 
Sactor Oeste.—Hay calma.» 
* * * 
FEZ, íi — Un destacamento del grupo 
Freydemberg ha efectuado ayer un reco-
nocimiento en dirección a Riez Raua, re-
chazando a cañonazos a los contingentes 
rifeños que sitiaban este puesto. 
El grueso del grupo Freydemberg ha 
avanzado hacia l a Halima. 
UN ATAQUE EN E L LUCUS 
CiSABl-ANCA, 31.—En la región del Lu-
cus, 300 yebalas han intentado un golpe de 
mano; los gumieros franceses, los elemen-
tos ligeros y la aviación han intervenido 
con éxito. 
Los henízerual siguen flaqueando nota-
blemente. Numerosos rehenes de esta ca-
bila han obtenido su l iberación con un 
fuerte rescate. 
A diez kilómetros al Norte de Tapant se 
seña lan refuerzos enemigos de importancia. 
En el centro, sin variación. Los disiden-
tes prosiguen sus organizaciones ofensivas 
enfrente y enmedio del alto Uarga. 
Durante el ataque del 27 de mayo contra 
los benibuyahi sometidos, los rifeños tuvie-
ron 22 muertos. 
A B D - E L - K R I M EN YEBALA 
TANGER, 31.—El hermano de Abd-el-Krim 
se encuentra actualmente en Xauen para 
decidir a las cabilas de la zona occidental 1 
a marchar contra los franceses. 
Abd-el-Krim emplea todo los medios para 
levantar a los indecisos, a f in de atacar 
> , .. , . a los franceses , 
Las ú l t imas manifestaciones comunistas 
han sido hábi lmente explotadas por Abd-
el-Krim y han producido funestas conse-
cuencias, dificultando considerablemente la 
labor defensiva. 
L Y A U T E Y A T A Z Z A 
FEZ, 1.—El mariscal Lyautey ha salido 
de esta capital con dirección a Tazza. 
GESTIONES FRANCOESPAÑOLAS 
E N LONDRES 
LONDRES, 1.—Con relación a las conver-
saciones que mantienen los Gobiernos fran 
cés y español concernientes a la coopera-
ción de los dos países para la represión 
del contrabando de armas y protección de 
sus zonas respectivas, se asegura que am-
bos Gobiernos se han preocupado en cer-
ciorarse de las buenas disposiciones del 
Gobierno br i tánico, tan interesado como los 
españoles y los franceses en garantizar la 
protección de Fez. Parece que las gestiones 
hechas acerca de este asunto han dado ya 
un resultado favorable. 
FUNCIONARIO DETENIDO 
CASABLANCA, 1—En los registros prac-
ticados en los círculos comunistas, la Po-
licía ha descubierto documentos confiden-
ciales que no pueden haber sido facilita-
dos más que por funcionarios oficiales. 
Los registros practicados en Rabat han 
determinado la detención de un funciona-
rio de la sección de Hacienda. 
L A PROPAGANDA EN FRANCIA 
PARIS, L—Esta m a ñ a n a ha sido detenida 
en el puerto de Marsella la propagandista 
comunista Clara Esperón, en el momento 
en que incitaba a la deserción a un grupo 
de soldados que debían embarcar en el 
vapor Anfa. 
En Par í s han sido detenidos unos Indi-
viduos que dis t r ibuían hojas antimilitaris-
tas a unos soldados en los alrededores de 
la fortaleza de Mont-Valerien. 
Colisiones entre la Policía y 
los estudiantes de Shangai 
LONDRES, 1.—Comunican de Shangai 
con fecha de hoy a la Agencia Reuter: 
«Esta m a ñ a n a se han reproducido los dis-
turbios xenófobos. Los estudiantes se re-
unieron en la calle principal , donde había 
muchís ima gente; trataron a poco de agre-
dir a la Policía, pero és ta les enchufó con 
mangas de bombas de incendio. En vista 
de ello, los estudiantes arrancaron adoqui-
nes y los t i raron contra los policías. Estos 
contestaron a tiros, resultando cinco per-
sonas heridas de gravedad. 
E l Concejo municipal ha proclamido el 
estádQ de «si tuación excepcional». 
L A B A N D E R A D E L S O M A T E N D E M A N Z A N A R E S 
Productora». 
L a cr i s i s de! trabajo 
e n Zaragoza 
Una asamblea de fuerzas vivas 
ZARAGOZA, 1.—En la Federac ión Pa-
tronal se celebró una reunión para tratar 
de la crisis del trabajo, e s tud iándose di-
versas soluciones de esta trascendetal cues-
tión. Se acordó fijar en unas conclusiones 
concretas las aportaciones que han de ha-
cer a este fin el Estado, las Corporaciones, 
el capital y el trabajo, y de la redacción de 
estas conclusiones, que han de ser discu-
tidas en una asamblea que se ce lebrará el 
jueves próximo, ha sido encargada una Co-
misión especial. 
en Manzanares 
Bendición de la bandera del 
Somatén 
MANZANARES, 31.—Continuaron el do-
mingo las brillantes fiestas organizadas 
aquí con motivo de la estancia de los Prín-
cipes en casa de los señores de Jonte, coin-
cidiendo con la bendición y entrega de la 
bandera a los Somatenes. 
A las diez organizóse en el Ayuntamien-
to la salida de las autoridades y somate-
nes para dirigirse al paseo de los Ríos 
(desde ayer paseo del Príncipe) , donde iba 
a celebrarse la misa. Detrás de la comiti-
va marchaba el pueblo entero, acrecentado 
en enorme cantidad por gentes venidas de 
toda la provincia. Sobre las diez y media 
llegaban sus altezas reales en automóviles, 
siendo acompañados por sus profesores y 
séquito real, los señores de Jonte y otros 
ar is tócratas . E l público t r ibutó una cari-
ñose ovación a las augustas personas, que 
correspondieron afectuosamente. 
El aspecto que ofrecía el paseo de los 
Ríos durante la ceremonia era brillantísi-
mo, destacándose en uno de sus extremos 
el altar, en el que figuraba una imagen de 
la Virgen, en tomo del cual se hallaban 
los Principes y numerosas personalidades 
de la aristocracia manchega. A lo largo 
del paseo se sucedía la masa enorme del 
pueblo, que con fervorosa religiosidad asis-
tió al acto 
Bendijo la enseña el señor Obispo de 
Ciudad Real, y p ronunc ió después breves 
palabras de salutación a la madrina, seño-
ra de Jonte, el cabo de somatenes del par-
tido, don Jesús Noblejas, a las que dicha 
señora contestó leyendo un discurso acerca 
de la significación de la bandera nacional 
confiada a los somatenes. 
Seguidamente el comandante general de 
éstos pronunció una vibrante arenga, que 
la mult i tud premió con atronadores aplau-
sos. 
Terminada la ceremonia religiosa, la co-
mit iva se dirigió al sitio en que se rotu-
laba el paseo con la inscripción de pasee 
del Río, descubriéndose la lápida con el 
nombre que l levará en lo futuro; «Aveni-
da del Principe de Asturias». 
A la una y media verificóse el anuncia-
do banquete en el Casino, lujoso edificio 
de esta población, al que concurrieron más 
de 300 comensales. Se formaron dos pre-
sidencias : una, en la que estaba al frente 
el Pr íncipe de Asturias, que tenia a su de-
recha al señor Jonte, presidentes de la Au-
diencia y de la Diputación, general Núñez 
de Prado, señora de Agustín y de Jonte, 
ex senador señor Tejerina y señor De la 
Rosa; a su izquierda, el general Aranaz, 
duque de San Fernando, general Fernán-
dez Corradi, contraalmirante Castillo, con-
de de Torre Pando, señora de Muñoz Prats, 
ex senador señor Pérez Molina y don Car-
los Morales. La segunda, presidida por 
el infante don Jaime, la componían el mar-
qués de Casa Treviño, el teniente coronel 
de la Guardia c iv i l señor Ochotorena, el 
señor Obispo, el delegado gubernativo, se-
ñor Agus t ín ; el inspector de la Normal y 
otras distinguidas personalidades. 
Terminada la comida a las tres y media, 
a las cuatro efectuóse un partido de foot-
ball, con asistencia de sus altezas reales, 
entre los equipos del Stadium, de Madrid, 
y la Gimnástica, de Manzanares, ganando 
el primero por 4 a 2. 
El pueblo de Manzanares ha denotado 
cumplidamente su h ida lgu ía y su patrio-
tismo en el recibimiento que t r ibutó a su 
ilustre huésped y a las personas que le 
acompañaban en su viaje. En todos los 
actos reflejóse una verdadera compenetra-
ción espiritual, sin dist inción de matices, 
que puso de relieve su gran amor a Es-
paña . 
L a respuesta inglesa sobre 
el" pacto de garantía 
Ningún compromiso acerca de las 
fronteras orientales de Alemania 
PARIS, 30.—El redactor diplomático de 
la Agencia Havas confirma que existe un 
completo acuerdo entre las Cancillerías 
francesa e inglesa sobre los principales 
puntos de la nota que Francia dir igi rá al 
Reich, en respuesta a las proposiciones aler 
manas relativas a un pacto de garan t ía . 
Solamente faltan por ú l t imar algunos pe-
queños detalles del texto de dicho docu-
mento. 
Inglaterra se declara dispuesta a garan-
tizar con todas sus fuerzas militares la 
frontera del Rhin, concediendo así a Fran-
cia el apoyo prometido en caso de agre, 
sión de Alemania, pero se niega a com-
prometerse a intervenir militarmente en ej 
caso en que Alemania violara las fronte-
ras orientales. Sin embargo, Inglaterra con-
firma su voluntad de cumplir fielmente loa 
compromisos que contrajo al firmar el Tra-
tado de Versalles, el Pacto de la Sociedad 
de Naciones y otros tratados de paz. En 
su consecuencia, la Gran Bre taña sería 
probablemente llevada, en caso de conflic-
to, a apoyar d ip lomát icamente las reivin-
dicaciones del Estado atacado. 
Inglaterra admite igualmente que Fran-
cia guarde toda la libertad de acción que 
le confiere el Pacto de la Sociedad de Na-
' cienes, así como que defienda la integri-
dad de las fronteras orientales. 
L A NOTA SOBRE E L DESARME 
PARIS, 30.—La Agencia Havas precisa 
que la nota de la Conferencia de embaja-
dores a Alemania, relativa al desarme, con-
t e n d r á : 
Primero, un estado de la ejecución por 
Alemania de las c láusulas militares del 
Tratado, establecido por la Comisión do 
control ^segundo, una lista de las cláusu-
las militares a que lia faltado Alemania; 
tercero, la enumerac ión de los datos ne-
cesarios pnra que vele por su ejecución la 
Comisión de control, y cuarto, las conce-
.-innrs militares aliadas hechas anterior-
mente. La nota especificará que se evacua-
rá: Colonia en cuanto Alemania haya eje-
cütadd todas las condiciones que se le 
exigen. 
El Príncipe de Asturias, el infante don Jaime y la madrina de la enseña, señora de Jonte 
durante la misa de bendición {Fot. vuua.) 
Ha muerto Luciano Guitry 
PARIS, i .—Esta tarde ha fallecido el cé-
lebre actor francés Lucien Guitry. 
Lo del B a n c o de Vigo 
Gesí iones p.̂ .ra evitar l o deciaración 
de quiebra 
VIGO, f t—La Comisión nombrada por los 
iccionistas del Banco de Vigo, y que pre-
sido el alcalde, continúa sus trabajos a fin 
de evitar la declaración de quiebra del re-
ferido establecimiento bancario. 
En la reunión celebrada por los acreedo-
;e5 se acordó, a propuesta del alcalde, d i -
rigir un manifiesto a los demás acreedo-
ics que aún no se han adherido para que 
se pongan al habla con dicha Comisión y le 
otorguen el crédito necesario para repre-
sentarles en sus gestiones. 
E n la últ ima reunión celebrada se leye-
ron diferentes propuestas, que tienden a 
la reorganización de los servicios y nego-
cios del Banco. 
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(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO I 
CORRESPONSAIO 
ALICANTE, 1. 
Antes de la corrida la muchédumbre se 
si túa en las aceras de las calles de trán-
sito para la plaza para presenciar el pa-
so de autos, camiones y vehículos de to-
das clases. 
Dentro de la plaza el golpe de vista es 
magnífico, ofreciendo un precioso conjun-
to de color y belleza. La tarde es prima-
veral y la suave brisa evita que se sienta 
el calor. 
A las cuatro y media en punto aparece 
en la presidencia el comisarlo regio de 
Fomento, señor Abad. 
Al salir las cuadrillas suenan las pr i -
meras palmas de la tarde, que no llevan 
mucho calor; la gente está un poco fresca 
y no se precipita en demostrar su entu-
siasmo por la vuelta. 
Uelmonte está un poco amarill©. Vuelve 
el trianero a recobrar su color pr imi t ivo. 
Se le advierte una palidez muy acentuada. 
Después del despejo, el público reaccie-
na un poco y aplaude más , hasta obligar 
a Belmonte a salir un poquito. 
El primer toro de Juan es un ejemplar 
muy bonito y bien criado. Corretea un po-
co, y a las cuatro y treinta y seis minu-
tos Belmonte le recoge para darle unas 
verónicas un poquito sueltas, pero que f i -
jan algo al bicho. 
Márqnpz quiere dar lecciones de toreo, 
y eu ua quite se lleva ni Concha y Sierra, 
y vuelve loca a la gente con unas veróni-
cas ceñidas, paradas, suaves, ha verónica 
*.e purifica, v de aquella belvnrmtina a la 
de ahora hay un abismo de elegancia, sa-
bidur ía y ejecución. 
Con cinco puyazos y dos pares y medio 
de banderillas pasa el toro a manos de 
Belmonte, que hace una faena bastante re-
gular, sin que haya grandes entusiasmos. 
Entra a matar, y cobra media estocada 
muy buena, que basta. 
El toro cae a las cuatro y cuarenta y 
tres minutos, y Belmonte tiene ya sus 
12.500 ganadas y una oreja. 
tiendo sueltos de la pelea y tapándose 
con poder los que despuntaron en la l idia . 
Claro es que no aplicamos esta censura 
al ganado para aliviar a los toreros, se-
gún es uso y costumbre. No. Creemos fir-
memente que todos los" toros malos y bue-
nos tienen l idia , y que los que tienen que 
ser buenos y no malos son los lidiadores. 
U N RELAMPAGO D E ARTE 
Facultades se llevó las Unicas palmas 
que el domingo se tocaron con entusias-
mo. ¡Qué tercio de banderillas 1 
Fué en su primer bicho. Currito cogió 
las banderillas, y tan pronto salió a los 
medios arrancósele el cornúpeto, y el dies-
tro esperó impávide , clavando en lo alto 
al tiempo ds dar la salida con ^p maravi-
lloso quiebro da cintura. La evación cla-
morosa resoné en la plaza entera. 
Cuarteó un par facilísima y luego «.tro 
en todo lo alte, siendo tantas las aelama-
clones al notable torero, que hubo de aña-
dir otro par a la brillante jomada ¡Bien, 
Currito I 
Bella nuestra del toreo do oapa do Fa-
cultades fué el quite extraordinario del 
cuarto toro. Sin ceder un centímetro de 
terreno al enemigo, vació al toro con un 
lahcQ i t ine íb le por su temple y valentia, 
pa^findcse la res dos veces m á s por la 
faiJi, evtiís olés entusiastas del g:ader ío . 
Fué lo mejor de la fiesta..., ¡lo ú n i c o ! 
¡VALENCIA..., UN SEGUNDO! 
Pepe Vuleacia no añadió laureles a su 
nombre en la novena de abono. 
Corriente con el percal y corriente con la 
muleta y corriente con las banderillas, l i -
mitóse a lucir su facilidad de estoqueador. 
A sopapo por toro salió el hombre, sin buen 
estilo por supuesto. 
Pero resultó Frascuelo al lado de su 
hermanito, que sigue siendo el tabardillo 
del abono madr i l eño . Y le llaman Valen-
cia segundo... ¡Valencia siglo nos está pa-
reciendo ! 
El chato no pa ró con la capa, n i pasó 
con la muleta. Toreó por la cara y man-
danga a todo trapo. 
El primer toro del Victoriano mur ió 
acribillado con cinco estocadas en el cue-
En Vista Alegre 
IvOIITOKIA OBAVISiaGCO 
La sorpresa de la corrida 
Márquez ha sido la revelación de la co-
rrida E l madr i l eño ha hecho lo que na- lio y vanos a rañazos en el testuz, 
die ante la fiera Lo mismo ejecutando ve-i El otro dobló con un sartenazo, a los 
rónicas que dibujando pases de muleta, no j acordes desagradables de unas palmas de 
cabía una mayor depuración ar t ís t ica del | tango, 
toreo. La verónica en sus brazos adqu i r í a | 
tal sello de magnificencia, que era una cosa I 
nueva, deslumbrante; era la m á x i m a de-, 
purac ión de aquella verónica que puso el 
trianero en práct ica. , , , I , 
Fué el Chico de Madrid el amo de las : La corrida del domingo c-n Vieta Alt-gre 
haníteril las Las puso cofno nadie. Se ad- ; ua espectáculo abarrido, del que «ólo nos 
' , J . i . art rovUtpmS iip. cjuetlo el trirtte recuerdo de la emocionante 
vertía la presencia de tos ev^U ros lie de H 
gados de todas parte» do España. | Fu . pu e, toro Hon(()ri.l le Balaaá 
Gran estilista, hizo con los palos cuanto cün una (MlMm] lnr{ra con llls rodillas en 
quiso. Se le ca ía 4a baba a la gente. j.rH S(. levantó T dio don hnenHR verónicas. 
Fué Márquez el amo de la corrida. Be i Al iniciar la tercera n» dio la suficiente sali-
arrodil ló ante el toro, dió pases de esos da y el novillo le enganchó por la entrepier-
que se recuerdan siempre, dobkíndose so- na y lo zitrandeó horriblemente dorante lar-
bre los costillares del biclio de la manera rato. 
más natural del mundo, como quien no i rabernerito os un torero que no jgnora su 
* . ' . , profesión, pero todo lo estropea con el pincho, 
hace nada. I ¿¿W-» .*- ^W*. es capaz de desconeer-
El baño ha sido muy visto <ar 0 cnalquiera. Habrá que esperar a otra 
Indudablemente, Márquez y Lalanda se ; ocasión par justarle, 
han puesto de acuerdo para despacharse ! En la enfermería redactaron el siguiente al a l imón el éxito de la jornada. jparte: , t - j i . , , . , ^ . . . ' xf.i-/,,,^^ •r.lnjunrn Jiontona sufre una herida en el Lalanda estuvo tan bueno como MAnjUM,; ^ . ^ dé] t r iánrulo dfi ,rf,rpai (le un0í, ejn. 
y los dos se llevaron el éxito de la tarde. !c.f> btótiitíobros de extensión, que aignienH, 
Hubo para ambos orejas y vueltas al ruedo, nna trnvectorin h-.oi.» ftbajo r nacia afuera. 
Lo meior de la corrida ên<' una profundidad de unos treinta centí-
El toro quinu, «K, una i , * , muy ' j t e V d j S S ^ t f c f f i S S & ^ f c 
La ovación a Marque/, era menarrablf, y gar .,] fémur, al cual rebordea, interesa los 
éste quiso ofrendar el éxito de su trabajo i i^jfaculos de la región y la vena femoral, 
al ganadero. Salió él mayoral a los me-; Pronóstico gravísimo. Doctor Naya.» 
dios, y al toro se le hizo dar dos vueltas Xt. A . 
a la plaza, lo mismo que a Márquez, para 
lecoger nuevos aplausos. 
Como aquella faena no se recuerda otra. 
La música subrayaba el entusiasmo y el 
B O L E T m METEOaOlKMJICO.—Botado go-
aaral—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras el tiempo ha mejorado en España. 
LOS ALQUILEajSS.-El domingo se cele-
bró en el teatro de la Eeina Victoria el mi-
tin organizado por la Federación de entida-
des ciudadanas de España, con asistencia de 
Jos delegados de todas las Asociaciones de 
vecinos de provincias, para pedir la prórro-
ga del decreto de alquileres, y luego una re-
Holución definitiva en esta materia, teniendo 
fea cuenta las reformas solicitadas el año 
pasado en la Asamblea. 
Un lobo descuidado, 
que la boca jamás se hubo lavado, 
a una «veja a tacó con buena gana; 
mas ae dejó sus dientes en la l ena . . . 
¡T es qaa, a veces, los lobos 
ne usan Licor del P e l o . . . ¡Serán bobosl 
Para empapelar. Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
Elt COMERCIO rSAKCO ESPASTOZ..—»u-
winte los eoatrs primeros UIMM del •orriea-
t« añe Francia ha importado en España mer-
cencías por valor de 259.070.000 francos, y ha 
exportado a la Península géneros valorados en 
436.846.000 francos. En igual período del año 
1924 las cifras fueron: Importaciones, fran-
cos 277.473.000; exportaciones, 399.125.000. 
—o— 
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
A G U A DE LOECHES. 
—<>— i ^ 
ESPARRAGOS TREV1JANO, preparado 
al natural se prefieren a los frescos. 
EXPOSXCZOK DE CAHICATTJaA Y TOTO-
OBAriA.—El Ayuntamiento de Irán organiza 
una Exposición de caricatura y otra de foto-
grafía, que se celebrarán en aquella ciudad 
del 28 de jimio al 5 de julio próximos. 
Para el de caricatura se concederán cuatro 
premiop, de 400, 200, 100 y 75 pesetas, y pam 
el de fotografía cuatro, de 300, 200, 100 y 50, 
para los profesionales, y otros de 150, 100, 50 
y 25 para los aficionados. 
Las obras para una u otra Exposición de-
berán ser entregadas en el Ayuntamiento de 
Irim antes del día 20 de junio. 
I.HS fotografía* iKidrán ser de asunto gene-
ral o regional. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
ITums. Premios. Poblaciones. 
35.217 100.000 Madrid, San Sebast ián. 
16.163 60.000 La Línea, Barcelona, Palma. 
34.077 20.000 Madrid. 
11.711 1.500 Burgos, Valencia. Málaga. 
1.973 > Madrid, Barcelona, Almería. 
34.553 » Cartagena, Burgos. 
4.972 » Madrid, Barcelona, Murcia. 
21.709 . Ceuta, Huelva. 
5.931 « Burgos, Tomelloso, Ferrol. 
27.082 » Coronil. 
30.388 > Madrid. 
13.0.-),') > Vigo, Madrid, Málaga. 
17.151 » Murcia, Barcelona. 
16.213 > Madrid, Barcelona, Ceuta. 
11.249 » Bilbao, Málaga, Manrssa. 
22.503 » Badalona, Veger, Frontera. 
23.420 » Oviedo, Madrid, Barcelona. 
6.732 > Málaga, Madrid, Bilbao. 
Procesado por falsificador 
Se ba dictado auto de procesamiento y 
j prisión contra el señor Navarro Serrano, 
' el cual falsificó un resguardo del Banco de 
España de un depósito becho por su es-
posa, suceso del que oportunamente i n -
formamos a nuestros lectores. 
La afortunada Admin i s t r ac ión núme-
ro i i , P r ínc ipe , 28, Madrid, de doña Ra-
faela Borreguero, que lleva pagados varios 
premios mayores en el año actual, en el de 
ayer le ban correspondido 120.000 pesetas, 
en las seis series del tercero, n ú m e r o 34.077. 
Además aproximaciones y centenas en su? 
seis series y muchos premios pequeños. 




En la Plaza de Tetuán de las Victorias 
ardor de la afición ante tanta filigrana her j se corrieron seis toros de don Diego Ceba-
vía, y hasta se veían las burbujas de la Hos, de los cuales se fogueó a dos. Los res-
satisfacción saltar por la plaza. I tantes cumplieron. 
Dos orejas, el rabo y... i i i el f r enes í ! ! ! L 1)0 109 die8trOB> Enrique Bartoloijaé, regu-
I lar, juzgando su obra en conjunto. Tuvo que 
L n a mujer escrupulosa | entendérselas con tre^ bichos, por cogida del 
E l mayoral, cuando recogía las ovado- | negando matador, .losé Blanco, Blanquito. 
nes, se acordaba del cortijo y de dofia l Kste. bien con el trapo y banderillas, y con 
Celsa, una mujer que, a pesar de su an- ( el pincho, mnlito. Sufrió un serio achuchón 
cianidad, es el alma de la ganader ía . Ella y <"vo Q"0 pasar a la enfermería, 
tiene tanta afición, que dirige las tientas i ^1 debutante, Andrés Lazareno. que hasta 
desecha el ganado y hace los toros Es ad-'ha<ie vw'0 fué ™*™tro d* ««cuela en Monto-
mírable esie caso especial de voluntad v Ir*' (le"",ritrt> «fic,on .T •"luntad. Hi to bue-
energia femenina, y lo más chocante es ! nas * * * 7 p*reC(: qUe Veremos.-
que doña Celsa es de Zaragoza: sólo así 
se comprende que tenga una ganade r í a tan 
brava. 
Quer ía destacar la nota brava 
Nos hemos enterado de que la señora 
viuda de Concha y Sierra quer ía ofrecer 
a lü afición lo mejor de su dehesa, y es-
peró a esta fecha de hoy para hacer un 
envío de cincuenta mi l calorías de sangre. 
¡Vaya bravura! Seis toros Iguales, ligeros, 
alegres; ellos han sido los triunfadores, 
J.o vió Márquez y declinó las ovaciones 
en doña Celsa. 
Doña Celsa, así se pueden tener toros; 
cien al año, pero todos buenos, muy bue-
nos. 
Los primeros pitos de la tarde 
Ha sido una lást ima, una pena muy 
grande. Ha habido pitos en la corrida y 
su miajita de bronca 
Fué en aquel segundo toro de Belmonte. 
Porque m u r i ó de media con hemorragia; 
le chillaron y hubo pitos, y hubo también 
palmas. 
¡Pobre caballo blanco! 
E l héroe ignorado de la corrida fué un 
pobre caballo blanco. Salió al primer to-
ro y hasta el úl t imo, el abuelo ha estado 
aguantando cornadas sobre su cuerpo he-
roico. 
¡Qué tributo diste a la afición! Al con-
tratista le ahorraste con tu cuerpo el de 
otros hermanos y dos o tres m i l pesetas. 
Caíste al f inal y tus sepultureros te echa-
ron la gabardina; te mataron mal y aún 
te estremeciste debajo del sudario. 
¡Pobre caballo blanco! 
L a influencia,de la revista 
Ha estado muy bien; no se le puede pe-
dir más a la corrida. Muchos aficionados 
decían que de medio siglo acá no se ha-
bía visto cosa igual. Todos estuvieron muy 
requetebién. Peones, picadores; en todos 
38 43 46 47 78 
112 165 285 309 
537 569 58G 598 
795 797 825 813 
024 045 074 082 
280 363 3C4 368 
GDI 755 761 768 
911 930 950 134 
016 OIS 037 043 
21G 249 262 2S6 
,534 548 555 598 
1756 778 792 795 
003 030 (M>3 082 
272 319 330 359 
531 583 586 613 
864 876 880 887 
DECENA 
CENTENA 
407 410 418 435 518 522 529 
605 696 698 744 750 767 774 
903 954 957 959 965 426 
M I L 
096 130 164 181 202 216 239 
401 427 526 558 587 606 648 
814 820 854 801 883 900 901 
529 
DOS M I L 
047 089 139 142 158 19 
270 332 341 390 459 521 
622 624 628 678 687 737 




899 927 952 953 
TRES M I L 
091 099 1Ü8 151 183 209 230 
367 416 417 429 441 494 511 
«36 717 743 780 814 831 844 





































































CUATRO M I L 
161 172 205 215 224 227 266 
443 500 590 599 607 633 636 
728 856 860 864 888 940 944 
992 994 
CINCO M I L 
211 221 2fc8 302 313 332 334 
553 577 621 650 654 675 700 
768 807 809 860 906 911 933 
SEIS M I L 
140 151 218 232 245 276 280 
389 431 493 499 507 540 626 
816 821 919 932 935 938 
SIETE M I L 
103 117 176 194 229 235 274 
377 423 435 487 534 632 720 
860 874 953 990 
OCHO M I L 
112 120 16S 217 273 281 322 
389 393 456 481 484 497 524 













NUEVE M I L 
119 121 125 181 149 198 207 
252 262 263 277 294 343 347 357 
459 472 496 542 557 622 646 652 
71^ 774 906 917 952 979 
DIEZ M I L 
043 093 098 171 187 188 213 218 268 282 
358' .iCl 462 4ü(> 57ü 587 603 G39 647 
662 G88 692 724 782 786 810 852 947 951 
974 977 978 987 
ONCE M I L 
142 168 221 224 234 236 274 2% 337 359 
385 465 495 509 575 613 689 694 705 73'» 
792 797 831 835 918 932 950 971 974 977 
DOCE M I L 
011 023 056 103 105 135 160 191 256 271 
305 345 350 354 382 444 457 514 523 573 
589 625 642 658 696 739 748 804 838 840 
867 870 878 895 913 972 977 997 
TRECE M I L 
068 098 151 193 1% 205 243 271 272 280 
311 355 367 375 394 428 458 468 479 497 
587 608 612 619 626 G99 700 709 755 777 
804 809 825 840 854 858 860 ?G1 875 895 
944 949 975 991 
CATORCE M I L 
050 055 086 099 129 159 182 185 186 195 
209 2C4 274 397 439 486 517 536 612 615 
675 721 774 793 790 870 891 972 985 997 
QUINCE M I L 
046 065 122 154 224 260 274 371 404 409 
418 425 465 502 549 588 605 645 650 673 
710 712 730 787 819 845 884 890 907 95u 
D I E Z Y SEIS M I L 
065 106 152 179 206 227 248 254 285 305 
347 457 462 487 508 519 530 536 558 567 
606 624 644 682 6S3 691 711 729 867 910 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
G y H. 70.30; fin co r r i s t e S A' *¿ 
^ r í 0 1 í . 1 0 0 KXTEHIOR - - s é r í í -
91450POR 100 AM0RTIZABLE. -
Seri 
OORDOBA. 1.—Novillos de Nandín. Rafae-
lillo .mostró mucha voluntad y banderilleó 
«uperiormente; fué cocido al passr de mule-
ta al cuarto, resultando con un fuerte va-
retazo en el p«cbo. 
Niño de la Palma no hir.o nnda en ninpru-
no de mis toros. En ambos pinchó varias vo-
ces y cansó al público. Se 1« protestó ruido-
hamente. 
Sánchez Campos, valiente, pero ignorante. 
« « * 
BARCELONA, 1—El rejoneador Barajas fué 
cogido por el primer novillo, resultando con 
un puntazo, que le impidió continuar la 
lidia. 
La corrida fué pesadísima, terminando « 
las ocho de la noche. Chaves también fué 
cogido. Carralafuente y Tiebas, mal. 
* * » 
I.A CTmiTÑA. 1.—Novillada a b«B«ftc<o ' 
la Cruz Roja. Luis Mera. hion. matando. 
Avia, regular en todo. 
>a * -< 
MATAnA. 1.—Los toros de Villalón. hi»f. 
nos. Rnfael Sánchez y Susoni, regulares; En-
rique Torres, «uperior. 
* * • 
ZARAGOZA. l.~-Toros d* Antonio Flore». 
La<rartito estuvo superior en el primero, del 
que OOrtd l l oreja; recular en el tercero y 
bien en el quinto, líorenzo Pranco. cumplió. 
* « « 
C ACERES, l.-Swrnnda corrida de feria, 
con ganado de Contrrnu. 
(.'añero «uperior on todo. Cortó una oreja. 
íiitnnillo y Algab«ño, muy valientes jr ar-
tistas, proporcionaron una buena tarde a la 
afición. Cortaron una oreja cada uno. 
w * * 
SEVILLA, 1.—Toros de Anastahio Martín, 
cumplieron. Cagancho fué cogido por KII pri-
mero, ruMultando con uno herida, en el COH-
lado i/quierdii. Andrés Meridn estuvo luci-
se observaba un afán de superación indes-1 do con capa y niuletn v breve con el esto-
que. SI debutante, Julio Cnrcía. demosdró 
voluntad . 
criptible. 
¡Qué puyazos mas soberbios! ¡Qué pa-
res más enormes! 
Y era natural que en todos Imbiera este 
interés de superarse. El becho de estar 
casi todo el batal lón revisteril en la plaza, 
lo abonaba. 
Cinco toros, cinco estocadas 
Los cinco primeros toros murieron rá-
pidamente. Bastaron con otras tantas me-
dias pstoradas. 
El últinm DO Uefíamos a verle por ha-
cerse tarde. 1.a corrida ha durado siete 
cuartos de hora, y t/a/a* llevaba de ha-
ber durado hora y media. 
Alicante es una pran tochéra 
Se sale do la plaza y no se puede dar 
n incún paso sin tropezar con vehículos. 
Las calles, la» plazas, los paseos y las 
avenidas están lionas de coches. 
Alicante parece una erran cochera. La 
trasolinn ha l i b a d o al colmo. Muchos ml-
feTde l i t ros ; lo ^ * ' * ^ < 0 * & 
« « « 
BADA-lOZ, 1.- LM novillos de Sulí»r, hra-
vos. Llapiuera f"'é muy aplaudido. Burrera 
y Julio Conde, bien. 
« « » 
mi,RAO. 1—Novillos de Tere/ Taherne-
ro. difíciles. Torriuito 111, Delnionte y Noain 
no pudieron lucirse. 
Toritos con guasa 
«o ctAitrulAs lidiados el domin- . 
Estud iante s c a t ó l i c o s 
Anteayor. como ¡-e tenía iQU|ICÍOdOi 
cHebró la íicsU d« fin de curso de lys 
trtudiantea católico» del Bachillerato, a la 
que asistieron mayor n ú m e r o de escolare» 
que en años anteriores. 
Al final de la merienda, durante 1» cual 
reinó una tiran { i l ^ r l a , hicieron uso de la 
palabra Cai t^n. que en nombre de sus com-
pañeros , los bachilleres del presente curso, 
ensaUó la labor realizada por la Asocia-
ción, alentando a todos sus compañeros a 
continuar trabajando en la obra de ÍOs 68-
ludiantes catól icos, A conthtuacfón hirie-
ron también uso do la palabra" Martín-
Sánchez (J.)i director ele propaganda, y 
por la Junta Suprema de la Confederacióu. 
C R E M A C U T A N E A 
DIEZ Y SIETE M I L 
000 075 17G '¿41 .'531 341 « l 4£4 528 565 600 
C59 682 688 713 741 7M 774 778 783 805 818 
821 826 884 892 916 930 971 972 973 
DIEZ Y OCHO M I L 
037 051 071 091 109 151 176 186 198 222 
275 291 296 319 347 379 440 478 479 506 
58 i 600 602 653 657 698 706 714 715 73'J 
749 793 803 858 878 907 911 987 999 
DIEZ Y NUEVE M I L 
022 041 164 166 1 80 200 202 223 307 317 
38-4 471 500 512 522 017 034 722 723 727 






























V E I N T E M I L 
099 104 172 180 186 205 207 208 
454 458 508 5̂ 4 570 -600 605 612 
090 740 751 767 782 864 931 935 
preparada a base de substancias vegetales, dá a 
la piél frescura delicadeza y perfume exquisito, 
preservándola del aire y del sol. 
TUBO GRANDE 2.25 TUBO PEQUEÑO 1,25 
P e r f u m e r í o 
" G U R Y S " 
S a n S e b o s t i ó n 
toe 
Muebles de Injo v econírnícM. CWti-
O mil» Anjjeles. 13 (Dnsi preciados). 
n « u a k u f e n 
GRAN FABRICA DE OBJETOS 
DE MEDULA, JUNCO Y MIMBRE DE 
D A M A S O A Z C U E 
A Z P E I T I A (Guipúzcoa) 
Si l ler ías estilo español en madera, 
combinadas con rafia, talladas y ta-
pi/ndjü. Hamacas estilo umerkunas. 
Coches de niños. 
Esta casa presenta la ú l t ima creación de 
la moda. Visitadla y ved sus precios. 
Gran surtido para cafés y hoteles o pre-
cios ventajoso!, 
M A D R I D : FERNANDO V I , | . 
BARCELONA: CORTES, M0. 
SEVILLA: FRANCOS, 28. 
A n u a r i o d e A l c u b i l l a 
El viernes s se pondrá a la venta el co-
rrespondiente a 1924 en las l ibrer ías y en 
casa del autor, Augusto Figueroa, 41 tri-
plicado. Forma un volumen de más de 1.000 
páginas , y su repertorio a l fabét ico contie-
ne imlicaciones de vigencias basta mayo 
del corriente año 1935. 
C a l d a s d e O v i e d o 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran conlort . Cocina inmejorable. 
15 Junio a 30 septiembre 
Í B O í S l E l E S I O ñ í l 
RIOADO. E S T R E Ñ I M I E N T O S , ESTOMAGO y 
MAHEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
V E I N T I U N M I L 
132 141 153 181 232 260 
331 343 401 420 447 532 
644 696 712 747 757 761 
912 953 997 
VEINTIDOS M I L 
054 062 080 123 124 175 
354 412 430 449 504 595 
90S 918 928 944 
VEINTITRES M I L 
101 111 112 179 206 235 337 
652 656 094 750 760 776 789 
880 883 917 934 943 959 982 
VEINTICUATRO M I L 
067 070 100 102 106 165 198 
2S4 288 327 392 403 416 426 
498 520 530 533 535 538 547 
636 656 674 084 685 705 726 
VEINTICINCO M I L 
134 155 156 172 187 210 283 
412 453 560 563 606 706 704 
906 
VEINTISEIS M I L 
078 089 100 131 137 145 273 
383 422 426 429 450 465 491 
605 644 046 G82 698 744 827 
917 943 959 962 964 996 999 
VEINTISIETE M I L 
050 051 071 074 100 120 130 
226 263 266 340 394 451 467 
640 720 742 750 793 828 856 
VENTIOCHO M I L 
000 006 079 101 106 139 180 199 201 
240 242 254 268 274 285 294 303 325 
454 497 561 589 626 704 705 755 761 
874 884 8% 912 923 929 944 984 988 
V E I N T I N U E V E M I L 
060 091 123 210 276 316 336 
412 420 433 449 455 460 492 
557 592 599 608 622 671 685 



















E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VILarlcIosu (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACÍONES! 
O R A N D E R R O C H E D E R E G A L O S 
Lo hacen las PACERIAS CENTRALES, consistentes en vestidos y batas de ú l t ima 
novedad. Corte de traje para caballero, desde 20 pesetas. 
G R A N V I A . I ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
A l m o r n a n a s - V a H c e s - U l c e ^ a s 
Cura radical garant izad», sin operación IU pomada». No se cobra hasta estar turado. 
Dr . Illanes; Hortalexa, 17. De 9 a 1 y de 3 • 8. Telefono 15-86 M . 
A N T E S D E Q U E S E A C A B E 
A P R O V E C H E U S T E D la excepcional ocasión de adquirir por 95 céntimos una caja 
con cartas y sobres de exceleníísi:ii'> papel marfil de Vicna. 
Para « m í o certificado agregad 0,50 










































TREINTA M I L 
015 018 022 O.ú 070 124 130 
211 246 284 338 366 409 410 
591 594 608 017 635 675 698 

































o ¿ o r o D % i V c ^ 
5 POR 100 ÁMORTIZABLF^Mo' A. ^ 
OBLIGACIONES DFI T P c r ^ 
10210; B, 102.10 % n e ^ ^ f ? 0 ^ - - S e r i e 
febrero ; A . 102; u , ih - B> ¿ i 
l i . 101,65 (noviembre! {fibnl)! A. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID P„, 
to ds 1868, 89. lu~-EDJprétt 
MARRUECOS, 78,50 
CEDULAS HIPOTECARIAS -De, B 
por 100, 99,20; ídem 6 por (X) i f ^ ' l 
gentlnas. 2,81. W' ¿ 
ACCIONES.—Banco de España -in , 
eos, 230; Río de la Plata, 52 'F^Í 
405; Azucareras preferentes fin S ^ 
102; ídem ordinarias, contado 40 
Hornos, 133.50; M . Z. A., conloo 4 ^ 
corriente, 350; Nortes, contado 3f¿. «: ^ 
rriente. 388,50; Metropolitano' nn' ^ > 
vías, 77. • ÍOU, xra^ 
OBLIGACIONES.-Constructora W , 
por 100, 96; Alicantes, primera "93 r " • 
F. 87,50; ídem G„ 99,95; ídem ' i gg * í6^ 
tes, primera, 65,50; ídem quinta 64* ^ 
lencianas, 95,50; Asturiana (1919', 
ñar roya , 97,50; H. Española B gfivTvf*-
de, 100; Transa t l aán t i ca (1922)' s/c i(» 
Tranvías , 102,25; Tranvías d e ^ v m , 5 
MONEDA EXTR ANJERA.—Francos % o!"" 
libras, 33,30; dólar. 6.81. 
NOVAS INrOHMATIVAB 
La sesión de Bolsa de ayer careció 
absoluto de interés, y por el escaso B«J 
ro de operaciones realizadas, pareció 
reunión matinal de las que tienen 
los sábados. La causa de la íalta de 
1 cío fué la carencia de orientación yaT 
las Bolsa-s de Barcelona. Bilbao ' A J r 
Londres celebran el segundo día d?!1' 
Pascua de Pentecostés. Y Madrid -Mr J! 
no hace lo mismo? 
Unicamente en el grupo de monedas P, 
tranjeras hubo a lgún movimiento sien?" 
, las cotizaciones favorables para la piseii 
Los restantes departamentos acusaa 2 
| sisteucia. aunque en el de fondos pútói^ 
| se advierte alguna irregularidad 
El interior mejora 15 céntimos en partí 
: da y de 10 a 30 en las restantes series- el 
I Exterior sube 10 cént imos; el 4 por'i* 
! Amortizable queda sostenido, lo mismo me 
el 5 por 100 antiguo, perdiendo el n i 
1 de 50 a 65 céntimos, según las series 
1 as obligaciones del Tesoro conüwUii 
j muy firmes y ganan 10 céntimos las de ene-
j ro y un cuartillo las de abril. Las de fe-
I brero y noviembre 11» varían. 
I En el grupo de crédito sólo se publican 
el Banco de España y el Río de la Plata, 
I aquél en alza de dos duros y el segundo 
, al mismo precio anterior. 
El departamento industrial cotiza en ala 
de 25 céntimos las Azucarreras ordinarias 
¡ y de 11 enteros los Explosivos, repitiendo 
j sus cambios precedentes los restantes n 
j lores negociados. De los ferrocarriles gj. 
I nan 1,50 los Alicantes y ceden media pe-
1 seta los Nortes. 
•De los valores municipales únicamenií 
se cotiza el emprést i to de 1868, que ind 
te en el cambio de 89 por 100. 
De las cédulas hipotecarias aumentan a 
céntimos las del 5 por 100 y no alteran 
valor las del 6 por 100 y las argentina¡ 
El empréstl io de Marruecos cede 75 c 
timos al cerrar a 78,50. 
Las obligaciones se negocian en pequeü 
escala, podiendo citarse el alza de 2,75 a 
las Alicantes, primera hipoteca, y de 51 
c ént imos en la Asturiana de 1919. La Trans-
at lánt ica de 1922 corta el cupón correspon-
j diente y cierra a 102,25. 
Las obligaciones de la Compañía de Tran-
! vías de Sevilla se hacen a 100 por 100 con-
! tra % el día 25 de marzo del corriente afio, 
j ú l t ima fecha en que se negociaron oficial-
| mente. 
! De las divisas extranjeras ceden diez cén-
timos los francos, nueve las libras y cinco 
I los dólares. 
De dobles, de contado a fin del conVn-
te, se publican Azucareras preferentes, » 
0.50, y Alicantes, a dos pesetas. 
En el corro libre hay a fin del corrient*-
Al¡cantes, a 350,50; Nortes, a 389,50, y J 
güeras , a 49,50. y queda dinero de Azud-
reras preferentes, a 102, y de ordinarias, 
a 41,75. 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, al contado, a 70,35 y 70,45; 
a f in del corriente, a 70.55 y 70.60; cJJW 
hipotecarias al 5 por 100. a 99,20, íw.̂  
99,20; Explosivos, a 400, 403 y 405. y ^ 
gaciones valencianas Norte, a 95,40 y 
* * * las 5' 
En el corro extranjero se hacen 
guientes operaciones: 01 M » 
50.000 francos, a 34.25; «-OOO. a ^ t M J»; w*w.--—-
50.000. a 34.35. Cambio medio. 34;J^ ^ 
Tres partidas de 1.000 librps, « 
y 33.31. y 5.000. a 33,30. Cambio medio. ^ 
" Cinco partidas do 5.000 dólares cada 
a 6 84. 6 835, 6,83 , 6,82 y 6,81. Cambio 
T R E I N T A Y 
079 082 092 128 
267 318 340 352 
552 560 578 607 
783 793 816 851 
T R E I N T A Y 
024 026 075 118 
214 299 307 314 
537 543 560 002 
830 850 899 905 
UN M I L 
146 154 162 
367 381 427 
608 628 654 
927 960 970 
DOS M I L 
138 171 172 
331 335 356 
616 722 738 
W 937 945 
TREINTA Y TRES M I L 
014 016 020 042 064 113 132 170 
303 305 315 330 341 365 368 382 
478 581 704 710 745 765 706 799 












(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBÂ  
Establecimiento moderno ^ 
Tratamiento de enfermos ^ n e r y i o s o j . ^ 
ción, rég imen, toxicomanías (n>o 
enína. Mcohol) y convaleoe-- iaGA 
Doctores V I D A R T E , LARREA V ̂  io5os 
No se admiten alienados m coow. ^ 
CARIDAD 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
001 015 024 102 149 192 199 232 287 302 337 
346. 347 361 375 401 40i 409 425 446 450 460 
463 494 495 506 517 551 561 566 572 577 598 
599 614 048 656 723 766 772 798 820 834 861 
869 963 990 
TREINTA Y CINCO M I L 
C21 031 035 065 113 170 192 224 2*1 W 55| I 
305 320 301 381 302 410 434 488 493 516 546 
548 (.'.;; 7--'l -760 769 770 785 796 829 831 839 
841 927 940 947 *"-Gl 984 985 
Estafa de 7.333 pesetas 
Don Balbino Carretero Aragón, ..'o vein 
tinueve años, habitante en la ^ulc d3l 
Cardenal Cisneros. 5, presentó i.v..r un.i 
heiiuDCia conírfl Mariano Medel E K i r a 
donüciliailo t u hi i allf . i d Alamo. 1, j m -
*i4cn%e d. i Moni i"1 ' d.» •niipu-ud-iá tlA Mu-
Iseo del Prado, por t i d e t í a k o d j .Lá33 
* pesetas. 
S E C C I O N D E 
' 0—* t 'lia co'"' 
Donativos recibidos para la fa^1 R e -
puesta del matrimonio y " i e j ^ / " Júra*0}: 
liados en Fernández de los ^ ^ c e p c ^ 
piso bajo. L a mujer se " ^ ^ j o 
Rico. Tiene a su mando ^ ^ e r c ^ 
formo de un brazo y una hija - ^ 
Sólo cuentan como ingresos tiJ ^ 
tas semanales que gana uno oe 
ños. 
Suma anterior. 
E . B • . : • : ' * * 
Un lector del periódico. 
Total. 
Idem Kiem P ^ ^ y o r ^ ^ 
sedo, con tres hijos, el may e » 
J o s y el menor ^ ^ ^ ^ e r t f f 
una larga temporada s ^ P ^ 
por estar eniermo. ^ l C ^ e h e n tr<-
í-ientemente del hospital. » e etfls 
ses de casa, a razón de y 
suales. ^ofnraonio. " 
Domicilio de este ^guodo- . 
Ampudia, 21, provismnal, F ^ , 
E. B 
I 1, Iwitof del p e r i ó d i c o . . . 
Total-
. A ñ o X V r — N ó m . 4.9íw Í5) Martes 2 de jna io de 1925 
r a d i o t e l e f o n í a 
para hoy día 2: v ' „ 
P 4 * ^ iV, A J - 2, 335 metrr.s).—6, «Mar-
Gaun,' por el cuartcto.-6,10. N« . 
rusf' <La 'flor de la inmorta l i tat» (ca-
^ j j ^ - ^ ' r : ' F por PI señor AnRerri.—«.2^. 
Í^»»»)' ¿ » GodAid, por el cunrU-to.—6,3!), 
/ ^ ^ conferencia sobre cAvirovechamien-
fr^fíriolico»' Por «1 ingeniero de Ouni -
to» h T0gé Soriauc—6,45. cBenamor» ( a n a ) , 
jo* (lon ja señorita Badals.—6,50, cSuonnf i 
1 , 0 0 » . ^ ^ Cap0100^' fX,r 01 señor (Ange-| 
» «Grenada», Albéniz , por ol cnarte-1 
w i ^ J * P o e s í a s — V » . «O di tu?», Tito Ma. ; 
^ 3 la señorita Badals.—7,15, «La africa-
^ -uifa), Meyerbeer, por el señor An 
pP.^^'oo «Mandolinata», ÍSoller, por e 
rtrri " » -t Voticias.—7,35, «Cavalleria rns 
P r 0 y í í e r r o T i a r i o s de Barcelo-
f f ' n Ü hoPrAno sefiorita Vtllaniayor •  
<L Hebrea, romanra). IUIOTÍ ; c B o m a n w » 
Schumann; .Ügonct i» . Mevorbeer; «Roberto i 1 
diarolo» -romanza), M W W . - * « . 4 « , Tenor 
señor A m i l U : «II Trovatore» 'romanza). Ver-
d i ; « L o b e n - n n » (raconto,, Wápner : <Ln Wal-
k y n a » (c«»to de U primavera >. Wágacr. 
i i a n i s t a , í n « * t a ) Domenech B t o ^ A o L - l . 
j er f i -" ' 'VVj N t , r -
íU&rtet0(7óruanza)' Mascaf i i l , por la señorita 
t ^ f ' J ? 45, «Agua, azucarillos y aguardien-
cuarteto. 
A. J . 1, 325 metros).—18, 
Chueca, por ^1 
^ " ones oficióle' de la Bolsa de Bnrcelo-
Cot'^l , orquesta Padró, do Sabadell, com-
& modernos instrumentos de Jazz-, 
if«ta bailes modernos.—21, Concertü 
^ ^ r í u V a b e l l e Martí-Colín (piano); 
t» ttn^ (Tioln), E , Becquet (viol ín) y G , 
T^rag(vj0ioncolo). in terpretarán: «Cuarteto», 
A is60nb.—21,55, Conferencia sobre «El Mo-
êB i tano Transversah, de Barcelona, por 
eniero señor Fernando Reyes, autor del 
um "itEOíiori" s"^!; (" ,r3s 
Lo d e l B a n c o d e C a , > í ¡ l h i 
S e i m p u g n a e l c o n v e n i o d e acreedores 
E n l a S a l a de lo Con tenc ioso óc la A u -
d i e n c i a c o m e n z ó nyer l a v i s t a de la im-
p u g n a c i ó n al c o n v e n i o <Je acreodnres del 
Banco de C a s t i l l a . 
P r e s i d i ó el ji:er. especial, séffor E l la, 
a c t u a n d o de fiscal djon A n t o n i o Antros! 
C o m o le t rados asisten loá s e ñ o r e a S á n c h e z 
Román, G i ^ m ^ n y C i e n ' a . 
E l secre tar io , s e ñ o r Arg-ote, d i o l ectura 
d e l c o n v e n i o , y d e s p u é s usa de la palnbra 
e l s e ñ o r G u i m ó n , q u ^ p a t r o c i n a varíbá 
acreedores, e x t e n d i é n d o t e en consideracio-
nes a l c o n v e n i o . 
A l a u n a se s u s p e n d i ó l a v i s t a , que pro-
b e g u i r á hoy, a las diez. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
» I A 2 -Martob.- Marcelino, Pedro, 
Erasmo y Alejandro, már t i re s ; Eugenio. Pa-
pa y confesor; Santa Biandina. virgen y 
márt ir , y la beata María Ana de Jeéüs de, 
Paredea, vjrg»ii. —' 
La- miea y oñcio divino son de ^sta feria 
tercera, con rito doble de primera clase y 
, color encarnado. 
( Adoración » o c t u r n a . San Francisco de 
• Boria y Snn . luán Berrfirjíins. 
Ava Maria.—A los once y a las do;'f'. misa. 
I rota rio y comida ^ 40 inujorr s pebre», eos-
• «•srie j or doña Teresa Navarro lieverter y 
I «ioftn IsalMíl Ciarcfa de Villalon, respectiva-
j UienSe. | 
] Cuarenta Eoraa .—Ln la parroquia de San-
ta ^'ruz. 
Corte do Kana .—De laa M--navillas, en su 
i^leVía y en la pnrroquia <ie Santos Justo 
y P.iator; d^ la Proviilencia, en J p ' ú e ; del 
.Auxilio, en San Lorenro; de los Angeles, en 
su parroquia. 
Parroquia da. las Angustia-.—A laf ocho 
y media, misa perpetua por los l ionhechn-
res de la pairof(uia. 
rr irocjuia a« S i n Ildaícnso.—Continúa la no. 
vena a San Antonio íit Podun. A la» seis de 
la tarde, exjjosicióo de Su Divina -Majestad, 
••stit^ión. nsnrio , sermón por don José J a U i , 
ejercicio, reserva y responcorio. 
ParrrMjtiia de Santa Cruz.—(rusrentí» TI«-
j ras.) < V.i;-. ¡núii la novena al Sagrado Corazón 
• de Je -ó? . A las ocho, e.vpo.-irión de Su Divina 
I Maj atad; a laa once, misa solemne, y a las 
seis de la tarda, ejerciciu, sermón por el se-
ñor VMzqnez Camarasa, reserva e himno eu-
caríst ico . 
Parroquia de Sfuostra Señor» de la Alracde-
n a — C o n t i n ú a U novena a-Nueatra Señorada 
la n(*T d^ L i s . A hir- once, misa cantada, con 
exposii-ióa de Su Divina Majestad y sermón 
por don Femando Fernández; por la tarde, 
manifiesto, sermón por el señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de Ifuontra Bañera de loa Anjje-
lea.—Cuarto aniversario de la Archi^ofradía 
de los Jueves Eucnn'sticos. A las ocho, ex-
posición do Sn Divina Majestad y misa de 
enmunióu; r ^r la <arde. a las cinco, ejerci-
cio de la ü o r a Sania, con sermón por el pe-
ñor Tortosa. prorrs ó;i ,\f. r ^ r r a y bendi-
ción con el SnnJfíñno. 
A!»»if» de San José í e la HCnnfcnAa (Caracas. 
l.V) |9w cuntri) a siete, exposición de Sn Di-
v'n.i Majes íad; a las sois y media do la tarde, 
< sti'v>n. roF.arin. ei rcií-io y reserva. 
Cristo de la Balnd.—Continúa la novena a 
San Antonio He Padna. A las siete y doce, 
rosario y novena; a l i s once, misa solemne 
ron expoeición de Sn Divina Majestad y hen-
d i r i ó n ; por la tarde, a las seis y medio, ma-
nifiesto, es tac ión, rosario, sermón por don 
Juan Can«spié. ejercicio, reserva y gozos. 
Góngoras. — A la i d¡oi , misa cantada en 
honor de Sa^ta Eihiaua. 
Huestra Señora fie O r a d a CTTnraillade-
ro, í>Si.—Continúa lu novena a su Ti tular . A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Su Divina Majestad y sermón por 
0,11 Pedro J . Mart ínez; por la tarde, a las 
seis, manifiesto, ejorcicio, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva y salve. 
San Ignacio.—Continúa la novena a la Santí-
sima Trinidad. A laa diez, misa solemne con 
exposic ión de Su Divina Majestad; por la 
larde, a las siete, manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por don Faustino Rerranz. ejer-
cicio y reserva, m >• 
E j r r a c i c i o s S E L a n s D E L SAGRADO 
COS ASOW DU J E S U S 
Parroquia de San Ildefoaao.—A las ocho. 
misa f!e comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A si^e, misa 
rezarla, rosario, ejercicio y pltitica por el 
señor Barbajer.i. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comnnión y ejercicio con exposición me-
nor y bendic ión. 
Cristo fio 1» Salnd.—A las ocho, misa reza-
d? y ejercicio. 
San TSanuel y San Benito.—A la« cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad; 
a las seis y medio, rosario, ejercicio y re-
serva. 
TREOE K A B T S S A S A N AWTOHIO 
PanrotjTiia de Nuestra Señora de loe Dolo-
res.—A las ocho y media, misa y ejercicio. 
Parroquia de San Zldefoaae.—A las doce, 
ejercicio en la capilla de la P í a l-'nión de 
San Antonio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, 
n i s a do eomnpádii en el altar del Santo y 
ejercicio. 
Parroquia de San SebastlAn.—A las nueve, 
misa de comunión y odoración de la reliquia. 
Parroquia da Santa Bárbara.—A lus ociio. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A U A H O Y 
C O M E D I A , — 1045 ^función popular). L a 
tela. 
POKTAEBA.—6,Jfc (función popular, 3 pese-
tas butaca). L a s canas de don Juan.—10,30, 
E l se. reto de Lucxeciu. 
CENTBO.-6>;fo y 10,15. Don L u i s Mejía. 
BASA.—6,30 v 11,34'. L a tonta del bote. 
B A T I N A . — 6,30, L l rodeo. — 10,30, L a ca-
rrera. 
C O I I I C O —6.30. L a nena 10,30, Rata de 
ihotel. 
APOLO.—7, L a irjaraua.—10,45, Encarna, 
la Misterio. 
Z A K Z I T E L A . — 7 (sencilla), Juanil la, la 
Perchelera.—10,30 Renci l la) , Motetes y bu-
lerías.—11,30 (sencilla), Juanil la , la Perche-
lera. 
P A V O N . — 7, Don Quint ín , el amar^ao.— 
10,30, Sanjfrp de reyc^. 
rUENCAJwBAL.—€,30, Ix)s gavilanes.—10,30, 
I^a be jarana. 
PABISH.—10.15. Compañía de circo. 
raisn do comunión «oneral con exposición da 
Sn Div ina Majestad, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A lo, ocho y media, misa de 
comnnión y ejercicio en la capilla del Santo. 
Pranoisr-anos de ^an Antonio.—A las cin-
co y media do la tarde, y a las seis, exposi-
ción menor. 
Jesús.—A las siele menos cuarto, misa y 
eiereicio: i>or la tarde, a las seis, exposicaon 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 
ilflU!DflG!0n:ll¡!Q!ITEi!G.29,entr8SOIiO 
•"iTrTíO A L M A C E N P A L A C I O S Y COMPAÑIA. 
ANS?nS B A R A T I S I M O S . G E N E R O S D E P U N T O , 
g J ^ S . T O A L L A S . M E D I A S ( B A T I S T A S , E T C . 
¡PROPIETARIOS DE FINCAS 
hanas interesa conocer la Agenda Oroaeo en casa de 
A S I N , P R E C I A D O S , 23, B I A D B I D 
E L A M O N T I L L A D O 
i * S A N F E L I P E " 
«or » u fínu^a y • « j e z n o d e b e f a l l a r 
eo b a n q u e t e s , b o d a s y b a u t i z o s . 
A N T R A C I T A P E R E A 
nceial para cocinas económicas, saco 40 kilos, 4 pts. 
feJlM do encina, 40 kilos, 7 pts. Cok superior^ 40 küos . 
Í40 kilos, 4 pts 
E S C O P E T A S 
SAOER A SOHN.—ALEMANIA 
V E N T A EXCI.Ü8IVA 
USft M E L I L L A — B A a Q U I L L O . 6 D 0 P L I C 4 D O 
M U E B L E S EL EEBIB9 
IDE LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , C. 
LIQUIDACION P O R C A M B I O D E D U E K O 
E o J e m a d a d s s d8 ! a piel 
V a r i c e s F l e b i t i s 
¿ r t e r i o - E s s i a r c s S s 
K ú í e s da l a s p i n r n a s 
R e u m a t i s m o s - G o t a 
D o l o r e s - M e s de Ges tado 
C i á t i c a - L u m b a g o 
A c c i d e n t a s F c m e n i n c s 
e o n B U 
e n u r e i s v u e s t r a m 
A U H A C E Ü D E C E R E A L E S 
M o ü n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a a e 
d e s e m l l > a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
UIIIILLQS KEFRSCIAII6S 
u b i s be mi. P a c i í i c o . 12 
IIIIÜEBTQ ClEfiiafi! 
IIEURIBTICOSl 
VuesBa eorMión es aagtir». 
iVotBtro slivio es inmediato. 
81 profesor alemán J . MVeisS 
MÍ lo gMaotiza. Podid ta. 
Ivmadaa 
" n - j j 11..:^^ n i . : í< 
•J habrán oesndo Tiiestron »a-
fomjontoe. Específico que ba 
8*,*io el Gran Premio *n la 
Eipcsiortn Internacional da 
Milán. 
^l» coa 24 asnos, 3 pesetea. 
0AYOSO Y FARMACIAS. 
A G E N C I A 
H A Y A 
FflECIAOOS 
LOTEÉIS nom. 23. 
A S E N A Z i , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remita bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
• M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motrix. Tritura-




M A T T N S . 6 R U B E R 
A p a r t a d d 8 5 , B I L B A O 
lalesíam piriadices 
Accideatci fsraaninos 
Paparas • Eanyliones 
Clant — FaruDsuIos 
l i f r i t i s - Cálcalos 
para ver desaparecer todas las miserias artríticas que os afligen tanto por su 
aspecto, cuanto por los suírimientos o enfermedades que originan. Cualesquiera 
que sean; la antigüedad; la gravedad y el origen de vuestro mal, obtendréis un 
resultado rápido y definitivo sometiéndoos a la cura de rectificación sanguínea por el 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
verdadera savia humana que ocupa un puesto de honor en la medicina moderna. 
Desde los primeros dias de tratamiento, el prurito desaparece, las llagas se secan 
y se cicatrizan. En los casos de reumatismo, gota, dolores de lumbago y ciática y en 
todos los desordenes artriticosse obtiene una modificación completa de la diátesis, 
lo cual tiene por consecuencia hacer imposible el retomo de la enfermedad. 
Varices, flebitis, hemorroides, males de piernas no resisten a esta enérgica ' recti-
ficación" que restablece la circulación y os salva del accidente congestivo. En la 
" edad critica ** es cuando el Depurativo Richelet se muestra verdaderamente el 
salvador de las mujeres, que se hallan a merced de una sangre mas o menos decidida 
a fijarse: Artriticos, Enfermos déla sangre, ya sabeisahora como os habeisde curar. 
Eezimes - Barpes 
Granos - Rajecat 
ACCÍiJORtaS CfiRS<SlÍV3S 
Jaquicaa - K«yr«i¿ias 
Pilmas - Pasadas 
Cczeraas - Variusas Eal de |úadra,A¡bDieiouria 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t se vende en todas las farmacias. Para detalles escribir al UKorator io Rickelet calle Belfort 6 Bayona Franc ia . 
T R A B A J O 
serio, fácil , bien remu-
nerado, ala desembolso 
alenno. Puede desrm-
peñarlo toda persona 
desde su propia loca-
lidad. Escr ib i r : Apar-




M A D R I D 
L L Ü L B A T E 




Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, ü r a l i t a , 
zinc, cristal y sus <Se-
rivadon. 
Especialidad en mansar-
das, ctipnlas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estadios y presupuestos 
gratis. 
P f r s i a n a s S , ; " 
« i , 
bai 
irsn liqui-
ión. E i m -
ue.za alfombra?. oMorav 
irntís ima. S I B V E H T . 
LTTHA. 25. 
I F G I I S O R E P I S O 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peso. Pre-
cios económicna y esp^ialea para Comunidades, Colegios y Asociacones benéñeas. 
M E S O N D K P A R E D E S , 17 
1 5 ^ -ÍJ 
H í m m M l i r l a n a a d e r a 
G U I U I E I H I J O S f V. S. 8. E . 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . -
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
un %im (<! . l o n z á i e z ) 
Abanicos, paraernas, sombrillas T bwu 
tonos. A R E N A L , 22 DUPLICADO. 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
y e i o t e m e s e s d e c r a m t o 
Siodelo media carrera. Ptas. 275 
E L I 
E s l a m a r c a de bicicleta 
m á s conocida y solicitada 
flPIÍII 
e i i U i i E s t á compuesta únicamente de pieiaa 
nmam <••• j e primeras marcas, construida en 
Franc ia por loa mejores obreros del 
mundo. 
No tiene rival au BUS modelos períec-
ciouadub 1925. 
la triunfadora on todas la« carre-
ras que so presenta; recientemente ha 
obtenido los primeros premios on Ma-
drid, Gran Carrem de Fondo, 115 kiló-
metros; Copa Dpuglas y Carrera de 
Velocidad en el Velódromo de la Ciu-
livd Lineal. 
S O L I C I T E U S T E D E L H U E V O C A T A L O G O 
POB M E D I A C I O N D E E S T E 
Bcíeun a recortar f ranquéese con 2 cts 
Cféio 5. loinaz.-SEil H l l l 
Muy señores m í o s : S írvanse remitir-
me catálogo y condiciones de 
Nombre « 
Apellidos _ ^ ^. -
Profes ión 




E I f T E E G A ZXTBEEDIATA 
Facultad d3 devolución dentro de los odio dlaa 
que siguen a la recepción, caso de no convenir. 
Art í cu los Que vendemos ¡ 
Aparatos fotográficos cEENEMANN».—Bic ic l e tas 
«LEÜDGE» y cABELL». — Bureaux americanos.— 
Bater ías de cocina en aluminio.—Collares de 
perla cOl i lENTE».—Cajas de caudales cRELOS». 
Escopetas de caza «\VOLF> y «BROWNING».— 
Gemelos pr i smát icos cQOEllZ», cLUMTNl» y 
cKRAUSv—Impermeables ingleses «LNDIAN».— 
Joyería .—Máquinas de escribir «COBONA»^— 
Meeas para máquinas de escribir.—Motocicleta* 
c B Ü D G E » y cCALTHORPE».—Pianos automáti-
cos «EMERSOiV» e c l M P E R I A I ^ . — Relojes da 
bolsillo « INVAP» y «TAP». — Relojes de oro 
pulsera « I N v A R » y «TAF».—Relojes de pared 
«TRTUMPH». — Máquinas parlantes «SOEOPO-
NOS» y « V I N C P r O R » . — D i s c o s c P A T H E » . 
P e r s i a n a s 
Deflestcro, limpieza. Pre-
ñ o , fábfiea. PEZ , 28. 
l £ I 
g L A L U M i m O P r e c i a d o s , S 3 y 6 0 
adquirir barat í s imo batería de cr-cins v AR-
M A R I O S N E V E R A S , comprad del 1 al 15 en 
A G U A d e 
Reina de las d<» mesa por lo digestiva, big iénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
• i 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , S L - E H A D R I D 
C a p i t a l autorizado 20».0«0.0«0,00 de ptas. 
C a p i t a l desembolsado 60.0«0.0«MO * > 
Fondo de reserva 9.3854 50,64 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, A l i cante , A l m a n s a , Andi i jar , A r é v a l o , A v i l a , Barce lona , 
yanipo de Cr ip tana , C i u d a d R e a l . C ó r d o b a , J a é n , L a Roda , L o r c a , L u -
B"**' M á l a g a , Martes, Mora de Toledo, M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de 
j a c a m o n t e , P i c d r a h i t a , Pr iego de Córdoba , Q u i n t a n a r de la Orden, 
'Suenza, T a l a v e r a de l a R e i n a , Toledo, Torredonjimeuo, T r u j i l l o , 
V i l l a c a ñ a s , V i l l a r r o b l c d o y Y e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la v ista Dos por ciento anual . 
A ocho d ías Dos y medio por ciento anual 
A tre inta dias T r e s por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
F-st 
tid J* Consie"aciones, que admite el Banco por el importe de l a can-
cif.^, que en l i ega el c l iente , devengan un i n t e r é s de tres y pernio por 
m a de $ m \ sn \§ provinsia ceiesn 
Pe vrnden en piíblira subasta por los albaceas del ex-
i ce lent í s imo señor conde de Supemnda, los que pertf-
i uecieron a és te en la provincia de Ecón. E l pliego de 
I condiciones y relación de fincas objeto de la venta 
j ei«tB óe manifiesto en Madrid, en la notaría del señor 
j r^^nano, ^«ro'j'Mo, 4 y fi. y en León, en la notaría 
de don Miguel Bomón Melero. 
P O L Í G R A F O " L A B L A K C A " 
Pafcente de invención nóroero 47.83S, por frtnu ato*. 
E l mejor y más «íonómioo sp«rsto psr» reproducir escritx», 
músic», di'bajo», etcétera, hasta 200 COPIAS en ana o ao 
VAK1A8 ííafaM. eon UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinte, > pesetas frasco. Kilo, 10 poseías. 
Pídanse prospectos, remitiendo erte snunoio s 
M O Y A V. D E B A S T E A R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
VENTA URGENTE DE HOTEL 
nniueblndo, jardín, garage, «gna abundante; es tá a 18 
kilómetros de Madrid. B O L S A UTtBAWA D E M A D B I D . 
Kagdalena, 81. De once a una y de cuatro a seis. 
H N C a S B R E V E S ¥ E C S M i C S S 
H u é s p e d e s 
P E K 8 I 0 K C A 8 T I -
DIiO, Arenal, 27. Comida 
inmejorable, baño. Deede 
siete pesetas. 
anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seta meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
n t r e t a s , hasta diez m i l pesetas. Ia t«r¿« da c u a t r a par ciento anual . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
cu ^esde é*** y ocho p e s e t a » «1 aflo. l ibre de impuestos. 
Cti«nt S Corriente9 con i n t e r é s en pesetas y en m a n e d í n extranjeras — 
^ « l e t ^ ^ Crédito- C o m p r a y venta de valore^.—-Cwbra y descuento 
y c-jT*8 y ruponn<; C o m p r a y venta de monedn? «yt-^ni<»«-«».—G\rm 
de tltí c r é d i t o . Seguros de c a m b i a . — D e p ó ^ i t e . 4r valores^ ü b r r 
0 easto, para los cuentacorrent is tas , y , ew feneral , toda clase 
de operaciones de Banca . 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l v i r a A l v a r e z y A r e n a s 
D E G Ó M E Z D E L A L A M A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los auxi l ios espiri tuales y l a bendición de S u Sant idad 
R H l a P« 
S u director espiritual , d o n E n r i q u e Podadera; su esposo, don Manue l G ó m ; r dfi 
l a L a m a y P é r e z de L e ó n : hijos, d o ñ a M a r í a L u i s a y don Manue l ; hijos p o l í t i c o s , 
d o n A g u s t í n Meneses y d o ñ a A m e l i a B e n n ú d e z : nietos; hermana, d o ñ a P u r a (au-
sente); sobr inos , sobrinos p o l í t i c o s y d e m á a p a r i e n t e » 
R U E G A N a sus amiyas *e s t r v i n encomendar su a lma 
a D ios y asistir a ta c o n d t i c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar al martas 2 del corriente , a las once do l a m a ñ a n a , 
desde la c«*a mortuar ia , aallo del Conde da X i q u e u a , 2. a l 
c a m « n U r i e de l a S a c r a m e n t a l da S a u la idre . 
E l Rasarla «¡ua ss a p l i c a r á par mi a lma de la ftrada camenaará «1 miscao día 2, 
marte», s \Rr, M C « de la m a ñ a n a , en la ipflesia del Santísimo Cr i s to de la Salud. 
V s r i ^ s e x c e l e n t í s i m o s e dus iHs imos F r e l a d a s han cancedido indulgencias en l a 
forma acostumbrada. 
A l m o n e d a s 
AUKO&'EDA urgent ís ima, 
obligado por Ayuntamien-
to, derribo G r a n Vía , l i-
qnido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Silva, 30 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O barato en San 
Sebast ián espacioso cha-
let, parque, garage. Infor-
mes : Velázquee, 93. 
HEKSCOSO local, indus-
trias o almacenaje. E n -
trada independiente, pa-
tio, a^ua. Goya, 61, vuel-
ta a Pardiñas . 
A L Q U I L O casita amuebla-
da, con jardín (Torrelodo-
nes, pueblo). Chinchil la, 7, 
Madrid. 
Pí»ra esquelas, Raroóu Domingos Vives, Barquillo, 39, principal. Teléfono 62.81 M, 
A L Q U I L A S E Santander, 
temuorada verano, p i s o 
amueblado, sitio céntri-
co, tranvía puerta, bue-
nas condicionea. £ a z ó n: 
I lubira, Juan Je Dios, ¿, 
Madrid. 
C o m p r a s 
B E L L O S españoles , pago 
los más alto» precios, con 
preferencia de a 1870. 
fVf» 1 " a d r i d . 
l D E S E A vender alhajan, 
ibjetos pla'i». dentaduras* 
Pag. 
aaj, ^ L * 0»i ia 
ia. 7¡-i-ago. 
D e m a n d a s 
C I U C O plazas decorosaa. 
vacantes, pera regiones de 
España: Primera, Centrnl; 
segunda. C a t a l u ñ a ; terc<w 
ra, Andaluc ía ; c u a r t a . 
Levante; quinta, Norte; 
caballeros tengan 2.000 du-
ros metál ico , disponible 
p a r a garantizar gest ión 
ante notario, con, enerjría 
suficiente y alpúu tiempo 
d i a r i a m e n-t e dispo-
nible para dirigir en su 
domicilio l a explotación Ho 
nnevo aparato, srran es-
cala y rendimiento conti-
nuo ; hawtn ofertas deta-
lladas, sin compromiso, al 
Apartado 17, Madrid. 
O K D E V A D vuestros anjm-
cioe a Loa Tirolesea, Bo-
numones, 7, y P u o r t-*, 
Sol, l i , en trésnelo. Gran-
dee descuentos. 
A G E N C I A Católica. Oes-, 
tiona colocaciones, pro- ( 
porciona empleados, ser- < 
vidumbre honrada; 
víen Bello: Bíos Itosaa, 10, 
Madrid. 
P A S A I l O A O E X E S T A X - , 
T A S E S , recomendamos ai 
Vicente T e n a, eeooltac.' 
Valencia. Teléfono ínter» 
urbano 510. 
E n s e ñ a n z a s 
OPOSICIOHES a mcn^laa. 
P r ó x i m a convocatoria. 
Aea«lemia San F e r m í n . 
Fuencarral , 119. 
J I P I S deade 15 peeetaa. 
E s p e c i a l i d a d U m - ' 
piezas, formas moda. Cá-
diz, 7. 
V e n t a s 
O p t i c a 
P I A N O S plazos, 15 pea»-, 
tas mes. P l a z a Progre-
so, 7. Compro pianos. 
KO DESCOSE pastar len-
tes; use cristales Puuktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co Arenal. 21. 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S , primeras y 
seKundas, detrás Benc». 
Bidalgb, Góngor», 2, priu-
cipyal. 
V E N D O directamente eata¡ 
semana, mejor postor, fin-, 
ca cercada. 10.300 p i e s . 
< Ciadad L i oeall, h o t e l 
centro, gallineros, oerra> 
les, casa guarda, agua, 
árboles, luz, plautaa, pe-
setas 10.000 momento, res-, 
to pagado largos pía 
Tudescos, 47, segundo. 
V a r i o s 
H ^ O O lentes, prafno y re-
firmas. Arroyo. Barqui-
llo. I . 
P E R S I A N A S . 
Marco*, 2C. 
Saldo. Saa 
A R T I C U L O S v i * je, muy 
barato; maletas, suelas, 
baúles , 40 pesetas. Daseo^ 
gano, 20. 
f ü ' Ñ O Z , trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. Val -
'rrdo. 2S. 
A H U V C I O S p a r a todas 
las secciones de E L (V«-
HATK se reciben en Lea, 
Tirolesea, Conde de K01 
manónos, 7 y S, y PaertaJ 
de4 S«U H . ^ 
Martes 2 de junio de 1925 («) MAI>RID.—Año 
i r T i r — r r - - — i - ' — — — — — . . i 
E n o r m e v i c t o r i a d e l e q u i p o n a c i o n a l e s p a ñ o l A t l ^ J L P r n o l L a c u a d r a V e l a s c o g a n a el N a c i o n a l 
N u e v o « r e c o r d » e s p a ñ o l 
E n B e r n a v e n c e a l a r e p r e s e n t a c i ó n s u i z a p o r 3 - 0 ; E r r a z q u i n m a r c a d o s t a n t o s 
. E c h e v e s t e o t r o . 2 5 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s p r e s e n c i a r o n e l p a r t i d o 
* m NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) \ 
BERNA. 1.—Suiza es un país que 
lleva bastante tiempo en el concierto 
del «football» internacional; no po-
'cos partidos se han jugado dentro 
de la nación, pero ninguno ha su-
perado en interés al que hoy dispu-
tó por vez primera contra España. 
Ha sido una expectación nunca vis-
ta, pues"desde los cantones más dis-
tantes de Zurich y Saint Gall, por 
el Norte; de Valais, por el Sur, has-
ta de Glarls, se formaron trenes es-
peciales de deportistas. En este as-
pecto no pueden compararse los úl-
timos partidos internacionales. Ya el 
viernes no había ni una sola locali-
dad. 
L a Federación, los deportistas sui-
zos, y el público en general, dis-
pensaron a los jugadores españoles 
un cordial recibimiento, del que se-
guramente conservarán grato re-
cuerdo. E n la víspera visitaron el 
campo, que, por cierto, lo encontra-
ron en admirables condiciones. Por 
la noche se decidió el equipo espa-
ñol. En cuanto al suizo, se alineó el 
que jugó últimamente en Lausanne, 
a excepción del interior derecha y 
del extremo izquierda, uno por in-
disposición de última hora, y otro 
por lesión; ambos restaban valor al 
ataque, pero no por esto se perdió 
la esperanza. 
L a jomada se ha presentado pro-
picia para el gran «match», con un 
día claro y bajo una temperatura 
realmente primaveral. 
Un par de horas se anticiparon los 
espectadores, aún los de preferencia 
o entradas reservadas. Media hora 
antes, es imponente el aspecto don-
tro del campo, sus alrededores y el 
camino que conduce a él. E l pú-
blico se calcula alrededor de los 
25.000. En un palco de honor apare-
cen el presidente de la Confederación 
el ministro de España con todo el 
personal de la Legación. 
Los equipos 
Los españoles fueron los primeros 
en aparecer al campo, siendo recibi-
dos con una franca ovación. Con el 
mismo calor se recibe al equipo del 
país., lo que demuestra la gran de-
portividad del público. Más de un 
cuarto de hora duran los prclimind-
res, saludos, instantáneas, etc. Al ár-
bitro se tributan también muchos 
aplausos. 
ESPAÑA.—+ Zamora, + Quesada— 
t Pasarín, t Samitier—t Gamborena— 
f J. M. Peña, + Piera—t Cuhells 
Errazquin—t Echeveste—Alcázar. 
Suiza.—+ Berger, -t-Schenelle—+Raia-
seyer, + Oberbauser—t Schmledlln— 
+ Faessler, + Ehrenbolger —Brand — 
+ Dietrich—+ Abegleen—Schmid. 
Arbitro: Mr. Fowler (Inglaterra), 
P r i m e r a p a r t e 
Nerviosismo 
Errazquin realiza el saque, pasan-
do la pelota a Echeveste, que en 
vez de llevarla adelante, la entrega 
atrás hacia Gamborena. Un pase lar-
go rápido al extremo derecha, cen-
tro, y, por fin, tiro de Errazquin, 
que va fuera. Del saque avanzan 
a su vez los helvéticos, Faessler en-
trega el balón a Abegleen, que lau-
ra un buen «shot», pero que se sepa-
ra bastante de los palos. Los me-
dios de ambos equipos se ponen en 
acción, si bien con inseguridad en 
sus pases. Se respira con gran ner-
viosismo. No obstante, el juego se 
presenta sin dureza; se ha Impues-
to ya el árbitro sobre los 22 Ju-
gadores. 
Transcurren unos diez minutos en 
un peloteo que diríamos de tanteo. 
De pronto surge una escapada de 
Ehrenbolger y la persecución de Pe-
ña es inútil; logra centrar, rema-
tando Dietrich de cabeza. La pelo-
ta da un ligero susto, pues pasa 
por encima del poste, no muy lejos. 
Se vuelve a jugar en medio del 
campo. 
Dominio español 
Después de un cuarto de hora de 
Juego, los españoles inician un pe-
queño dominio, debido principalmen-
te a la línea media, que contrarres-
ta a los contrarios y sirve al propio 
tiempo a los suyos. En un pase de 
Gamborena se interna Piera, en vez 
el balón a CnbeTls, y en aquel mo-
mento le carga Ramseyer cerca del 
área. E l balón sigue su marcha y 
va a «comer». Lo salva el guarda-
meta. Al minuto un nuevo «córner». 
Schenelle despeja esta vez. 
Una arrancada de Dtetrich es cor-
tada por el defensa derecha. Y Es-
paña reanuda el ataque. Un pase de 
Samitier lo recoge Echeveste, y a 
veinte metros dispara un cañonazo. 
Lo para Berger. 
Otro «comer» español del lado Iz-
quierdo lo remata Cubells de cabe-
za : va fuera. 
L a rapidez del partido decae algo. 
Las fuerzas se equilibran poco a 
poco al transcurrir la media hora. 
En esta nivelación de fuerzas, los 
delanteros españolas juegan, desde 
luego, m á s ; puede decirse que el trio 
interior tuvo varios intentos, varios 
de ellos peligrosos. E l avance suizo 
se debió principalmente al extremo 
derecha; su medio centro flojeó. Los 
delanteros suizos no demuestran la 
homogeneidad de otras veces. 
En los últimos momentos, Eche-
veste y Errazquin pierden una opor-
tunidad para marcar; aquél, a raíz 
de una jugada personal, y el otro, 
un remate de cabeza de un «córner». 
Termina la primera parte a cero. 
S e g u n d a p a r t e 
Primer tanto 
L a aparición de los equipos es re-
cibida esta vez con una ovación ce-
rrada. En el ambiente flota un gran 
entusiasmo. Del saque contrario, los 
españoles se apoderan en seguida del 
balón para ponerse frente a la me-
ta. Despeja Ramseyer. Se vuelve al 
asalm desale rBPdin campo, ahora en 
pases cortos. Surge Errazquin comn 
una exhalación y lanza un balona-
zo imparable. Han transcurrido dos 
minutos de juego. 
ESPAÑA 1 tanto 
(Errazquin) 
Suiza 0 — 
Ataque suizo 
E l tanto, lejos de desconcertar, ha-
ce reaccionar a los suizos, que ata-
can a su vez. Un tiro peligroso de 
Dietrich lo para Zamora de un mo-
do magistral. Ante este contraataque 
fuerte, llega Gamborena, que despeja 
algunas situaciones difíciles. Zamora 
y él son los que se destacan en la 
defensiva. 
Unos diez minutos dura la presión 
suiza. Después se acaba; después 
nada. Ahora, los delanteros españo-
les se combinan bien, y el trio in-
terior dispone de varios intentos. 
Berger evita, afortunadamente, para 
Suiza, un descalabro. Su dominio se 
hace Intenso cada vez, pues ya a 
esta parte los medios secundan el 
ataque, o mejor dicho, empujan. 
Segundo tanto 
Hay una escapada de Brand y 
Dietrich; el Intento de éste roza el 
larguero. Del saque de Zamora se 
lanzan los españoles a todo meter, 
y Errazquin marca el segundo tanto 
con una factura parecida al primero. 
Esfó fué a los veintiséis minutos de 
juego. 
Sigue el acoso. Un «comer» se 
lanza fuera. 
Tercer tanto 
L a presión española es formida-
ble. Cinco minutos justos después 
del segundo se marca el tercero. Se 
forma una ag^»mcración delante del 
marco. Echeveste, que ve un claro, 
marca a ras del suelo el último 
tanto. 
ESPAÑA 3 tantos 
(Errazquin, 2; Echeveste) 
Suiza 0 — 
A la desesperada 
Faltan catorce minutos. Así es im-
posible ya ganar a España. Los sui-
zos juegan a la desesperada, siquie-
ra para salvar el honor. E l tren a 
que se ha llevado este tiempo mo-
tiva un decaimiento del partido. No 
se ven ya buenas jugadas en los úl-
timos momentos. 
Nueve «comers» tiró en total ^s 
paña contra dos. Esto ya refleja la 
fisonomía de este partido. 
E l equipo español jugó maravillo-
samente, destacándose, además de 
tos tres Jugadores: Zamora, Gambo-
rena y Samitier. L a derrota del equi-
po suizo obedece principalmente al 
desfallecimiento de su medio centro 
y capitán Schmiedlin. L a labor de 
Berger fué sobresaliente; es el que 
so destacó. 
Después del partido, el señor Ola-
ve nos ha manifestado que esta fa-
tisfechíslmo del equipo español, .̂ u-
ya victoria se debe, sobre todo, a la 
línea media. 
España ha demostrado en el «e 
gundo tiempo una gran superiori-
dad. 
Y para terminar, este partido de 
Berna, del que la mayoría de los 
técnicos desconfiaba del equipo es-
pañol por su poca preparación, co 
sa que temían sus contrarios, ha 
vuelto a poner al «football» español 
a la altura de las circunstancias, a 
la altura que se merece. La afición 
española debe felicitar, si no la téc-
nira de selección, por lo menos su 
inspiración. 
Vico RIGASSI , 
Crítico deportivo del cBerner 
Tagwacht». 
Resultado del campeonato atlétlco 
de la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola : 
100 metros.—1, ROBLES, once mi-
nutos un quinto. 
200 metros.—L, CLIMENT, veinti-
cuatro seguudos siete quintos. 
400 metros.—1, LEYRA, cincuenta y 
seis segundos dos quintos. 
800 metros.—1, CAS TI LI-O, dos mi-
nutos diez y seis segundos. 
1.500 metros.-1. CIPRIANO P E R E Z , 
cuatro minutos treinta y tres segun-
dos cuatro quintos. 
5.000 metros.—1, M. FERNANDEZ, 
diez y siete minutos cuarenta segun-
dos. 
Salto de altura.—1. C E R N U D A . 
1,65 metros. 
Salto de longitud. — 1, ROBLES, 
6 metros. 
Triple salto.—1, ROBLES. 13,12 me-
tros. 
Lanzamiento del disco—1, GARCIA 
DOCTOR. 31,20 metros. 
Lanzamiento de la j a b a l í n a.— 
i , CLIMENT, 38,14 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, MONTI-
NO, 11,42 metros. 
Lanzamiento del martillo.—1, GAR-
CIA DOCTOR, 33,41 metros. {Uecord 
de España.) 
Lanzamiento de la barra.—!, GAN-
CEDO, 18,20 metros. 
¡ A U T O M O V I L I S T A s 
£ i b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
d e v u e s t r o m o t o r s o l o 
l o c o n s e g u i r é i s c o n l a s 
c é l e b r e s b u j í a s 
" K L ( a 
W \ m IMB % M 9 
9 9 
S o n i n s u s t i t u i b l e s 
Representación exclusiva: O L í M i O U R j S . A . 
R e i n a , 3 5 . P l a z a C a n a l e j a s , 2 
MADRID B I L B A O SANTANDER 
SAN SEBASTIAN V A L L A D O U D V I T O R I A 
de sentrar; luego intenta entregar los que han marcado los tantos, es-
P £ H G 6 " J € W 
E l a u t o m ó v i l P A I G E 
Seis cilindros, es tá fabricado de los 
mejores materiales y con el mayor 
cuidado posible 
Asombra verdaderamente que haya 
un automóvil tan resistente al uso y 
ai abuso. Esto no puede concebirse 
más que en un automóvil P A I G E 
Pídame detalles sobre sus caracte-
rísticas y si es preciso» una prueba 
A nada le compromete 
G . F u l t o n T a y l o r 
G l o r i e t a iLs Q u e v e d o , 5 . T e l é f o n o 8 7 7 J . 
M A D R I D 
T r i u n f o f á c i l d e « M u s s o l i n i » . L a s c a r r e r a s d e B a r c e l o n a 
•• 
No disponiendo de mucho espacio, 
nos limitamos a publicar hoy el re-
sultado de la prueba del domingo. 
Aplazamos los comentarlos. 
Detalles -. 
PREMIO NAVABEO (militar lisa, 
chandicaxu), 1.250 pesetas; 1.800 me-
tros—1 PirroCHO (cBrnnorxPrater 
fée>), fl ($ Propietario), de don Fran-
cisco Jaqootot, y 2, cDjedeida». 60 
($ Propietario), de don Juan Ponce 
de León. No colocados: 3, cLamotte>,73 
($Pita da Veiga); y cBoato 69 (?Oca-
ña). 
Tres cuartas de cuerpo, dos cuerpos. 
Un minuto cincuenta y ocho segun-
dos cuatro quintos. 
Ganador, 8 pesetas; colocados, 5 y 7. 
PREMIO TAJO, 2.300 pesetas; 1.000 
metros.—1, t E LAC («Lo Bourget»— 
«Pompette»), 56 (Lync), del duque de 
Toledo; y 2. «Boó», 56 (Belmonte), del 
conde la Cimera. No colocados: 3, 
«l/Eneo», 53 (•Ruiz); 4, «Billycock II», 
59 (Cooke); 5. «Inconnu», 59 (V. Diez, 
y «Graziella», 54 (Leforestier). 
Cuello, corta cabeza, medio cuerpo. 
Un minuto cinco segundos cuatro 
quintos. 
Ganador, 44; colocados, 19 y 17,50 pe-
setas. 
PREMIO MACDONALD. 2.300 pese-
tas; 2.200 metros.— 1, LIGHFOOT 
(cLarrikin»-<Royal Blood»), 56 (Cooke), 
del conde de la Cimera; 2, «Captain 
MfttcheU», 62 (Leforestier), y «Brai-
dizza>, 43 ("Chavarrías). 
Medio cuerpo, cuatro cuerpos. Dos 
minutos veintiocho segundos cuatro 
quintos. 
Ganador, 6,50 pesetas. 
GRAN PREMIO NACIONAL, 25.000 
pesetas; 20.000 al primero, 3.000 al se-
gundo y 2.000 al tercero; 2.400 me-
tros.—1, nrusSOLIMT («Mordant»-«Gri-
nette), 50 (higson), del barón de Vo-
lasco, y 2, «La Doriguilla», 54 (Cooke), 
del cond? de la Cimera. No colocados; 
3, «D'Annunzio», 56 (I/eforeetier); 4, 
«Teddy Bear», 56 (V. Diez); 5. Mau-
ritania», 54 (Belmente) y «Labrador», 
56 (Lyne). 
Tres cuerpos, tres cuerpos, medio 
cuerpo. Dos minutos cuarenta y un se-
gundos cuatro quintos. 
Ganador (cuadra), 12 pesetas; colo-
cados, 7 y 6. 
Criador del ganado: su propieta-
rio. Preparador, Mr. G. Daniels. 
PREMIO L E R I D A («handicap»), 
2.300 pesetas; .-.MiOO metros.—1, SPA-
NISH TZMTJ («Spanish Prince»-«Flo-
carline») 62 (V. Diez), de don Fran 
cisco Cadenas, y 2, «Chryseis», 49 
(•Perelli), también de don F . Cade-
nas. No colocados: 3, «Cantón», 57 (Le-
forestier) ; 4, «Cellatore», 57 (íligson), 
y «Nigth Haunt», 47 (•J. García. 
Tres cuerpos, medio cuerpo, medio 
cuerpo. Dos minutos veintiocho segun-
dos tres quintos. 
Ganador (cuadra), 12,50; colocados, 
9,50 y 8, 50. 
* * « 
BARCELONA, 1.—Con tiempo ca-
luroso se ha celebrado la sexta re-
unión, concurriendo a ellas nume-
roso público. Antes de empezar la 
segunda llegaron los Reyes, que fue-
ron constantemente ovacionados. He 
aquí el resultado detallado: 
PREMIO V A L L V I D R E R A ( a recias 
mar), 2.0000 pesetas 1.600 metros.—1, 
1, DOÑA ZOVACZA («Larrikin»-Biflo-
re»), 48 (Rodríguez), del conde de la 
Cimera, y 2, «La Mondaine», 60 (Le-
wis), de don Valero Pueyo. No coloca-
dos: 3, «Antilogique», 58 (A Diez); 4, 
«Antifaz», 55 (Gibert; «Le Nepaule», 
57 (Gimeno), y «Easy Runncr», 53 (Or-
tiz). 
Tres cuerpos, seis cuerpos ,do8 cuer-
pos. Un minuto trointo y siete segun-
dos tres quintos. 
Ganador, 9; colocados, 5,50 y 5,50. 
P R E M I O CIRCULO ECUESTRE 
(«handicap», civil militar), 1.250 pese-
tas; 2.000 metros.—1, M I E A B I L I T E 
(«Lochryan»-«Myrabella»), 63 (5Ria-
ño), do la Escuela de Equitación, y 2, 
«Jauja», 78 (^Propietario), del mar-
qués de Casa Arizón. No colocados :3, 
«Tapsia», 61 ($Abad); 4, «Satélite», 66 
(SV. de la Cruz; «Santorin», 65 ($Ca8-
tro); y «Grafty Boy», 60 (Gimeno). 
Dos cuerpos, dos cuerpos, dos cuer-
pos. Dos minutos catorce segundos 
cuatro quintos. Ganador, 64,50; coloca-
dos, 29,50 y 7. 
PREMIO ESPERANZA (nacional). 
2.500 pesetas; 900 metros.—1, JASSAIffl 
(«Me¡g's»-«Abisinia»), 54 (Rodríguez), 
do don J . de la Mata, y 2, «Apa-Noy». 
555 y medio (Lewis), de don Manuel 
de Rivera. No colocado»: 3, dnaliené», 
54 (A. Diez); 4, «Joguina», 53 y medio 
(Ramírez), y «B ra neta», 52 (Vivó). 
Un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. 
Cincuenta y seis segundos tras quin-
tos. 
Ganador, 24,50; colocados, 6,50 y 6,. 
PREMIO PRIMAVERA, 2JW0 pese-
tas; 2.000 metros.—1, HECTOR (ex^ 
«Marquis» («Admirable Crchtan>-»Mi-
nerve V»), 54 (Ltnña), del regimiecto 
de Cazadores de Tetoán; y 2, «¿van», 
59 (Rodríguez), d edon S. BaOía. No 
colocados: 3, «Gran Viña», 54 (Ramí-
rez) ; 4, «Brownie», 58 (A. Diez); «San-
dy Field», 52 (Ortiz), y «Brunilda», 48 
(Vivó). 
Un cuerpo, tres cuerpos, dos cuer-
pos. Dos minutos once segundos tres 
quintos. 
Ganador, 27,50; colocados, 9 y 6,50. 
PREMIO CAMILO FABRA («handi-
cap»), 2.500 pesetas; 2.000 metros.—l, 
VERBENERA («Vhitex Eagle»-«N de 
Saint Victrix-Catnip), 56 (Gibert). del 
regimiento de Cazadores de Lnsitania; 
y 2, «Reus», 62 (Lewis), de don Valero 
Pueyo. No colocados: 3, «¡Maruxa», 61 
(A. Diez); 4, «Rocambolc», 68 (Rodrí-
guez, y «Satán», 48 (Ramírez). 
Tres cuerpos, cuatro cuetrpos, dos 
cuerpos. Dos minutos doce segundos. 
Ganador, 25; colocados. 8,50 y 8,50. 
P U G I L A T O 
Dos líneas sobre la velada del sá-
bado. 
Los dos primeros combates fueron 
algo flojos. Ruiz pequeño luchó re-
ñidamente con Rodríguez, dominán-
dole. Raúl Rodríguez, sin haber ade-
lantado nada, no tuvo contrincan-
te en Grisez, infinitamente más en-
deble. Más que por K. O., le venció 
por agotamiento. 
Alis Imo una magnífica exhibición 
con Urbain, a quien adjudicó una 
corrección bastante seria, poniéndole 
fuera de combate en el séptimo, des-
pués de haberle hecho caer siete ve-
ces on rl segundo, tercero y cuarto 
asaltos. Podía haberle eliminado en 
el torcero, aun empleando sólo la 
izquierda. L a xlltima revancha de 
Ruiz-Gny (esperamos sea la última) 
se desarrolló con ventaja para el 
campeón hasta los 15 primeros asal-
tos. Nueve asaltos de éstos fueron 
completamente suyos, manteniéndo-
se los restantes igualados. 
Hasta aquí no había duda que 
Ruiz se mantenía bien, pero esperá-
bamos su rendimiento en veinte asal-
tos, combate que no ha hecho nun 
ca, y no hay por qué hacerlos. 
Y desde este momento Gey, más 
acostumbrado, adquirió ventaja. E l 
17 asalto fué emocionante. Ruiz. to-
cado con una derecha bien coloca-
da, fué al suelo, e inmediatamente 
repuesto, Gay es el que estuvo en 
mala situación, salvándole el gong. 
Hasta el final hubo una pequeña 
superioridad del francés, que no im-
pidió la victoria justa de Ruiz, por 
puntos en la mayor parte del com-
bate. 
E l público salió complacido, aun-
que se dohen excluir combates de es-
ta duración, no teniendo excepcional 
interés o para presentación de púgi-
les nuevos de mucha categoría. 
C I C L I S M O 
E l resultado de la prueba Vuelta a 
Manzanares, de la Unión Velocipé-
dica Española, sobre un recorrido 
de 120 kilómetros aproximadamente, 
arrojó el siguiente resultado: 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: Cua-
tro horas veintiocho minutos nueve 
segundos. 
2, Gregorio de la Osa. Cuatro ho-
ras veintiocho minutos nueve se-
gundos un quinto. 
3, Guillermo Antón. Cuatro horas 
veintiocho minutos nueve segundos 
dos quintos. 
4, Feliciano Gómez; 5, Cecilio 
García; 6, Rernabé Fernández; 7, 
Manuel Fernández; 8, Marcelino Cas-
tro; 9, José de Maruri, y 10, Miguel 
Serrano. 
Inscritos, 38; tomaron la salida 
37; retirados, 13. 
E R R A Z Q U I N 
(Del Real Unión de Irún) 
Delantera centro, cuya clase, 
mostrada ya en el sensacional 
partido contra el «Boca Júnior» 
quedó consagrada en el partido 
del domingo contra Suiza. No t* 
científico ni estilista, pero es un 
jugador enérgico, sólido y ardien 
te. Posee un tiro fulminante; tir" 
a tanto con fuerxa y en el vértiJ! 
de su carrera. Vale, sobre todo 
como jugador de conjunto par' 
ticularmente al lado de Echeveste 
y delante de Gamborena, 
R C t r A ^ a c o l o s raejores V/ V * J r \ retratos. Tetuán. 20. 
L A W N - T E N N I S 
o 
L a falta de espacio nos imoídM 
dar los detalles sobre los mstiiZ 
partidos correspondientes a la CODA 
Davis. E l resumen lo verá el W , 
en la siguiente tabla: 
1.—Holanda ) Holanda | 








9.—Hungría _^ Pranci* | 
10. —Francia J 44 \ 
11. —Portugal J Italia \ 
12. —Italia i i-i 
13. —Rumania.....„..„} Dinamarca 
14. —Dinamarca ) 4-1 ) 
15. —Polonia ^Inglaterra ) 
16. —Inglaterra J 5-d 
Está pendiente la segunda vuelta, 
que terminará dentro de la primera 
quincena de este mes. Sin ernbargo, 
un match ya se ha decidido, y es el 
de Dinamarca-Inglaterra. Los tres 
partidos jugados fueron ganados por 
los ingleses, así es que se califican 
para la tercera vuelta, aunque que-
dan todavía dos encuentros por ju-
gar. 
P E L O T A _ V A S C A 
Resultados de los partidos celebra-
dos el domingo para el campeonato 
de Castilla: 
1. GUTIERREZ - MARTINEZ-AJT-
RIA (Athletic) vencieron a Vigióla-
Zarraga (Athletic), por 50—32. 
2, OYARZABAL - ÜLAQA (Hogar 
Vasco) vencieron a Torres-Angulo 
(Athletic), por 50—26. 
Los ganadores no tuvieron con-
trincante. 
POR F A L T A D E ESPACIO 
NOS VEMOS OBLIGADOS 
A A P L A Z A R L A PUBLICA-
CION D E OTRAS INFOR-
MACIONES. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
S T U T Z 
DE SEIS Y GUATEO CIL1NDB08 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONES*1 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 4 4 ) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
g o ? _ p r e g u u l ó sir Andrew después de un mo-
mento, 
—Sí. Necesito que Ilaslings y Tony lleven el 
chico a Nanles, luego se apresuren lodo lo posi-
ble para ir a Calais y oslar allí a la mira del barco 
Daydream. E l contramaestre buscará el medio de 
ponerse en conumicación. Decidle quede en cguas 
de Calais. Espero noresitorio pronto. Y ahora a 
caballo los dos—aaudió alegre— Hastings, cuando 
estéis preparado os entregaré el chico. Irá bien 
en la perilla de la silla; sujetadlo con una correa. 
Después de esto nada se dijo. Se dieron los í'irde-
r e s : no había más que obedecer. TA Rey de Fran-
cia no estaba aún fuera de peligro. Haslings y 
Tony sacaron los caballos del matorral, y, en el 
earbirio ya, montaron, y en seguida el chico, por 
el que tanto heroísmo y tan desinteresado entu-
siasmo se había derrochado, fué levantado aún 
medio dormido y puesto en la silla, delante de 
Jord Hastíngs. 
—Sujetadlc con el brazo—advirlió Blakeney—. E l 
caballo parece bastante pacífico, Pero corred mu-
cho hasta Nanles, y que el cielo os proleja a los 
dos. 
Los dos picaron espuelas. Los caballos piafaron 
y patearon el suelo, impacientes, antes de salir. 
Hubo algunas palabras de despedida; dos manos 
leales se extendieron, al fin, para estrechar la de 
su jefe. 
Caballos y caballeros desaparecieron en la obs-
curidad que precede a la aurora. 
niakcney y Ffoulkes quedaron juntos, callados, 
mientras se oía el ruido de los cascos de los caba-
llos en el Iodo del camino, y luego Ffoulkes pre-
guntó de pronto : 
—¿Qué tengo que hacer, Blakeney? 
—Bien; por el pronto, querido compañero, ne-
cesito cojáis uno de esos caballos que hemos de-
jado en el matorral y engancharlo a nueslro ami-
go el viejo carro. Luego, siento deciros que tenéis 
que volver por el minino que hemos traído. 
— Y conlinuar cargando carbón en el muelle del 
ranal de la Villelte. Es el mejor medio de evitar 
el llamar la alención. Después de vuestro trabajo 
diario tened el carro y el caballo dispuestos a es-
perarme en el mismo sitio donde estabais la últi-
ma noche. Si después de haber esperado por mí 
así duranlo tres noches consecutivas no me veis 
ni oís nada de raí, volved a Inglaterra y decid a 
'Margarita que, al dar mi vida por su hermano, la 
he dado por ella. 
— ¡ Blakeney!... 
—¿Hablo de distinto modo a como suelo hacer-
lo?—dijo, colocando su firme mano sobre el hom-
bro de su amigo—. He degenerado, Ffoulkes; no 
es más que eso. No hagáis caso. Creo que el ha-
ber llevado al chico dormido en mis brazos la 
última noche ha alterado mis nervios. Me daba 
tanta pena el pobre chico, pensando que sólo le 
había sacado de la desgracia para meterle en otra. 
Había tal expresión de fatídico aspecto en aque-
lla pálida cara del muchacho, que parecía que el 
destino había decretado ya contra su felicidad. Yo 
pensaba cuán inútiles son nuestras acciones, si 
Dios quiere interponer su voluntad entre nosotros 
y nuestros deseos. 
Casi cuando dejó de hablar la lluvia cesó de 
caer en el lodazal del camino. Las nubes, allá arri-
ba, desaparecían arrastradas por el viento. E s -
taba menos obscuro, y sir Andrew, mirando a 
través de la niebla, pudo ver la cara del jefe. 
Estaba especialmente pálida y rígida, y sus pro-
fundos y lánguidos ojos aparecían con aquella fa-
tídica mirada de que él había acabado de hablar, 
—¿Estáis preocupado respecto a Armando, Pcr-
cy?—preguntó Ffoulkes límidnmcnfe. 
—Sí, sí. Debía haber confiado en mf como yo 
en él, No me esperó en la puerta de la Villette 
el viernes, y sin decir nada, me dejó, nos dejó 
a todos abandonados. E l se metió en la boca del 
león, pensando que podía ayudar a la joven a 
quien ama. Yo sabía que podría salvarla. Ella está 
rel.ilivamente seprura ahora. La vieja madame Bel-
homme fué puesta en libertad al día siguiente del 
arresto, y Juana Lange está en una casa de la 
calle de Saint-Germain l'Auxerrois, cerca de mi 
mismo alojamiento. Fué fácil hacerlo, por supues-
to, «¡Hola, Dupont! ¡Mis botas, Duponlls tUn 
momento, ciudadano; mi hija, mi hija...» «Maldita 
hija; traeme mis botas.» Y Juana Lange salió de 
la prisión del Temple de la mano del rústico 
Dupont. 
—¿Pero Armando no sabe que ella está libre? 
—No, No le he vuelto a ver desde el sá,bado por 
la mañana, en que vino a decirme que la habían 
arrestado. Después de jurarme que me obedecería, 
se marchó para reunirse en la Villette con vos y 
Tonny; pero volvió a París a las pocas horas y 
atrajo la alención de todo el Comité sobre Juana 
Lange con sus atolondradas y locas averiguacio-
nes. A no ser por todo lo que hizo durante el 
día de ayer, yo hubiera sacado a Juana de París, 
llevándola con vos a la Villette o con Haslings a 
Saint-Germain. Pero las entradas de la ciudad eran 
especialmente vigiladas a causa de ella, y yo tenía 
que ocuparme del Delfín, Rclalivameote, está se-
gura. ¿Pero cuánto durará? ¡Quién lo sabe! Ten-
go que ocuparme de ella, por supuesto. j Y de Ar-
mando! i Pobre Armando! Las garras del león 
se han clavado en él y aprietan bien. Chauvelín 
y su cuadrilla le tienen como cebo para cogerme, 
desde Inego. ¡Todo se hubiera evitado si Arman-
do hubiera confiado en mí! 
Dejó escapar un suspiro de impaciencia, casi 
de pena. Ffoulkes era el único que podía com-
prender el desaliento que esto significaba. Percy 
estaba deseando volver pronto a Inglaterra, junto 
a Margarita, a pasar unos días de pura felicidad 
y de paz. 
Ahora lo que Armando hizo había retrasado todo 
esto, había deliberadamente interpuesto una valla 
ante su porvenir, planeado por un hombre que 
prevé lodo y está preparado para cualquier even-
tualidad. 
E n este caso también estaba preparado; pero 
no para la falta de confianza, que había traído 
consigo una desobediencia muy parecida a des-
lealtad. Esta eventualidad, absolutamente impre-
vista, había cambiado la alegría confiada, corrien-
te en Blakeney, por un reconocimiento de lo ^ 
vitable y de los inexorables destinos de la suerte-
Dando un suspiro, sir Andrew se separó de 
jefe y fué a buscar uno de los caballos que n 
tings y Tony habían dejado, 
— Y vos, Blakeney, ¿cómo volveréis a 686 
rrible París?—dijo, cuando volvió junto a PeW' 
después de haber escogido caballo. 
—No lo sé aún—replicó Blakeney—; pero no "T 
rá bueno ir a caballo. Llegaré a una de las 
tas de este lado de la ciudad y trataré de en 
por alguna. Tengo un pasaporte en el bo s 
por si es necesario. 
—Dejaremos los caballos aqui—dijo luego, ^ 
tras ayudaba a sir Andrew a enganchar e ^ 
al carro de carbón—: no pueden esiorb&rri0tvij1se 
cho. Algún pobre diablo podrá cogerios y se ^ 
de ellos para escapar de aquellos brutos áe 
dad. Si es así, que Dios le guíe, digo yo. j v ^ 
pensaré por la pérdida a mi amigo el ren 
Saint-Germain en la primera ocasión. iciaS 
adiós, mi querido amigo. Y a tendréis^ 'J0 
mías, esta noche quizá, si no mañana y P00-
Adiós, y que el cielo os guarde. ítf, 
- ¡ Q u e Dios os proteja!-dijo sir Anoi^ 
vorosamente. ^ ¡ cor»-
Se subió al carro y cogió las cie * 
zón le pesaba como un plomo, y una gj£ fr 
niebla se interpuso entre sus ojos y ^ !4 
ra"de 'su jef¿, que veía alejarse f̂ elUcon casi desafiando, cv^ 
i  
gu 
obscuridad, alta, esbelta 
cabeza echada haci^ atrás, y 
azules ojos fijoe CE su amigo, 
fieL 
1» 
sus bondadosos^ 
su c 
amarada 
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